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¡ ; | r e t i r o o b r e r o 
y l a A g r i c u l t u r a 
este mismo título acaba de publi-
L el infatigable y b e n e m é r i t o defensor 
f3r]<lS reformas sociales don Severino 
nar un interesante folleto, en el que, 
' * ués de Explicar las principales carac-
nsticas del ret iro obrero, tal como se 
Ha implantado en E s p a ñ a , expone por 
\ ios Sindicatos ag r í co l a s deben prestar 
¿ régimen de retiro cooperac ión leal y 
rimo se la puedan prestar, terminando 
labor con el examen de las peticiones 
^'reformas que por algunos se formulan 
J del sistema de asistencia por el Estado, 
L comb«'". 
En 'a imposibilidad de referirnos a ' to-
(jos estos temas, nos concretaremos a las 
¡tf.ones alegadas por dicho escritor para 
^nvencer a los miembros de los Sindíca-
los agrícolas de la necesidad de cooperar 
• ja práctica del retiro del obrero de la 
¡gricultura. 
los Sindicatos ag r í co l a s ca tól icos han 
le ver con s i m p a t í a ol r é g i m e n obligato-
rio del retiro obrero para ser consecuen-
¡cs con su doctrina social catól ica . 
«La prima del seguro—dice el sabio je-
suíta a lemán padre Lehmkuhl—puede ser 
considerada como una parte del sa lar io .» 
Lo mismo opina el padre Nevares, quien 
añade: «El Estado «(puede y aun debe obli-
gar al patrono y al obrero», cuando así lo 
demnñde el bien público, como actualmen-
te acontece, a regular y determinar el 
contrato del trabajo, fijando un salario 
proporcional cuyo aumento sea g a r a n t í a 
para el seguro de vejez, o bien haciendo 
que el patrono pague as í el seguro, o bien 
imponiendo al patrono y al obrero el pa-
j¡o do sendas cuotas para el fondo del 
separo.» 
; En segundo t é rmino , los citados Sin-
dicatos deben procurar el cumplimiento 
de las obligaciones legales por sus miem-
bros para no desprestigiar su nombre y 
por simple honradez natural . 
El mismo espí r i tu cristiano que han de 
tener estas instituciones les ha de sugerir 
la resolución de cooperar lealmente al ré-
gimen. 
Siendo instituciones cristianas, han de 
ver con s impa t í a el que se ampare la 
vejez; el que no sólo con palabras, sino 
con hechos, se guarde v e n e r a c i ó n a los 
ancianos. Teniendo sentimientos cristia-
nos, han de cooperar con gusto a una 
obra que salva a millares y millares de 
semejantes de las humillaciones y ric las 
hambre» y abandonos de la mendicidad. 
El retiro obrero, aun concedido como de-
ierecho, cy, en definitiva", una obra de 
misericordia de Ins recomendadas y mau-
ladas por el Evangelio; es sentir el do-
lor ajeno y hacer esfuerzos para consolar-
lo y evitarlo. 
Por otra parte, poner dificultades y 
oponer resistencias al r é g i m e n legal de 
retiro obrero o recomendar el que se pon-
gan, es resistir al Estado y a la ley; es 
dar a los obreros ejemplos de indisci-
plina y de rebeldía . 
Afortunadamente, muchas Federaciones 
se eslán ya interesando por el r é g i m e n 
del retiro obrero y algunas dedican un 
tanto por ciento de sus beneficios a me-
jorar la pens ión de los obreros de sus 
Sindicatos; otras contribuyen mediante la 
fundación de Cajas colaboradoras del Ino-
•ituto Nacional de P rev i s ión ; y esta acti-
tud de muchas aconseja el que las otras 
"o las combatan, sino que las secundan. 
El incumplimiento de las obligaciones 
en este orden acarrea graves peligros: 
tarde o m á s temprano se h a r í a n 
"diosos a los obreros del campo, socios 
también de los Sindicatos ag r í co las ca-
tólicos. 
En estas mismas columnas adve r t í a -
los del peligro y de los trastornos que 
Aplicaba la despoblac ión de los campos. 
^ trabajo de la ciudad, la vida en ella, 
a'rae a la población campesina del mis-
•to modo que un foco de luz en un j a r d í n 
la noche atrae a los insectos alados, 
mejoramiento de la condición del obre-
^ agrícola es el an t ído to m á s eficaz de 
^ citada despoblación. Mas ¿qué o c u r r i r á 
^ al llegar el momento de la percepción 
^ las pensiones por vejez advierten los 
"breros que los de las industrias de la 
¡•'"dad disfrutan del ret i ro por anciani-
^d, mientras que los de los campos si-
^en su m í s e r a condición de mendigos 
0 asilados? 
Lo que se dice de Francia es aplicable 
J estos efectos a E s p a ñ a . Jacquemant, 
Ablando de la primera, dice: «El cam-
P0 se despuebla. No hay quien encuen-
^ obreros agr í co las ; muchas explotacio-
es son abandonadas y millares de hec-
^reas dejadas en baldío. La miseria nos 
•erca. pues bien pronto, si el movimiento 
•r s'giie, la agricultura no p o d r á mante-
*T al pa{S; pero, lo que es m á s grave, 
. Vf>cío se produce en la base del edi-
Cl0 social desde el momento en que el 
oqup n i ra l , que constituye su asiento 
s sóürin^ desaparece poco a póco. Son 
wiados los que en mayor n ú m e r o se 
tam í'e 'ns campos .» Procurar, por 
. ,n- que aumente el n ú m e r o de cult ivn-
. es prnpiotarios es una labor de gran 
J**Cendencia sorinl. poro no lo es menos 
•4Í8fUrnr f,uo 1'0S riRalnricidos del campo 
'enirUlen" Pnr ln ineQOS' f,e 'as mismas 
^ aias qi¡o ,ie |ns f]e |a cin^Qf^ y cuan-
fldviorto que ol saldo sociólogo cris-
^cat' Señf,r ^zoar. que considera los Sin-
íio i 5 ratf,,'rns agrarios, con razón , co-
Yo!n •,• f ' ^ r t ^ reserva contra la re-
c';)n' les invita a colaborar en la obra 
fce s i snriril mencionada, la pluma co-
t-v^ a T>ni' las cuartillas por si ol ar-
^ gpr Pl fiinri0 'le P'an circulación pue-
Í€¡ " ̂ lr f1n altavoz del sereno razonar 
auior del citado folleto. 
Emi l io MIÑANA 
"^ot monárquico en Turquía 
C ^ Daii,/' , f elegran'an f]e Constantino-
tt^as ¿i armn(^ndo que han sido 
^ Un cn PelfSonr's' complicadas todas 
tomplot de carácter monárqu ico . ' 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l o b l i g a t o r i o 
EB 
Los obreros que por excepción trabajen en domingo dispondrán 
de una hora libre para sus obligaciones religiosas, sin que por 
esto pueda mermárseles el salario 
Las multas impuestas a los contraventores para el Instituto de Previsión 
• 
Publica la Gaceta de hoy un decreto-ley. 
en cuyo primer ar t ículo se dispone que 
queda prohibido en domingo el trabajo 
material por cuenta ajena y el que se 
efectúa con publicidad por cuenta propia 
para todo el personal de fábricas, talle-
res, almacenes, tiendas, comercios fijos o 
ambulantes. Empresas y Agencias perio-
dísticas y bancarias, minas, canteras, 
puertos, transportes, explotaciones de 
obras públ icas , construcciones, reparacio-
nes, demoliciones, faenas agrícolas o fo-
restales, establecimientos o servicios de-
pendientes del Estado, la Provincia o el 
Municipio y demás ocupaciones aná logas 
a las mencionadas. 
No se hallan comprendidos en la prohi-
bición : 
A) El servicio doméstico. B) Los espec-
táculos públicos de todas clases. C) Los 
trabajos profesionales, intelectuales o ar-
tísticos y sus auxiliares inmediatos, rea-
lizados por personas a las cuales no al-
cance la prohibición general del artícu-
lo primero, como los de Bibliotecas, Mu-
seos, Academias y demás Centros de ins-
trucción. D) Los de ganade r í a y gua rde r í a 
rurales. E) Los Casinos. Círculos, billares 
y demás lugares da recreo. F) Las Socie-
dades obreras. Cooperativas de consumo 
que sólo expendan para sus asociados. 
G) Las prác t icas de taller en las Escu elas 
de Artes e Industrias y cualquier trabajo 
análogo que tenga por fin la enseñanza . 
Se exceptúan de la prohib ic ión : 
Los trabajos que no sean susceptibles de 
interrupciones por la índole dtí las nece-
sidades que satisfacen, por motivo de ca-
rácter técnico o por razones que determi-
nan grave perjuicio al interés público o a 
la misma industria, y que deta l larán las 
disposiciones reglamentarias. 
Los obreros que se empleen en trabajos 
continuos o eventuales, permitidos por ex-
cepción en domingo, serán los estrictar 
mente necesarios; t r aba j a r án tan sólo du-
rante las horas que al otorgarse la excep-
ción se señalen como indispensables para 
salvar el motivo de ésta, sin que puedan 
emplearse por toda la jornada dos do-
mingos consecutivos; t endrán una hora 
libre, al menos durante el tiempo en que 
se celebren los actos rebgiosos, para el 
cumplimiento de los deberes de esta ín-
dole, sin que por este concepto pueda ha-
cérseles descuento alguno que merme el 
salario, y, cualquiera que sea el tiempo 
que hayan trabajado en dicha fiesta, ha-
b rán de gozar de un descanso continuo 
de veinticuatro horas, dentro de los siete 
días, comenzados a contar por el mismo 
domingo. 
Ninguna excepción de la prohibición es-
tablecida en el ar t ículo primero de esta 
ley será aplicable a mujeres n i a meno-
res de diez y ocho años. 
Las infracciones de esta ley se presu-
mirán imputables ai patrono, salvo prue-
ba contraria, en el trabajo por cuenta 
ajena, y serán castigadas con multas de. 
una a 25 pesetas cuando son individua-
les, con multa de 25 a 250 pesetas cuando 
no exceda de 10 el n ú m e r o de operarios 
que hayan trabajado, y si fueren más , con 
multa equivalente al total de los jornales 
devengados en domingo de manera ilegí-
tima. 
El que trabaje por cuenta propia y con 
publicidad, será castigado con multa de 
una a 25 pesetas, y con la de 50 en caso 
de reincidencia. 
Será pública la acción para corregir y 
castigar las infracciones de esta ley. 
Las multas se h a r á n efectivas en metá-
lico, y el importe de ellas será ingresado 
en el Instituto Nacional de Previs ión, el 
cual le da rá el deslino más apropiado a 
los fines sociales de esta ley, siempre en 
beneficio de los obreros. 
O I > 
-03-
L a s i t u a c i ó n e n C a t a l u ñ a 
En Cata luña domina, en la hora pre-
sente, una honda p reocupac ión ajena a 
los problemas polí t icos. No es que fal-
ten 'los de esta na tun í leza . Ciertamente 
los hay, y aun sin traer a cuento inc i -
dentes representativos de exacerbaciones 
individuales o colectivas, encierran im-
portancia suficiente para suscitar otro gé-
nero de p reocupac ión en los patriotas de 
allá y de aquí . Pero no es ese—repeti-
mos—el más hondo y general motivo de 
inquietud en el Principado. 
El malestar y aun la zozobra de Cata-
luña entera derivan de causas económi-
cas. Dos grandes industrias decaen de 
semana en semana. No son las ún icas si-
tuadas en trance de cr is is ; mas la im-
portancia de aquellas industrias hace m á s 
dañosa y de peores consecuencias su c r i -
sis industrial . 
Nos referimos a fn metalurgia y a la 
industria texti l . La primera no puede re-
sistir la competencia de Bélg ica ; menos 
la de Alemania; aún menos la de Italia. 
La textil no encuentra mercados. En el 
exterior no hay que pensar. Desalojar de 
los suyos a fas industrias textiles extran-
jeras no es posible; no lo sería aún sin 
el r ég imen proteccionista que hoy impera 
universalmente. \ por lo que toca al 
mercado interior, actualmente no posee 
grandes disponibilidades, y, por ende, 
carece de potencia para consumir la pro-
ducción catalana. No hay dinero en los 
campos; luego Ca ta luña no puede ven-
der. 
Mientras no mejore la economía nacio-
nal, el problema ha de persistir. El ar-
tículo ca ta lán es caro, inaccesible para 
gran n ú m e r o de españoles . Productos fa-
bricados pagando jornales medios de ocho 
y diez pese t a s—mín imo , seis—, no pue-
den ser adquiridos allí donde los salarios 
de los hombres han bajado a seis, a cin-
co, a cuatro, a tres pése las . 
Esta cons iderac ión conduce a pensar 
en otra tan cierta y elemental como ol-
vidada. En una pol í t ica generosa con la 
agricultura en el inter ior y cruel exterior, 
en lo que se llama polít ica «de subsis-
lenc ias í , y en el a rég imen de tratados 
El señor Paúl y Almarza recoge los 
comentarios que escribimos a p ropós i to 
de la votac ión de la ley italiana contra las 
Sociedades secretas; y no vacila en afir-
mar que la C á m a r a , aprobada la totalidad 
del proyecto, lo ha dejado extramuros, 
aplazando la d iscus ión y ap robac ión del 
articulado. 
El s eñor Paú l nos supone desconcerta-
dos y asombrados ahte esa retirada sub-
siguiente a la ap robac ión , por 304 votos 
y entre v í tores , de la totalidad del pro-
yecto. Otros son nuestro desconcierto y 
nuestro asombro. Y los mot iva la in -
exacta afirmación del articulista. 
Tenemos a la vista, entre otros diarios 
italianos, el autorizado Corriere deüa 
Sera, l iberal , fechado el 20 de mayo úl-
timo. En él le ímos, y ahora volvemos a 
leer, la d i scus ión de los dos solos ar-
t ículos de la ley en cues t ión , y la apro-
bación de uno, del otro y de todo el pro-
yecto por la C á m a r a italiana. He aqu í 
—para no copiar ín t eg ra la r e seña de la 
ses ión parlamentaria que Corriere delln 
Sera publica—los sub t í tu los de su infor-
mación : 
/ / testo definitivo de l ia r t . 1. Sigue un 
resumen de la d iscus ión , en la que inter-
vienen los diputados l la r t ian in i , Rocco, 
Jandrini y Sausone y la ap robac ión del 
a r t ícu lo . L 'ar t . 2 e rapproviazione del 
PKOGETTO. Lo discutieron Marl i re , Tumi -
dei, G. Morel l i y Rocco. Se ap robó el 
a r t í cu lo , y luego, en votación secreta, el 
proyecto entero, por 289 vor i CONTRO 4. 
Y t e r m i n ó la sesión a las diez y nueve 
5' veinte. ¿Quie re el s eño r Paúl más de-
talles justificativos de su inexplicable 
error? 
No hay, pues, «insidia» en lo que él 
llama—aunque no nos nombre—nuestra 
«campaña», reducida a una información 
exacta y unos comentarios adecuados. No 
nos desagrada el calificativo canti l iberal» 
que nos aplica, aunque el adecuado al 
caso es «anl imasónico». Y en cuanto al 
de «ant ipat r ió t ico», lo rechazamos para 
ad jud icá r se lo con plena justicia a la ma-
soner ía de los amores del s eño r Paá l . 
Porque si es exacto que a la masonería 
no debe el menor beneficio la Patria es-
pañola , t a m b i é n lo es que en el desastre 
A c u e r d o f r a n c o i n g l é s 
e n G i n e b r a 
o 
Dentro de dos o tres días se 
contestará a las proposiciones 
alemanas 
Pacto de seguridad en l a frontera 
occidental del R e i c h y l a g a r a n t í a 
de l a S. de N. en l a frontera or ienta l 
GINEBRA, 8.—Bríand y Chamber la iñ , que 
pasaron el domingo juntos, han llegado a 
un acuerdo acerca de las proposiciones ale-
manas sobre la seguridad, habiendo entre-
gado ya su respuesta escrita el ministro 
inglés. 
Esta es tan favorable al acuerdo, que 
con toda seguridad la respuesta fráncesa, 
aprobada por los Gobiernos aliados, será 
enviada a fines de esta semana' al Gobier-
no alemán.—E. D. 
L A IMPRESION E N A L E M A N I A 
DEBLIN, 8.—Toda la Prensa alemana co-
menta las negociaciones francoinglesas de 
Ginebra referentes al pacto de ga ran t í a , 
asunto que, naturalmente, deja en lugar 
secundario todas las demás cuestiones que 
figuran en el orden del d ía del Consejo. Se 
hace notar que, aunque todos los miem-
bros del Consejo, y casi podía decirse de 
la Sociedad, se muestran favorables al 
pronto ingreso de Alemania en dicho or-
ganismo, el Gobierno del Beich, por el con-
trario, no parece muy dispuesto a ello, 
mientras no quede aclarada la cuestión del 
t ráns i to de tropas a t ravés de los terri-
torios, como estipula el ar t ículo 16 del pac-
to. Algún periódico piensa que Inglaterra 
t r a t a r á de lograr un compromiso, insistien-
do en que esa obligación de consentir el 
paso de tropas quede reservada a los ca-
sos en* que haya unanimidad en el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, no podien-
do tomar parte en la votación las poten-
cias directamente interesadas. 
Otra dificultad pudiera ser la evacuación 
de la zona de (Xolonia. porque en los 
círculos oficiosos se afirma rotundamente 
que el Gobierno a lemán no solici tará el in -
greso en la Sociedad de las Naciones, mien-
tras cont inúen ocupados los territorios ale-
manes.— T. O. 
* * * 
GINEBBA. 8.—Chamberlaiñ y Briand al-
morzaron juntos ayer, dando después un 
paseo en automóvil absolutamente solo5. 
Ambos ministros guardaron la más com-
pleta reserva acerca de esta conversac ión ; 
ún icamente Briand declaró a los periodis-
tas que quizá el feliz resultado de las con-
versaciones francoinglesas podrá hacerse 
público durante su estancia en Ginebra. 
DECLARACIONES D E BRIAND 
GINKBRA, 8—«Hay entre nosotros el m á s 
completo acuerdo—ha dicho Briand a los 
periodistas—respecto a la respuesta que ha 
de fiarse a las proposiciones alemanes res-
pecto al pacto de ga ran t í a . Dentro de dos 
o tres d ías nuestra respuesta será enviada 
a Alemania, y creo firmemente que son 
muy grandes las probabilidades de llegar 
a una inteligencia con Alemania. Yo deseo 
vivamente que así sea. Se le brinda a esa 
nación, con amplitud y firmeza, una oca-
sión para colaborar a una obra de paz 
Cbámber la in , que asistía a l a entrevista, 
dijo entonces: «Quiero declarar que hago 
mías en un todo las palabras que acaba 
de pronunciar M. Briand.» 
El ministro francés p ros igu ió : «Se le ha 
hecho mucho sitio a la Sociedad de Na-
ciones en eso acuerdo maestro. En lo que 
concierne a la admis ión de Alemania en 
la Sociedad, conste que no hubo j a m á s 
desacuerdo n i siquiera discusión entre Gra i 
Bre taña y nosotros. 
Es general el deseo de que Alemania in-
grese en la Sociedad de Naciones, y ella 
misma ha expresado repetidamente ese mis-
mo deseo. 
Nuestra contestación ha de contribuir, es-
toy seguro de ello, a que se activen las 
conversaciones para el ingreso de Alema-
nia en la Sociedad de Naciones, ingreso 
que es. por otra parte, condición de la 
entrada en vigencia del futuro pacto de 
seguridad.» 
Contestando después a una pregunta, 
d i jo : «Checoeslovaquia v Polonia, firman-
tes ambas del pacto de la Sociedad de Na-
ciones, están interesadas en absoluto en 
que nuestro acuerdo lleprue a feliz térmi-
no. Ambas naciones ha l l a rán , en efecto, en 
ello una ga ran t í a más de paz. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
H a y e n S h a n g a i d i e z y s i e t e 
b a r c o s d e g u e r r a 
Cuatro mil marinos están preparados 
para desembarcar 
PEKIN. 8.—En el comienzo de la segun-
da semana de huelga general en Shangai 
las noticias que llegan de diversos pun-
tos de China demuestran que, s imul tánea-
mente con aquélla , se ha extendido por 
todo el pa í s una activa propaganda, lo 
cual demuestra la existencia de prepara-
tivos para este acontecimiento. Se hace 
notar que esta propaganda se d i r ig ía es-
pecialmente contra el Japón y la Gran 
Bretaña, no mencionándose para nada n i 
a Francia n i a los Estados Unidos. 
En Shangai la si tuación se complica. 
Cuatro m i l marinos están preparados para 
cualquier eventualidad. En el puerto es-
tán anclados tres cruceros, siete acoraza-
dos y siete torpederos. 
El Avuntamiento de Shangai ha d imi-
tido. El cónsul de los soviets en Shangai 
es objeto de una estrecha vigilancia. 
Si bien Shangai es el centro de la lu-
cha, el descontento aumenta en otras pro-
vincias, principalmente en Ching-Kian. 
donde los estudiantes han asaltado tres 
oficinas ÚP la concesión, huyendo a la lle-
gada de las tropas chinas, pues la Poli-
cía encargada de la protección de extran-
jeros ha sido hasta ahora insuficiente. El 
orden ha podido restablecerse, y las muje-
res y los n iños que se hab ían refugiado 
en los buques extranjeros han desembar-
cado. 
UNA COMISION INVESTIGADORA 
PARIS, 8.—El Cuerpo diplomático acre-
ditado en China ha decidido enviar a 
Shangai una Comisión, presidida por el 
consejero de la Legación de Francia, para 
realizar una investigación acérca de 
las causas del movimiento huelguista.— 
C. de H . 
E L FUTURO CONFLICTO 
WASHINGTON, 8.—Según el corresponsal 
de la Associated Press, pronto es ta l lará un 
conflicto entre el Japón y los soviets acer-
ca de la dominación en China. 
Según la United Press, Tokio declara que 
se contenta con seguir el curso de los acon-
tecimientos y no obra rá si no es de acuer-
do con las demás potencias. 
¿ D e n u n c i a d e l a c u e r d o 
h i s p a n o a l e m á n ? 
BEBLIN, 8.—El Zeit dice que. según in-
formes procedentes de fuente diplomática, 
el Gobierno del Reich parece que tiene el 
propósito de denunciar el acuerdo comer-
cial ge rmanoespaño l con un plazo de tres 
meses para poder entablar nuevas negocia-
ciones acerca de las tarifas que han mo-
tivado las cr í t icas formuladas en Alema-
nia. 
Añade : «Se calcula que el acuerdo que-
da rá ratificado por el Gobierno español den-
tro de esta misma semana.» 
de comercio», se cifra la salvación de la colonial, singularmente en la sublevación 
industr ia ; claro que de la industria que 
merezca ser salvada. 
La pobreza del agrienItos español es su 
ruina y la de todos. Por lo contrario, la 
eficaz protecc ión a la agricultura, la po-
sibilidad de precios remuncradores en los 
productos del campo y de jornales de 
cierta elevación, el aseguramiento de 
mercados extranjeros para nuestras fru-
tas y nuestros caldos, la riqueza del cam-
po, en fin, es la salvación de todos. 
A nadie conviene o lv idar lo : la mejor, 
la más eficaz polít ica industrial es, entre 
nosotros, una polít ica agraria. Con agri-
cultura pobre no puede haber en España 
industria rica. 
Z.as ScC/ac/ades s e c r e t a s 
El s eñor Paúl y Almarza se ha c re ído 
en el caso de salir en defensa de la ma-
sonería , combatida, no ya por nosotros, 
sino, -con toda la fuerza de la ley, por 
el Gobierno y el Parlamento italianos. 
Comprendemos que el señor Paúl y Al-1 
marza asuma esa mis ión, y su a r t í c u l o , 
de La Liber tad a este respecto no puedo j 
causarnos cx l rañeza . Lo que sí nos sor-
prende, por muy fervoroso que sea el 
afecto del corresponsal de Lo Nación , 
de filíenos Aires, a la masoner í a , es que 
llegue a desfigurar hechos ciertos y co-1 
nocidos. 
y pérd ida de las islas Filipinas, la mnso-
ner í a tuvo in tervención no escasa, favo-
rable al suceso. Y no la m a s o n e r í a ex-
tranjera, sino la española . La masone r í a , 
pues, sólo puede inspirar a un buen es-
pañol la ave r s ión í n t i m a y absoluta que 
el traidor merece. 
R I O J A 
F E i E I I S O r t T E i l l 
A . 
L A N Z A A L MERCADO SU NUE-
VO TIPO BANDA AZUL, QUE SE 
DIFERENCIA P O R COMPLETO 
D E SUS SIMILARES POR SU CO-
LOR ATERCIOPELADO, PASTO-
SIDAD Y ESCASA GRADUACION 
L o s s o c i a l i s t a s c o l a b o r a r á n 
c o n l o s c a t ó l i c o s b e l g a s 
(BADIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BBPSELAS, 8.—El Congreso del partido 
socialista ha aprobado la part icipación en 
el Gobierno que intenta formar Poullet. 
Es casi seguro que una de las carteras, 
probablemente la de Negocios Extranje-
ros, será desempeñada por Vandervelde. -
E L 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a 
La colaboración francoespañola 
PABIS, 8.—Interrogado por el enviado 
especial del Fígaro en Barcelona, el general 
Primo de Rivera ha expresado su confian-
za en el próximo fin de. la era de agita-
ción en el Rif, proclamando la necesidad 
de una estrecha colaboración francoespa-
ñola para pacificar una zona actualmente 
convertida en un foco central de agitacio-
nes por aventureros y financieros extran-
jeros de dudosa laya. 
E ípnña—terminó diciendo el presidente 
del Directorio— está decidida a evitar toda 
dase de tergiversaciones y no pres tará oí-
dos a ninguna propoisición emanada de los 
rebeldes, siempre que no implique la sumi-
sión completa al Sul tán. 
E l E s t a t u t o d e T á n g e r 
Nuevo ministro de los Estados 
Unidos 
TANGER. 8.—Demostrando quizás cuál se 
rá su actitud respecto del Estatuto que 
acaba de implantarse en Tánger, ' los Esta-
dos Unidos han nombrado ministro plenipo-
tenciario al antiguo diplomático que ya 
desempeñó aqu í el mismo cargo. 
E s p a ñ a - I t a l i a 
e n V a l e n c i a 
T R E N E S P E C I A L D E 
" E L D E B A T E " 
Ante la solicitud de numerosos 
aficionados que piensan trasladarse 
a Valencia en buenas condiciones 
económicas , hemos decidido a ñ a d i r 
una nueva clase de billete para la 
excurs ión. La Compañ ía M . Z. A., 
cuyo apoyo merece plácemes, es tá 
dispuesta a dar toda clase de fac i l i -
dades, aplazando las inscripciones. 
Por 54 pesetas se concederá un b i -
llete de ida y vuelta a Valencia, y 
el viajero t e n d r á derecho a la co-
mida en la capital levantina y la 
entrada al campo. 
E l tren especial Madrid-Valencia 
para presenciar el partido del d ía 14 
entre los equipos de «football» de 
España y de I ta l ia t end rá el si-
guiente horario: 
Salida de Madrid, el 13, a las ocho 
de la noche. 
Llegada a Valencia, el 14, a las 
siete t reinta de la m a ñ a n a . 
Salida de Valencia, el 14. a las 
nueve diez de la noche. 
Llegada a Madrid, el 15. a las nue-
ve doce de la m a ñ a n a . 
P R E C I O S : 
310 pesetas.—Viaje do ida y vuelta en 
coche-cama. Entrada de palco para 
presenciar el partido. Visita a Valen-
cia en automóvil de lujo. 
205 pesetas.—Viaje de ida y vuelta en 
primera clase. Entrada de preferencia, 
numerada, para el partido. Vis i ta a 
Valencia en automóvil de lujo. 
140 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrada de preferen-
cia para el partido. V i s i ta a Valencia 
en coches. 
85 peseta».—Billete do ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu-
merada, para presenciar el partido. 
Visita a Valencia en coche». 
54 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase, comida en Valencia y 
entrada general para presenciar el 
partido. • 
C E N T R O S D E I N S C R I P C I O N 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y quios-
co de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. 
Oficina de Turismo de la Compa-
ñía Internacional de Coches-Camas, 
Arenal. 3. 
Real Sociedad G i m n á s t i c a Españo-
la, Barbieri , 22. 
Real Madrid Football Club. A l -
calá, 18. 
Athle t i c Club, Peligros, r, entre-
suelo. 
Racing Club, Pr ínc ipe , 3, secundo. 
Unión Sporting, Torrijos. 22. 
Las inscripciones pueden hacerse 
hoy 9, a par t i r de las tres la tarde, 
en E L DEBATE y Compañía Inter-
nacional de Coches-Camas, y do 
siete a nueve en las Secre ta r ías de 
los Clubs. 
A l hacer la inscr ipción se abona-
rán las siguientes cantidades. 
Clase de lujo, 100 pesetas; primera 
clase, 9 0 pesetas; segunda clase, 70 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 
B e a t i f i c a c i ó n s o l e m n e d e l a 
m a d r e S a c r a m e n t o 
Un sitio de honor para el Ayunta-
miento de Madrid 
Ha llegado a Roma la peregrinación 
femenina española 
(SEHVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 7. 
Hoy le loca su turno a E s p a ñ a en el 
glorioso desfile de bienaventurados, que 
van apareciendo por pr imera vez sobre 
la Gloria de Bernini . En este afio, de 
verdadera y superabundante gracia, Es-
p a ñ a venera hoy a su preclara hija, la 
vizcondesa de J o r b a l á n . 
Son las nueve y media de la m a ñ a n a . 
Hace ya mucho ralo que toda la inmensa 
nave central, desde el altar de la Confe-
sión hasta el retablo de la Gloria, está, 
cuajada de una muchedumbre que bulle 
con u a rumor mal contenido. Todas l a» 
peregrinaciones de las diversas partes de 
la P e n í n s u l a se han fundido en esta ma-
sa obscura y compacta, que es ahora pú-
blico español . Hay riojanos. andaluces, 
vascos, c á n t a b r o s , de las dos Castillas, y 
sobre todo, fuerza es decirlo, imponién-
dose a todos por su n ú m e r o y su aliento, 
una muchedumbre de valencianos, en la 
que, junto al frac y la manti l la de rica 
blonda, se destacan con rudo vigor la 
chaquetilla y el calzón del huertano. 
A uno y otro lado del á í s i d e , se levan-
tan las trtbunas para los Cardenales y 
Prelados, el Cuerpo diplomát ico, las co-
munidades religiosas y el instituto de las 
Adorafriccs. A la cabeza de todos, frente 
por frente al estrado que se reserva pa-
ra la famil ia de Su Santidad, el Ayunta-
miento de Madrid se deslaca por su nu-
merosa y b r i l l an t í s ima r ep re sen tac ión . 
Es esta una a tenc ión delicada, con la 
que la Santa Sede quiere corresponder 
á la iniciativa del Concejo de la Vi l l a y 
Corte, el único que hasta ahora ha en-
viado r e p r e s e n t a c i ó n oficial a las cano-
nizaciones de sus santos. 
Súb i t amen te , el crucero y el ábs ide se 
i luminan con una riqueza fan tás t i ca ; los 
capiteles y las cornisas y frisos de los 
altos muros adquieren, bajo s i n n ú m e r o 
de luces, una celeste ingravidez, que e3 
el m á s sublime complemento de esta in -
mensidad y de esta majestad incompara-
ble de San Pedro. 
Ya asoman los maceros escarlata, con 
sus cetros recamados de oro; un respe-
tuoso silencio acoge la comitiva de Car-
denales y Prelados, entre los que dis-
tinguimos a los s eño re s Cardenales de 
Toledo y Burgos, Arzobispo de Valencia, 
Obispos de Madrid-Alcalá , Calahorra y 
Badajoz; viene luego revestido de pontifi-
cal m o n s e ñ o r Palica, Arzobispo de Fi l ip-
pi, a quien, en su calidad de canónigo 
de San Pedro, corresponde celebrar la 
misa. 
El postulador de la causa de beatifica-
ción, don Carmelo Blay, aparece acom-
p a ñ a d o de m o n s e ñ o r e s y pide ante el Car-
denal Vico, ponente de la causa, se digne 
aceptar el breve del Santo Padre. El Car-
denal Mer ry del Va l , que asiste como Ar-
cipreste de la Bas í l ica en la cabecera del 
e scaño frontero, da su venia para la ce-
remonia. 
Desde una t r ibuna se lee entonces pú-
blica y solemnemente el decreto que ada-
cribe a la venerable sierva Micaela Des-
maisiftres en el n ú m e r o de los bienaven-
turados. 
El velo color jacinto que pende sobre 
la Gloria de Bernini se descorre, y apa-
rece la beata madre Sacramento circun-
dada de una deslumbradora aureola, 
mientras los Cardenales, los Obispos, la 
muchedumbre caen de rodillas, cantando 
el T e d é u m . 
Empieza la misa, que canta la Capilla 
Sixtina, y sus voces, envueltas en las 
del ó r g a n o , cuyas trompetas de plata aso-
man en el fondo, de tal manera resultan 
h o m o g é n e a s y armoniosas, que parecen 
descender a t r a v é s de alguna gloriosa 
nube. L a ceremonia pontifical, ya de por 
sí tan magní f ica , se desenvuelve con esa 
solemne ampli tud que este ambiente pres-
ta hasta a los harapos de un mendigo; 
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MADRID.—Hoy se firmará el decreto para 
el concierto vasco. — Ayer se celebró la 
| fiesta de la Flor.—Solemne inauguración 
de la lápida a Clavé (páginas 2 y 4). 
PROVINCIAS.—Asamblea v i t í co la en Ta-
rragona.—En un choque de tranvías en 
Barcelona resultaron heridos siete viaje-
ros.—Se constituye la Unión de Juventu-
des Catól icas de Valencia (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
S X T R A J U E R O . — F r a n c i a e Inglaterra han 
llegado a un acuerdo respecto a las pro-
posiciones alemanas; dentro de dos o tres 
días será enviada la respuesta a Ber l ín . 
Aumenta la presión ri feña en el frente 
francés.—I>os socialistas belgas acuerdan 
colaborar con los catól icos en el Gobierno 
Poullct (páginas 1 y 2). 
El» TIEJMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: E n toda España, tiempo favorable 
para que se formón y descarguen tormen-
tas. Temperatura m á x i m a en Madrid. 
20,2 grados, y m í n i m a , 12.4. E n provincias 
la m á x i m a fué de 25 grados en Murcia, 
y la m í n i m a , 9 en Ciudad Real. 
Martes 9 de iunio de 1925 f i r t i v JVÍJO» n.no 
la rica orfebrer ía , los ricos pairamenlos, 
hacen resaltar sus oros y sus damascos 
en la majestuosidarl del presbiterio, que 
tiene él solo la majestad de un templo. 
Acabada la misa^ dcslila nuevaihente", 
i , roja comitiva de los Prelados hacia j 
i . ; gran aacribl ía . l-as represenlaciones! 
•.ticiíilcs, presidjdad por el embajador i 
m a r q u é s do Villasinda, van desfilando 
por la contigua puerta lateral, que se 
¿ b r e ii uno de los pequeños cortiles. 
Mientras tanto la mult i tud desemboca 
por las puertas de bronce, escoltadas por 
la Miliciu nacional. Son las doce de la 
m a ñ a n a . campana grande de San Pe-
dro difunde en los aires su repique pode-
roso. Denso cae el fuego implacable del 
sol sobre la inmensa plaza, pero los sur-
tidores arrojan hacia lo alto su penacho 
Illanco y la llenan de su frescura y de su 
mús ica . 
L A ADORACION D E L PAPA 
Por la tarde, a las seis, vino el Papa 
a San Pedro para la adorac ión de la nue-
va beata. En tribunas especiales estaban 
los tres Cardenal-s de Toledo, Tarragona 
v Burgos; el Arzobispo de Valencia, y 
ios Obispos de Madrid-Alcalá , Calahorra 
y Badajoz; los representantes del Ayun-
lamiento de Madrid , señor i t a Echarr i , se-
fiores Gómez Roldan, Fuentes Pila, mar-
qdéfl de Encinares. Romero Grande y el 
.uíicial mayor, don León S. Robles; los 
peregrinos e spaño le s y el poslulador de 
ls c aús¿ , don Carmelo Blay, con los alum-
nos del Colegio Españo l . 
La ceremonia fué breve y conmovedora. 
Kl Obispo de Madrid-Alcalá , a c o m p a ñ a -
flo del representante del alcalde, p r e s e n t ó 
r l óbolo al Papa, diciendo breves pala-
bras de adhes ión a la Santa Sede, a las 
que P ío X I con tes tó expresando su enn-
lento al ver la r ep re sen t ac ión del Munic i -
pio madr i l eño y complac iéndose en dar 
una bendic ión especial para oí Ayunta-
rmento y el pueblo de Madrid y la na-
ción españo la . 
A las siete t e r m i n ó la ceremonia, ret i -
r á n d o s e el Papa a sus hab i t ac iones .—Daí -
fina. 
PEREGRINACION FEMENINA 
ROMA. 8.—Ha llegado la peregr inación 
de mujeres católicas de España, presidida 
por la condesa de Gavia; uno de estos 
djas será recibida por el Papa. 
Hoy por Ja tarde recibirá, el Papa a los 
peregrinos españoles que asistieron ayer 
n la beatificación de la madre Sacram. n-
io y a la representación del Ayuntamiento 
de Madrid. Con los peregrinos i rán los 
Cardenales de Toledo, Tarragona y Burgos 
y el embajador español, marqués de Vil la-
ü'md&.—Daff'mn. 
UNA PROCESION D E 3.000 FIELES 
EN VALENCIA 
VALENCIA. 7.—Hoy ha amanecido enga-
.riiiada la ciudad de Valencia, que se en-
orgullece de ser la guardadora de los res-
ios d6 la venerable piadre Sacramento. 
:onservados en el convento de las Adora-
trices, para conmemorar el fausto aconie-
Limiento de su beatificación y exal tación 
a los altares. Todas las casas particulares 
lucen colgaduras, asociándose al gozo-de 
Valencia. 
A las seis de la m a ñ a n a salió el Rosa-
r io matutino, en el que formaban en largas 
hileras m á s de 3.000 fieles. A las ocbo hubo 
misos de comunión general en todas las 
parroquia», calculándose en más de iO.000 
él número de las personas que se acerca-
ron al comulgatorio para recibir la Euca-
ristía. 
La fachada del convento de las Adora-
trices, en el que la noche anterior hab ía 
Celebrado una solemne vigi l ia l a Adoración 
Nocturna, está bellamente adornada con 
guirnaldas de flores, y en el centro luce 
el escudo de armas de la noble casa de 
•Torbalán y una imagen de la Virgen de 
ios Desamparados. Patrona de Valencia. 
En la iglesia del convento ha sido inau-
gurado hoy el altar de la venerable, que es 
de estilo gótico en su n tablo. y en cuyo 
centro se VÍ' el monumenio de mármol que 
rruarda el cuerpo de la madre Sacramento. 
En el cuerpo bajo del altar irá el Sagra-
r io . 
Dím guardia al Sant ís imo dos preciosas 
csruliuras de ángeles en actitud orante y 
de rnistica expresión. A los lados de l a 
•¡^agrada mesa se pract icarán dos puertas 
¡de acceso a la sacris t ía . En el transparcu-
10 que cubrirá el Saírrario cuando no esté 
manifiesta Su Divina Majestad irá pintn-
idó el Sagrado Corazón dé .íefós, uno de 
.los emblemas de la Comunidad. 
Pos escultura, una de la P u r í s i m a y otra 
fié Pan losr. en los cuerpos laterales^ del 
•altar, completan con o] Sagrado CorazOn 
del Sagrario, los emblemas. 
Se proyecta comenzar en breve las obras 
de pintar la capilla, y otras que pe rmi t i r án 
facilitar el cubo de la venerable madre Sa-
cramento. 
\ las seis de la larde comenzó a organi-
zarse en la Catedral la procesión', que fué 
en peregrinación a visitar el cuerpo d i \ñ 
venerable. La formaban mas de 3.000 per-
sonas. venidMS nmrhrs do los pueblos: l a 
manifestación r r l iposa . realmente imponen-
te, te rminó después de las diez de la no-
ÜN TELEGRAMA DEL REY 
Su majestad el Rey ha dirigido un tcle-
¡pt-ama a Su Santidad Pío Xí en testimonio 
|de fliial afecto y adhesión con motivo de 
¡ la . beaüücación de la vizcondesa de .Tor-
balán. . 
L A F I E S T A D E L A F L O R , por K - H I T O 
(Presentando.)—La señora Bonet... M¡ marido.. 
E n G a l i c i a p r e p a r a n l a 
p e r e g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a 
LUGO, 8.—Continúan con entusiasmo cre-
ciente los preparativos de la tercera pere-
rgrináción eucar ís t ica de Galicia ; i la Santa 
Iglesia Cau dral Basílica lucense. Se sabe 
que de Coruña y Kerrol vendrán trenes 
'especiales, y otro l legará por la l ínea de 
Vipo, trayendo a los peregrinos órétKttnós. 
'Pibadeu, Vivero y otras ciudades env ia rán 
grandes autdniéVllés de línea, aparte de 
Jos particulares que vengan a Lugo de 
iftda (ialicia, y que se espera que sean nu-
merosos. 
Como el mismo día de la peregrinar'.n: 
sf c.elebrarii también la tradicional ofivu-
da del antiguo reino de Galicia, ronr-urh-
rán asimismo a la peregrinación las Comi-
siones pernaanetites de U;s .Municipios de 
todas las capitales y ciudades gallegas y 
'los reverendos prelados de Orense. Túy 
;y Mondoñedi» 
Algunos rolos de las Asociaciones reli-
giosas de l.ugo'lian cunlenzado ya los en-
sayo.- del > do de la misa de AnQells, que 
h a de cantarse en la plaza con motivo (li-
l a conmemoraedón del Concilio Ecurnéni-
•co de Nicea. 
E l d ía de la peregrinación se permit i rá a 
los péregr i i t ts admirar <M hermoso cuadro 
|t|e representH el Concillo, cuj'o XVI cei>. 
fteaario se conmemora, y que se halla i 
•locado en la capilla «ifl SeTnirtario conci-! 
/liar. También podra visitarse li>dó lo qne 
íde intere.-:i;iie i nCierra Lugo. 
E n el frontispicio de la Casa Consisto 
r . a l se l e v a n t a r á un al iar, desde donde ge 
í<lo.r;i a loa fich a la b e n d i c i ó n con el íaan-,» 
\ttsimo. 
L a r e s p u e s t a i n g l e s a 
(SIGUE D E PRIMERA P L A N A ) 
La nota entregada por Cbamberlain a 
Lriand señala que se ha llegado a un 
acuerdo definitivo entre Francia c Ingla-
tetra en lo que concierne a la contesta-
ción que debe darse a la proposición ale-
mana de un pacto de seguridad. 
El acuerdo entre Francia, Inglaterra y 
Bélgica estipula que Inglaterra está fir 
menicnte resuelta a garantizar la seguri-
dad en la frontera del Rhin, seóa lada por 
el Tratado de Versalles. 
Inglatera cons idera rá como un «casus 
bellir) toda violación por parte de Alema-
nia de las c láusulas territoriales y m i l i -
tares que afectan a la frontera renana. 
Para garantizar esta frontera, Inglaterra 
se compromete a poner a disposición de 
Francia y Bélgica la totalidad de sus 
fuerzas militares, navales y aéreas . 
Por lo que concierne a las fronteras 
orientales del Beich, Inglaterra declara su 
adhesión a lo estipulado • en-este sentido 
en el Tratado de Versalles. Las fronteras 
polaca y checoeslovaca con t inuarán bajo 
la protección del pacto de la Sociedad de 
Naciones. Al tratar de este asunto la nota 
br i tán ica afirma que reconoce el valor e 
interés de esas fronteras y reitera su ad-
hesión al pacto. 
Gran Bre taña deja a Francia en liber-
tad para dar a sus obligaciones genéra-
le?, obligaciones que son comunes a to-
dos los miembros de la Sociedad de Na-
ciones, la forma que crea más convenien-
te en favor de sus aliados, mientras los 
convenios permanezcan fieles a la letra 
y espíri tu del pacto de la. Sociedad de Na-
cirnes. Así, pues, en el caso de que los 
aliados de Francia en el Este fueran nb-
joto de una agresión, Francia queda autoj 
rizada para uti l izar la zona renana, i-rmio 
campo de operaciones, con objeto de que 
pueda i r en socorro de sus aliados agre-
didos. 
La admisión de Alemania en la Socie-
drul de Naciones podrá tener efecto el f ía 
en que el pacto de sepruridad. tal como 
se estipula m á s arriba, sea firmado por el 
Beich. 
Entrecrada ya por Inglaterra la nota 
enntestando a Francia, Briand puede ya 
enviar a Berlín, la respuesta de Francia 
a la proposición alemana sobre un pacto 
de seguridad. 
A U N ANTES D E L DESARME 
PARIS. 8.—Comunican de Ginebra al 
Malin que d-Jriand y Cbamberlain están de. 
acuerdo, en principio, en que Alemania 
puede ingresar en la Sociedad de Nacio-
n> s. antes de dar satisfacción a determi-
nadas c láusulas del desarme. Hay por de-
m á s precedentes, pues se ha obrado de. 
este modo para con otras potencias. La 
cuestión de la evacuación de Colonia no 
ha sido aún planteada; además , esa ocu-
pa' ion no puede considerarse como tina 
sanción. 
Puede anticiparse esa evacuación, y rdlo 
depende evclusivameme do que Alemania 
cumpla por completo s-us obligaciones. Ale-
mania puede solicitar su admisión en el 
mes de septiembre, y ésta puede serla 
concedida. 
UNA A D V E R T E N C I A Y A N Q U I 
LONDRES, 8 . — L a Agencia Reuter repro-
d u c e un ar t ículo publicado por el diario 
New York World, diciendo, en síntesis , 
qtie las exigencias aliadas están confor-
mes con el Tratado de Versalles; pero 
que no constituyen u n a polít ica de apaci-
gnarniemo. y que. a los rijos de los EsU-
dos T.nidos. solo sirven parar aumentar la 
inseguridad europea. 
A u m e n t a l a p r e s i ó n r i f e ñ a 
e n e l f r e n t e f r a n c é s 
Se señalan barcas numerosas con 
cañones en Beni Derkub y Mezziat 
—a — 
f RAOIOGRAMA KSPEC.IAL DE ÉL DEBATE) 
PARIS, S.—Se señalan importantes con-
centraciones enemigas al Norte de Beni 
Derkud y en el macizo de Mezziat. La 
presión rifeña se acentúa en diversos 
puntos del frente.—C. dr. I I . 
A U M E N T A L A PRESION RIFES'A 
FEZ, 8.—En el Oeste señálanse nuevas 
infiltraciones enemigas al Norte de Ua-
zan. así como la concentración de un bar-
ca al Oeste de Xauen. 
Según las confidencias obtenidas, estas 
fuerzas cuentan con algunos cañones , así 
como aquellas cuya presencia se ha seña-
lado al Norte de Beni Derkoub y ríos 
Alona y Fra. 
Otros contingentes enemigos, también 
importantes y provistos de ametralladoras 
y cañones, han llegado al macizo de Mez-
ziat. 
A l Este la situación no ha experimenta-
do cambio alguno. 
V I U D A D E GOMEZ QUINTERO 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 
SE VENDE ganader í a lanar de raza man-
chega fina. 
U L T I M A H O ^ A 
L o s t r e s g l o b o s e s p a ñ o l e s 
h a n a t e r r i z a d o e n F r a n c i a 
E l inglés «Elsie» destrozado 
por un tren 
LONDRES, 0.—El globo £í.sír. uno de los 
tres representantes ingleses en el concur-
so internacional por la Copa Gordon-Ben-
net, se ha visto en la costa francesa, ha-
cia Etaples. llevado por el aire mar aden-
tro. El piloto, capi tán 3. F . J. Johnson, 
y su ayudante, el capitán Me Dougall. 
decidieron aterrizar, cosa que realizaron 
con seguridad. Pero por la obscuridad 
descendieron precisamente en la v ía fc-
'rrea. Cuando quisieron apartar el globo, 
venía un tren y no hubo tiempo para dar 
una señal al conductor. Los aeronautas 
procuraron separarse lo más pronto posi-
ble, y el tren se lanzó hacia el globo, al 
que destrozó por completo. 
PARIS. 8.—Ya han aterrizado 13 globos 
de los 18 que loman parte en la Copa 
Gordon-Bennel. I.a mayor ía han descendi-
do en el Noroeste de Francia. 
Los favoritos de la prueba están toda-
vía en el aire.—C. de U. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
A B A O O H 
Z A R A G O Z A . 8.—Ha marchado a Madrid el 
nlcnlde. con objeto de gestionar algunos asun-
I tos do interés para la ciudad. 
j Z A R A G O Z A , 8.—Procedente de Madrid ha 
j llegado el fiscal del Tribunal Supremo, don 
Galo Ponte, acompañado dol secretario, don 
Josó Aviihi, pora hispcccioniir la administra-
ción do Just ic ia , tanto en Zaragoza como en 
las otras dos provincias aragonesas. 
Z A R A G O Z A , 6.—Ha fallecido en esta capi-
tal el joven don Manuel Caba Alba, hiio de 
la actriz Irene Alba, que actúa en el teatro 
I Principal . 
Z A R A G O Z A , 8.—En el teatro Circo se cele-
bró la función a beneficio de la Asociación 
de la Prensa. Tomó parte en ella el tenor 
Miguel Fleta, que escuchó grandes y cariño-
sas ovaciones. 
Se pusieron en escena el segundo acto de 
«El barbero de Sevilla» y el cuarto de «Ri-
goletto». Terminó la tiesta cantando varias 
jotas Flota, que vest ía el traje baturro. 
A N D A L U C I A 
C A D I Z , 8.—Ha zarpado con rumbo a Ca-
narias, Montevideo y Buenos Aires el vapor 
«Infanta Isabel de Borbón», conduciendo más 
de 700 pasajeros e important í s ima carga ge-
neral. 
. i A F N . 8.—Coren de la estación de Vado des-
carri ló un tren de mercancías , interrumpien-
do la circulación del correo. Hubo que enviar 
a recoger la correspondencia. 
A S T U 3 I A S 
G I J O N , S — L a Asociación de la Prensa obse-
quió «ver con un bÉÚB ú̂Cttfl a Paco Meana. 
como despedida por su próximo viaje a la Ar- i 
geutina y para testimoniarle su gratitud Por | ^ "'̂ f 
haber tomado parto en la fiesta que a bene-
ficio de la Asociación se celebró días pasados. I 
Por la noche hubo otro banquete de eonfra- j 
ternidacl. al que afistieron periodistas gijo- j 
neses y ovetenses. 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A . 8. — E l gobernador c iv i l , al 
recibir hoy a los periodistas, les mani fes tó 
que había acompañado a los Reyes e Infanti-
tas hasta San Vicente. Los Reyes le expresa-
ron su gratitud por la» atenciones que se les 
han dispensado durante su estancia en Bar-
celona y por la entusiasta despedida que se, 
les tr ibutó . 
B A R C E L O N A . 8—Hoy se ha celebrado en 
el Colegio de Abogado* la votación para la 
renovación de la Junta del mismo. Resu l tó 
elegido decano don Raimundo de Abacial, oon 
167 votos; diputado tercero, don José María 
Trías de Res, también con 167 votos, y dipu-
tado quinto, don José Barbé. 
B A R C E L O N A . 8.—El juez del distrito de la 
Audiencia ha dictado auto do procesan» i en t o 
y pris ión, sin fianza, contra Manuel Al jar i -
11a Sánchez y Carlos Strathraan, acusados de 
que, fingiéndose peritos químicos y poseedo-
res de un invento para la fabricaofón de alu-
minio, timaron 70.000 pesetas al industrial 
don 'Manuol Blasi . Aljari l ln, detenido en Ma-
drid, será conducido a Barcelona. 
[ A s a m b l e a v i t í c o l a e n 
T a r r a g o n a 
o 
Se reúnen productores y exporta-
dores de toda Cataluña 
Más de tres mil concurrentes 
TAP.HAG0.NA. 8.—En el teatro Tarragona 
se celebro ayer r ía Asamblea regional de 
viticiiltoreí y exportadores de Cataluña. 
Se t i alaron los siguientes temas: 
Piirnrro. Impurtancia y necesidad de 
la cxpui tu i ión do vinus. del que fué po-
nente den Luis Ballester. 
Segundo. Tratados de comercio. Ponen-
te, dun J. Gil Vernet. 
leivero. Acción antiprohibicionista. Po-
nente, don .luán Cachot Torreja 
Cuarin. Mercado interiur. Supresión de 
arbitrios municipales. Ponente, don Fran-
cisco N. de Ros y de Dalmases. 
El p r e s i d e n t e declara abierta la sesión 
y pronuncia breves palabras de salutación 
a ios .iMSt^ntes, exponiendo a continua-
ci-.ii e] objeto de la Asamblea. 
Hace obsorxar que las conclusiones no 
podrán ser discutidas ni enmendadas, pues-
to que la Asamblea üenc un carácter pu-
ramente exp< sitivo. 
l íe rumieuda a todos unión y energía pa-
ra alcanzar sus deseos. 
L l ponente, dmi Luis Ballester pasa a des-
arrollar su tem;j. Refuta la Uoria, que con-
sidera un engaño, de sustituir el cultivo 
de la vid, ya uue esta solución aca r rea r í a 
graves conflictos a los labradores. Se la-
menta de que por falta de una orientación 
bien definida en cuestiones económicas se 
firmen Tratados de comercio poco favora-
bles a los intereses de los agricultores es-
pañoles. 
Sostiene que la base de los Tratados de 
comercio debe ser la riqueza vinícola, que 
es la segunda de la nación, y que cuanto 
más favorecida sea la exportación del vino 
mayores beneficios económicos a lcanzará 
nuestra moneda. 
El reverendo mosén Bovira. conocido pro-
pagandista de la «Unión de Vinyaters», de 
Cataluña, pide la palabra para presentar 
una enmienda a la conclusión. La presi-
dencia no accede, y se origina una protesta 
que se domina fácilmente. 
Don Jaime Gil desarrolla el tema «Tra-
tado de comercio». 
Empieza afirmando que la principal fina-
lidad de este acto es acabar con esas ren-
cillas y discordias que hasta hace poco 
han existido entre productores y exporta-
dores. 
Con gran energía dice que esta campaña 
es campaña de paz, y que las batallas de 
esta índole no se ganan con estridencias, 
sino con la reflexión y el estudio del pro-
blema. 
Estudia la organización del Fomento de 
i Economía Nacional, integrado por seis ex-
| portadores y seis agricultores, en calidad 
I de asesores, y sostiene que en los Traía-
dos de comercio se ha prescindido de su 
colaboración y consejo. Añade que los ex-
portadores lian tenido un privilegio de ex-
cepción dentro de este organismo, y que 
el derecho de los agricultores es de que 
sean igualmente amparados los derechos 
de unos y de los otros. 
Excita a que se depongan recelos para 
que, uniéndose aírrieultores y exportado-
res, se complementen en beneficio de la 
prosperidad de España. 
El orador filé interrumpido varias ve-
voces con estruendosos y prolongados 
aplausos. 
Los ponentes don Juan Cacbeí y don Fran-
cisco de Bos desarrollaron brillantemente 
sus temas. 
Al final se reprodujeron algunas protes-
tas, que también fueron prontamente aca-
lladas, si bien fué preciso expulsar del lo-
cal a algunos de los promoioros. 
Don Pedrt, Lloret hace el resumen del 
! acto, que seguidamente se dió por termi-
| nado. 
I La concurrencia fué numeros ís ima, cal-
| colándose en m á s de .'!.ono el número de 
! asambleís tas y en ¡trias de 2.000 las adhe-
i sienes de entidades. Ayuntamientos y Sin-
dicatos agrícolas de dentro y fuera de Ca-
ta luña . 
L a C o n f e r e n c i a f r a n 
e s p a ñ o l a 
Los representantes de E ^ * 
« o han s i d o j ^ g n a d o s ^ a 
Hoy se firmará el decreto para 
el concierto vasco 
—o— 
• E1 marqués de Miura7 r-
Espinosa manifestar; H ^ Va 
¡pectivas conversaciones cf?n ir- SUs ^ 
W aun no han . , . ¡ ^ J ^ f i 
Se vende el renombrado balneario 
F u e n t e Nueva-de V e r í n . 
Informcí-: Pau l ino S ú e n z Diez, Pontevedra. 
I C I C I E T I S D E P i l i 
P i d a l i s t a d e 
p r e c i o s 
d e a c c e s o r i o s a 
Guía c o n doble freno de 
v a n ' l a , s i l l ín cuatro h i -
los» pedales de serreta . 
Guardabarros anchos y 
salientes. Cadena VITA» 
p i ñ ó n l ibre 
C . L . Carte-
r a con l la-
ves, bomba, 
etc, etc. 
P E S E T A S 
2 2 5 
A L C O N T A D O 
P E S E T A S 
2 5 0 
A P L A Z O S 
jm Mm. M i n t e i e O D . 2 5 . m i i r i n 
C A S T I L L A L A H U E V A 
CSXTDAJ) K E A L , R.—Se ha celebrado con 
Rran brillantez la jwo>,'rinacion al santuario 
do la Virpen dp la Sierra, del término do V i -
llarrulda dp los Ojos. Ofieió P1 Obispo Prior , 
docior Estpimpo. quo prominció luego un elo-
cgentf sprnión. 
T T C D A D P E A L . S. — Kl p-ohomador recibió 
una carta dol marqitps Ho Psfella. on la que 
oomunira q\if al rcgrrsar dp Africa vondrá a 
Ciudad Poal para imponer al marqués de 
Casa Tr iv iño las insipnias do la gran cruz. 
Aprrí'ola. 
G A L I C I A 
I F L í í E O L . 8.—TToy marchó a Madrid J=< C»-
i mis ión de oliroros do L a r'onstructora Naval, 
' que va a gestionar del Dirccforio onp se con-
¡ eedan constracciones a estos astilleros para 
resolver la actual cravp crisis do trábalo. 
E l A^untaniienln dirigió tcleprramas n lop 
periódico? madrilefios suplicándolos qup apo-
yen las gpí-tionr? de la Comisión ferrolana. 
En i','ual sentido han telegrafiado las LHputa-
eionos y A y " n l a m Í P n t o s pallocros. 
V I C O . R.—En d Atpnoo dió una conferen-
cia acprca de los mataderos rurales y sus 
venLiias para Gal ic ia , el canónigo de Túv 
don Domingo Bueno, que con esta disertación 
i dió comienro a la campaña de propaganda que 
pionsa reali/.ar en toda la región. 
V l G O . 8.—En camión de la matr ícu la dp. 
Ponteredra atropello y mató a doña Polores 
Mnrt-ínez R u b í n , prima del ex capiLín vene-
ral de la octava región don Antero R u b í n . 
H A V A B R A 
P A M P L O N A . 8,—Anoche rogresó la pere-
grinación navarra a Lourdes y Roma, presi-
dida por el Obispo de la diócesis . 
V A S C O N G A D A S 
SAN S E B A S T I A N , S.—En el teatro Victo-
ria Euponia ha dado un concierto la Orques-
ta Sinfónica con la cooperación del Orfeón 
Donostiarra. 
SAN S E B A S T I A N . S .—El domingo se cele-
bró el hanquefo homenaje al administrador 
de «La Voz de Ouipúzcoa», don Agust ín Ver-
gara, jubilado al cumplir sus Rptpnta afios, 
dospi'cs de treinta de vida ppriodtstica. 
SAN S E B A S T I A N , 8 . - E n Urbieta ha sido 
arrolhido y muerto por un tren el conocido ar-
(Uáitecto de esta capital don Miguel Imán, 
nuo dirigió his olir;»?- del miente. d<l edifiein 
de! Kursaa l y de niá»* de 2(t básaé del en son-
che dp Oros. 
B I L B A O , 8.—E-la Oocke DlftTCUd fl Madrid 
el goliermulor civil de la pri>viiici;i. sei ior Ba-
I Uaríu 
B I L B A O , 8.—Ooutimia en el mismo esiadn 
l a huelifii declarada ñor los obreros de la fá 
i bricu La Vizcaya. Hasta ahora no han OOU-
! n idii i n c i d e n t e s , 
BILBAO. s ._ i ;n la eftiáeiún de Dos ('..mi 
nos v ai at i-iives;ir lii '••'ÍI térroa fué nlentisa-
<bi por «•! nepreso de Madrid tutu ppníftr mi'' 
ll"V;iliii en los l>'-r"i-; un-' n i ñ a de c o r t a ^dad. 
liiia sn.v;>. LÍI infeliz mujer fné arrastrada a l -
KÚn trecho ñor el tren, hasta que el uni-
quinisla pudo dp.tencr el convoy. Kecogida 
por alprunos Tiaje.ros. fuó traída a Bilbao, don-
¿ e -iailecid. La zúñ i ta no «ufrió .da¿a. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A S O C I A C I O N M A Q I S T E R 
El domingo tuvo lugar en la Casa del Estu-
diante la velada con que. entre otros actos, 
ternilla el curso 1924-25 la Apociación Cató-
lica oficial de alumnos normalistas Magíster. 
El cuadro art í s t ico de la Asociación supo 
interpretar muy bien las tres obras de Mu-
ñoz Seca y PéiP7, Fprnández. Antonio Casero 
y (¡onzalo Cantó, tituladas «La nicotina», «Ll 
porvenir del niño» y «El asistente del coro-
nel», que se pusieron en escena con ingeniosa 
decoración. 
Const i tuyó la velada un verdadero éxito , 
por lo selecto y numeroso del público, que 
llenaba completamente el amplio salón, y por 
lo afortunados que estuvieron los actores. 
El jueves, día 11, se jugará en el campo 
dél I 'nión Sporting el partido de desempate 
entre los equipos Magís ter F . C . y r>eportiv(i 
( íoya. d isputándose una copa de plata. Con 
este partido se cerrarán las fiestas organi-
zadas como fin de curso. 
P A R A H O Y 
< K N T R O D E G A L I C I A . — 7 t. Don Basilio 
Alvarez: «Galicia pide otro concierto econó-
mico». 
CÉNTRO DE I N T E R C A M B I O (Fortuny, 15). 
7 t. Doctor Hacmel, catedrático de la Univer-
sidad de Hamburgo, sobre «El movimiento es-
pañol en Alemania». 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C U E R P O P E R I C I A L D E A D U A N A S 
Aprobador ayer: Numero 278, don Vkto i 
IVrreiru Alonso; 28t, don Jiicintu (íouz.ile/, 
Fernáudeic; 2bS, don l inmiio Cubas Kanio; 
290, don Eduardo García M-rntalbán; 291, don 
Emil io del Pero Vázquez; 292, don Antonio 
Moral (Jarcia. 
Convociulos para hoy. a la» diez y media: 
Del 296 a l tíual de la Upfta, y a cont inuación 
comenzará el segundo Uamumiento de est« 
primer ejercicio. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: Número 576, don Kutino 
Blanco Arribas. 11,5 puntos; 580, don Mai 
t í n Mengual Font. 13,15; 5.S3. don Valeriano 
Bartolomé Pena. 11; 584, don Tomás Diez 
Diez 12,05; 585. don Juan Nebot Salvador, 
13.1- 58", don Adolto L i t r ian i Menéndez, 14.1; 
5S9,'don Longinos Rodríguez García Marina, 
11; 581, «Ion José de Celis Pérez. 12,7:). 
( unvocades p.ita lio.V : Del 183 «I B N . 
O t r o a u t o m ó v i l e n l a a c e r a 
o 
Tres personas heridas 
• —O— 
por (A iiar el choque i ap un carro el au-
tomóvil ent ró cu W actera de la calW 
AciOia «!•• san U c m a i d . . > atrópcHt) a Prai* 
crsca Pérez Pri«to, «le veini i inune aftoS; h 
.Mana Martínez IMÍU-/, ,d. ilicz y seis, y 
a Grescencio RfifeoHa CotmitaZ, d* diez y 
siete. Las dos primeras sufren heridas do 
pronostico resorvedo y ci tercero erosiones 
¿ c car4¿i¿r ieve. 
mcos que representarán a EsoaíkT1' 1 
proxica Conferencia h i spanofraS^ ^ 13 
La firma del decreto para el concien 
vasco nn 
Mañana, probablemente, diio «a» i 
los periodistas el general V a l l e s D i m ^ a 
m a r á su majestad el decreto p l ? ^ & 
vación del concierto económico, ^ 
Asuntos de Estado 
Al Consejo celebrado anoebe a ^ , -
subsecretario de Kstado. quien cl 
referencia del general \ í .llespinrwo la 
dio a líi rounión. contrariando l a ' i . ^ ' ^ 
bre de que los lunes no as.stan 
t a ñ o s , para despachar asuntos de M, T " 
parlamento, quo, si bien n.j eran i i r ^ n , ' 
exigían rapidez en la tramitación. ' 
Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despatharon 
el jefe interino del l>ireciono todos i 
subsecretarios y el director general .i í f 
minis t ración local •Vl' 
Luego recibió a una Comisión de la J,, 
ta de l a Asociación Española para el p ' 
greso de las Ciencias, en la que fienrah'-,,'" 
el vizconde de Eza y cl señor Torres o T 
vedo. ' " 
La Comisión d ió cuenta de los trabaio* 
preparatorios del Congrpso de l a . r i n v ' - ' 
que se celebrara en Coirnbra el dominé 
próximo, y le pidieron que el Gobierno 
nombrase un repiesentantr para dicho 
Congreso. 
El marqués de Magaz ofreció complaco-
les. 
Por la tarde despachó cl señor Castor. 
También estuvieron a ñitima hora ir,> 
comisionados vascos y el subsecretario d* 
Hacienda. 
Visi ta de embajadores 
Por la tarde visitaron al presidente in. 
termo del Directorio el embajador de Fraa-
; cia y el de los Estados Unidos. 
Tortosa, base naval 
| Una Comisión de elementos de Tortosa 
' se encuentra en Madrid gestionando la re-
i solución del expediente incoado para la 
creación de una Comisión administrativa 
I para que estudie el restablecimiento del 
i antiguo puerto y aprovechamiento del ríe 
Ebro como base naval militar, refugio de 
i torpederos y submarinos. 
Bendición del Somatén de Murías 
de Paredes 
En las oficinas de Unión Patriótica cel 
' Directorio se han recibido telegramas do 
| la ceremonia de la bendición del Somatén 
armado de Murías de Paredes 'León', Des-
filaron 30n somatenistas de a pie y M 
a caballo. Asistieron a la fiesta las autori-
dades militares, civiles y m lesiasiuas f 
13 Ayuntamientos de la provincia. Por la 
! noche se celebró un banquete en honor del 
gobernador, señor Del Río . 
s ^ f f i í o B í T s a r í s f Í I N 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nutrb 
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s (morfina, co-
c a í n a , a lcohol i y convalecientes. 
Doctores V I D A R T E , LARREA y USAÜIAGA 
No se admiten alienados ni contagiosos 
L o s O b i s p o s d e T o r t o s a 
y S a l a m a n c a 
E l Rfy ha firmado los siguientes decretoí: 
GUACÍA V JT S T I C [A—Nombrando QW» 
po do S.daruHnca ¡i don Franeiseo Fruto§ Ca-
liente. 
Idem ídem de Tortosa a don Félis Bilbw 
y Ugarriza. 
Creando nn juzgado de primera inManna 
en Mieres (Oviedo). 
Concediendo libertad provisional a 22 Pa-
nados. 
HACIENDA.—Nombrando jefe (ÍP A Á M ^ 
tración de sngunda clase dol Coerpo di Atyv 
gados del Estado, a don Mariano Molina 1 
Arauco. 
Idem ídem ídem dr> primera d.is*» a don ' r ' 
dro (larcía Fernánde/. Fanjul . ,. 
Idem ídem ídem d^ tercera clase M wm 
ídem a don Andrés Amad<-> y Rc.vgoiw»'*-,. 
Nomhrando nrquitectn del <'id.>stro 0* 
baña de Madrid, H don Luis (¡arcía Mf^j 
jefe de Adminis trac ión de primera flw0 
Cuerpo de Arquitectos de Hacienda. 
Idem iefe de Administración de terr^rí <• ' 
*p del Cuerpo de Abogados del I Vado ^ ' 
( é s a r Buesa v Fernández. 
nUERKA.—Disponiendo pase a P"1"?"^ 
serva el tpuente general don Eprna1?do rr., 
bó por haber cumplido la ed/vl rotf** 
ría. , • • • • „ dnfl 
Idem ídem el intendente de divisio 
Francisco Cavuela Palomeo-ie. 
GOBITRNACTON.—Concediendo jrts | 
de jefe superior de Administración f 
don Leocadio Pando Real. Tnrf, 
Idem la nacionalidad española a o"" 
de SokoloW. s u b d i t o ruso. . , vi«-
Aprobando la segresracién del ^ '•r,f , " y,!-
lata del Ayuntamiento de Puebla o* ^ 
verde v su agregación al AvantWBtw j 
Calbon v nmbos do la V0"^ ' ' ' ? jí^lación ¿ 
T R A B A J O . — Adoptando la ^ s , f l C ^ r . r . 
pañola sobre el descanso dominical ^ lrPf 
venio de In Conferencia Internactoní.' 
bajo rntif^ado ñor Lspaña por reai 
áé tS de nbril de J934. A 9 
PRESIDICNCTA-Prorrogamlo 
de diciembre dei año actual l > \ r \ c r 
,as d i s ^ i - i o n e s del rea . l e eré ; ^ „ 
d ic i«nhre de 1«24 «obre *\qnú*i « "n 
bamis. . , , i„ nud'^'*' HMHM". , i 1 t i 
PSOBKRN ACION .-Aprobando ¿* ^ 7;yt< 
ciiida'l 
c i ó n ' d ¡ . r n í a i m dé ensanebe de la  ^ 
Nordeste o del Sardinero. A? ^ 
Bantander. y ^ ^ * n í l í " & «-
v reem-d- formnl.ulo^ CPIít» 
v d e c a n c i o n e s p o p u l a n 
0 ' de I» 1arclf• 
Mañana miércoles, a I * 5 * * * del I ^ J 
• n ej Colegio do N u i ' ^ c ^ o á 
con motivo de la el 
canto srrRoriano. <\uc * ^ U c c ^ 
Antonio de San ' M;,f caDto Pff 
ra un interesanH e ^ f 
l-s as armenia- . c.e>l»i • llr 
. ^ V . " . ; . índole ^ ^ 
dade,a cultura musical. proW 
concurrido. ^ , f _ — ^j/Stl' 
L a s h a z a ñ a s d e u n a u t o c a m 
E n la calle dvl " * f i n f ^ * * * * ¡ £ 
camión s .^S c a u s ó clan - . ^ U * . 
N a v a r r o , y d c r r i l n . ^ ^ " ¿ r p f O ^ » 
Angel restrltfi , r ¡ct<tfi* 
reservado. sU p^P' , d« 
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p o l í t i c a ^ f r a n c e s a 
nte tes horas que p a ^ en Barcelo 
'ran / ' n s c u r s o de mi viaje de Va-
ir»r 
el ^ ' " ^ t u v e el gusto de encon-
ó n o s amigos. Uno de ellos, hom-P a r í s 
en 
1 8 " ^ « ¿ e r i m e n t a d o en viajes y 
^ ' " I r de la vida human. , se creyó 
ĉe lo de darme algunos consejos 
! el de Cuerdo con mis circunstancias 
f^00. H-lme d i j o - e? soltero, cond.crón 
- í l - e pnra pasar una temporada en 
I r en las horas que le dejen libres 
P^i irvac iones que usted intenta ha-
I oslado actual de la reforma 
cobre 
na' 
ncnilenciaria en Francia, deseara 
• jü viSta y el coraz.ón. ¿Quiere us-
amable ami-
ver en 
^ ñnliuuó diciendo mi a able 
ñire de suave ins inuación— con a i ^ d 
i'3r,i HP'^ovaladas en el consabido Mont-
l<ada 
,,artre 
de peligrosas ingenuidades en 
^ l i s i c o baile Bullier, del barrio Lat i -
f' 6 váyase usted a oir misa a Nuestra 
I,0••• ' o a la Magdalena, y entonces sí 
reñ0rerá usted las mujeres m á s hermo-
^ e!egantes y sugestivas que se pue-
Ln irnaciuar! 
Profundo consejo el de este antiguo 
1 o mío! Naturalmente, hay dentro del 
^ de hoy, tan desenfadadamente co-
Parl¡n el P a r í s de ayer, una perpetua y 
"¡ocaz Babilonia. Y aunque la mitad de 
1̂  forma parte exclusiva del programa 
¡ atracciones para forasteros y es un 
bo puesto para que piquen cándida-
^n,e los extranjeros que vienen a Pa r í s 
grados de dinero y faltos de ocupacio-
queda en la sociedad genuinamente 
francesa mucha polilla y mucha carcoma; 
' no en balde Francia está hace mu-
hos años siendo víctima de un rég imen 
«jlítico y social de color laico subido. 
a h ! Per0 'a guerra universal de 1914, 
ron &us zozobras, con sus iras, con su 
¿«dación, con sus enormes gastos, con 
jus innumerables muertos y con su mu-
chedumbre de mutilados, ha sido enorme-
uente educadora para Francia; y la san-
H O M E N A J E A J O S É A N S E L M O C L A V É 
gre que a torrentes ver t ió el pueblo fran-
cés ha sido grandemente purificadora; 
porque la sangre siempre purifica y re-
dime. El pueblo par i s ién , este singular 
pueblo que vemos moverse febrilmente; 
esa gran catarata humana que corre ru i -
dosamente a lo largo de los bulevares y 
de la calle Real, para bifurcarse, como 
los asilados brazos de un inmenso r ío , 
en el obelisco de la plaza de la Concor-
dia; está en la hora p resen te—digámos lo 
con un galicismo muy apropiado a mis 
actuales circunstancias—en tren de sen-
satez. 
La sensatez está penetrando en la po-
lítica y empieza a dejar sentir sus efec-
tos en el Gobierno que, con mucha sua-
vidad, pero de un modo bastante claro, 
comienza a rectificar el peligroso cami-
no a que se había lanzado el Gabinete 
de Herriot. A l final de la sesión de ayer 
en el Senado se d iscut ió el mantenimien-
to y la supresión de la Embajada del Va-
ticano, y Briand c o m p r e n d i ó en seguida 
que los sefiores senadores no participa-
lan del sentido antirreligioso de la Cá-
wa de los diputados, la cual hab ía vo-
lado una reducc ión del capí tu lo oportu-
no del presupuesto de Negocios Extran-
jeros, con vistas a la supres ión de la Em-
bajada. cNosolros—dijo el senador Ché-
ron—volamos la r e d u c c i ó n ; pero, aun 
con ella, encontramos que hay consigna-
ción suficiente para mantener la Emba-
jada.n Era esta una fó rmula—porque los 
parlamentarios franceses son tan aficio-
nados a fórmulas como lo eran los par-
'amenlarios de nuestro antiguo rég imen— 
para expresar un acuerdo favorable al 
nantenimiento de la Embajada del Vati-
íano, sin echar abajo la reducc ión vota-
ba en la otra Cámara . Briand se acogió 
8 esta hábil fórmula , y, contestando a 
Cbéron, dijo que no había formado re-
«lución de supr imir la Embajada del 
Vaticano. No le parec ió clara la s i tuación 
• Bicnvcnu-Míirlin, que anunc ió su abs-
•«ción y la de sus amigos en el p le i to ; 
11 a Savary, que se levantó a oponerse 
''dicalmente a que persista la Embajada. 
o, pues, que votar, y por 168 votos 
"íntra 12 q u e d ó acordada la reducc ión 
j8' presupuesto, pero con el aditamento 
que la Embajada del Vaticano será 
"antenida. 
den senadores se abstuvieron de volar. 
91 senadores representantes de un ex-
o sector de opinión, que, ante el gran 
Ptoblema religioso, ante el dilema de de-
f sí o no, opta por callarse y por cru-
T^c de brazos. Este es el mal de Fran-
: el de los que se abstienen. ¿ S e man-
le la Embajada? ¿Se echa abajo el lai-
tto0?'" ^e nin&una nlanera; se ¡r ían 
^ 'os que responden, ¡ n o ! ; pero no 
a'reven a irse resueltamente con los 
^ dicen i s í ! 
, sle mal de Francia, y por eso preva-
n los disolventes, es t ambién y fué 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
A s a m b l e a a g r a r i a 
e n T o l e d o 
TOLEDO, 8.—Bnjo la presidencia del 
doctor Balanzá, Obispo t i tu la r de Querso-
neso, se i n a u g u r ó ayer la Asamblea gene-
ral de la Federac ión Catól ico-Agrar ia . 
E l Prelado ponderó en elocuentes pá-
rrafos las excelencias de la sindicación 
ca tó l ico-agrar ia y enumeró algunos de los 
muchos beneficios que deben los pueblos 
de la diócesis primada a la actuación de 
la Federación, y alentó a todos a que con-
tinuaran la obra de redimir al l ibrador. 
A con t inuac ión hizo uso de la palabra 
el conde de Casal, presidente de la Con-
federación Nacional Catól ico-Agraria . Re-
cordó palabras del Monarca, que dijo en 
un acto solemne que, así como los Prela-
dos acompañaban antiguamente a los Re-
yes en las guerras contra los infieles, hoy 
se ponen al frente de la acción agraria, 
elevando el nivel de los pueblos y procu- i 
rando la prosperidad de la Patria. Aludió | 
al peligro del comunismo y dió la voz de 
alerta a todos los hombres de buena volun-
tad, que deben estar dispuestos a impedir 
que España sea a lgún día el remedo de 
la Rusia soviética. 
Don José Mar ía Azara, vicepresidente de 
la Confederación, leyó un discurso sobre 
la necesidad de la disciplina en las obras 
sociales. 
Por ú l t imo, se levantó a hablar don Ra-
fael Mar ín Lázaro. En párrafos e locuent í -
simos habló de la indust r ia l izac ión de la 
agricultura y de los males de las huelgas 
de campesinos, y cantó los bienes que pro-
R i n c o n e s t í p i c o s 
Tengo ante mis ojos un cuadro que ex-
cita mzs recuerdos. El pintor ha represen-
tado admirablemente un sitio que conoz-
co, hs un r incón de un pueblo que he v i -
sitado a menudo. El cuadro se titula : .Un 
rincón típico de Va lde r ro í i a : Está exacto 
Dos o tres casuchas, que no parecen haber 
sido nunca otra cosa que restos mortales 
de sí mismas. Un á r to l difunto y podrido 
que sr sostirnp todavía ev pie porque, sin 
duda, tu miseria es tanta que no tiene 
donde caerse nnirrtn. Vn arroyo con aguas 
d* sospechoso coinr quiere circular por 
entre las casas, y no ¡o consigue porque 
no tteur fuerzas para saltarse los pedruz-
cos dr la caHr. Conozco muy bien el sitio, 
fíespondo con m i cabeza de que es des-
agradable, fíespondo, especialmente con m i 
nariz, de que huele mal. Cualquiera que 
pasa por allí tiene que exclamar necesa-
riamente : 
— \Qufi ascol 
Pero vino el pintor y d i j o : 
—¡Qué t ipicol 
Y ah í está el cuadro, obra maestra de 
ejecución, paso glorioso en su carrera. 
No sólo Valderroña tiene rincones de és-
tos. Los hay iguales, tan pintorescos, tan 
típicos y tan sucios en muchos pueblos y 
en muchas localidades de importanria. Los 
pintores sienten predilección por ellos, les 
encvmtran originalidad u atractivos y po-
nen todo su arte en reproducirlos con per-
f ' -xión. Esto estará muy bien y será con-
veniente desde el punto de vista art íst ico, 
ya que da tema para muchas obras me-
ri t ís imas llamadas a colgar eternamente de 
un clavo en las paredes de los museos. 
Pero desde otro punto de vista constitu-
yen un hecho lamentable. Las casuchas 
desportilladas y asquerosas no son digna 
morada de seres humanos. Es de esperar 
que cualquier receta o formulüla socioló-
gica de los que tanto abundan y a las que 
tantos bombos se dedican como especlfi-
El domingo pasado se celebraron diver- eos de regeñeracioh, evi tará en el porve-
sos actos de Juventud Católica en Madrid i n í r que algunas pobres familias tengan 
con un gran entusiasmo. que refugiarse en tales antros y hagan en 
El centro parroquial do los Santos Justo 1 eüos una vida misé r r ima y deplorable. Es 
y Pás to r tuvo ese día su comunión anual,! íaro&íén de esperar que los rincones de 
que fué muy numerosa | esta clase que quedan vayan desaparecicn-
La J. C. de la Paloma también tuvo una do, ya por obra de munlcipes cuidadosos, 
comunión general, a las ocho de la maña- j ya—lo que es más seguro—por obra del 
na. Alrededor de unos 200 jóvenes del po-* tiempo, que acabará por no dejar rastro 
fu la r barrio, donde está énc lavada la pa- de lo que esos lugares contienen. 
rroquia, se acercaron a la sagrada mesa. y entonces, cuando por una u otra cau-
Luego se celebró con gran solemnidad sa hayan desaparecido, será muy conso-
la bendición de la bandera de la Juventud lador para el espíritu no saber que han 
Católica y se i n a u g u r ó la biblioteca. existido en el pasado, para q w con el re-
cuerdo no se reproduzca el sentimiento de 
vergüenza que hoy inspiran. ¡.Pero qué 
| ade lan ta rá el tiempo con su perrererante 
Los socios se trasladaron al Pinar á e \ faena destructora, y qué ade lan ta rán los 
P iqucúas a almorzar. Les acompañaban el Municipios celosos, quitando de la vista 
El presidente de] Casá Catalá señor Civil, leyendo su discurso en el des-
cubrimiento de la lápida que da el nombre del popular músico catalán 
a una caiie de Madrid (FOÍ. T'ida¿.) 
I m p o r t a n t e s a c t o s d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
D o s c i e n t o s t u r i s t a s m e j i c a n o s 
r e c o r r e r á n E s p a ñ a 
Organizó la expedición el ministro 
de España, marqués de Berna 
BARCELONA, 8.—Se anuncia para en 
breve la llegada a Barcelona de una ca-
ravana de turistas mejicanos, que, proba-
blemente, vendrán en ju l io , después de ha-
ber recorrido Galicia, Castilla la Vieja, An-
dalucía y Levante. 
Esta caravana embarcó en Veracruz el 
día 30 de mayo en dirección a la Habana, 
y debe haber salido ya de la capital de 
Cuba para la Coruña. Ha sido organizada 
bajo el patronato del ministro de España 
en Méjico, marqués de Berna. 
La expedición se compone de 200 turis-
tas, todos ellos mejicanos. De la misma 
forma parte un grupo de obreros, cuyo via-i 
je costea el Gobierno de la república, pa-
ra visitar los principales centros fabriles 
españoles, especialmente los de esta región. 
Vienen acompañando a la caravana un 
delegado comercial, un conferenciante, un 
representante de la Prensa y un operador 
cinematográfico, que obtendrá d ía por d ía 
una cinta de los centros visitados. 
En Cata luña es tarán quince días . Visita-
rán el santuario de Montserrat, Manresa. 
Tarrasa, Sabadell y otras ciudades. Des-
pués con t inuarán estos turistas su viaje 
por Arag6n, Vascongadas. Asturias y San-
tander, regresando a Méjico en la segun-
da quincena de agosto. 
El párroco pronunció una plát ica muy 
fervorosa y elocuente, que impresionó mu-
cho al auditorio. 
párroco y varios sacerdotes. A las ocho 
de la noche en el domicilio del centro se 
celebró un acto de afirmación de la Ju-
ventud Católica, que presidió el párroco y 
que presenciaron unos 300 Jóvenes. 
y de la realidad esos borhornosos luga-
res si los pintores dan en inmortalizar-
los con sus hábiles pinceles, y cuando ya, 
por fortuna, no existían la scasuchas mise-
rables y los árboles podridos y los arro-
Hablaron el ^ presidente de la Juventud | yos con aguas de sospechoso color, nos los 
siguen poniendo ante los ojos y nos obli-parroquial de la Paloma, don Manuel Cas 
tellanos. y los señores González Vila. Sem-
prún y Oreja. 
Hubo para todos muchos aplausos y se 
cantó el «Himno de la Juventud Católici» 
en medio del mayor entusiasmo. 
En la Juventud Católica de Nuestra Se-
ñora del Pilar hubo también misa y comu 
nion general, que dijo el párroco, don Cas-
to Marifón Comulgaron 600 personas, G». 
cllas 250 jóvenes del centro. 
A las diez fué bendecida la bandera, que 
E l A r z o b i s p o v i s i t a l a s 
o b r a s s o c i a l e s 
ZABAGOZA, 8.—El Arzobispo doctor Do-
menech. estuvo el domingo por la tarde 
en el Circulo Católico de Obreros. A su 
llegada fué recibido por miembros de la 
Sociedad Protectora de jóvenes obreros y 
comerciantes. Circulo Católico, Sindica-
tos Mutuos, alumnos de las escuelas de la 
casa, directiva de la Asociación de Maes-
tros Católicos y unos dos m i l asociados, 
que tributaron al Prelado una car iñosa 
ovación. 
En el salón del Círculo, el consiliario de 
las obras sociales allí establecidas, el ca-
nónigo don Santiago Guallar, pronunció 
un elocuente discurso haciendo ligera his-
toria y presentando al Prelado las institu-
ciones sociales de la popular casa y colo-
cándola bajo sus auspicios. 
Contestó el Arzobispo <;on breves frases, 
congra tu lándose de ver aquella hermosa 
floración social, que constituye una espe-
ranza para la Iglesia y la sociedad, en los 
tiempos de lucha que se avecinan, y esti-
muló a todos a seguir trabajando para 
que su acción se traduzca en obras. 
Después recorrió todos los locales, con-
versando con los obreros, y. por ult imo, 
pasó al salón de actos y desfilaron ante el 
Prelado todos los concurrentes, besando el 
anillo pastoral. 
L o s R e y e s e n M a d r i d 
Cariñosas demostraciones de 
los pueblos 
duce a p p a n n la ins t . tuc ,ón admirable del apadrinaron los señores de Gutiérrez de la i e m típicos, y las viviendas tn-
^ a j o n . e m p l a n o s siempre, en tas t « » £ | c o n c ¡ e | o s A l l d C S 
No pretendo quitar a los pintores sus 
asuntos. Líbreme Dios de querer poner 
límites al arte. No lo conseguir ía tampo-
co. Pero me parece que las autoridades 
podr ían y deber ían adoptar resolucif\ne.s 
que nos ahorraran el rubor que producen 
esos típicos lugares de miseria. Estas re-
soluciones podr ían ser de dos clases : 
Pr imera: Suprimir los rincones sucios. 
Í^.Pre mai dc Espnfia. Mal de indife 
^ ' 0 . mal de timidez. Porque estamos 
Sindicato Catól ico-Agrar io 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Por la tarde se celebró sesión, leyendo 
el secretario la Memoria sobre el estado 
de la obra. De la lectura de este documen-
to se deduce la s i tuación próspera de la 
j Federación toledana y la labor intensa que 
ha realizado en su ú l t imo ejercicio. 
Se tomaron acuerdos importantes y se 
fijaron las conclusiones que han de ele-
varse a los Poderes públicos. 
Esta mañana , a las once, tuvo lugar un 
acto de enseñanza técnica, que corr ió a 
cargo de don José María de Soroa. inge-
niero agrónomo; don Inocencio J iménez, 
ca ted rá t i co de la Facultad de Derecho de 
Zaragoza, y don Pablo Sáenz de Bares, d i -
rector del Secretariado de la Confedera-
ción. El primero desarrol ló un tema de 
divulgación sobre el empleo de los abonos 
en los cultivos peculiares de la región cen 
tral . Don Inocencio J iménez expuso cuan 
to se refiere al retiro obrero aplicado a 
los trabajadores del campo. Por ú l t imo, 
don Pablo Sáenz de Barc's dió una nota-
ble conferencia sobre el capital y el tra-
bajo, como factores de la agricultura. Los 
tres oradores fueron ovacionados por la 
concurrencia. 
La Federac ión toledana, que no olvida 
lo mucho que hizo el m a r q u é s de Comi-
llas por sus Sindicatos, cierra su Asam-
blea con una misa por el eterno descanso 
del cristiano prócer, que d i r á en la ca-
pi l la del Sagrario el señor Obispo auxiliar. 
Solana. Después de la misa solemne, que | dian(7,s de seres racionles; y 
canto el coro de la Juventud, se celebró ( Segunda: Impedir que los pintores, atraí-
un acto en el que hablaron los señores Gu-
tiérrez de la Solana. Alonso, Lozano, la 
Torre, Travesí y el párroco. 
Leyó unos versos el señor Vilella. 
Los asislentos fueron obsequiados con un 
lunch. 
También el domingo celebró su fiesta la 
Asociación de Antiguos alumnos de las es-
cuelas profesionales salesianas de la ron-
da de Atocha. En la iglesia de María Au-
xiliadora fué bendecida la bandera de la 
dos por el imán de lo pintoresco, per-
petúen en los lienzos tales cosas que de-
ben desaparecer y olvidarse. Para ello bas-
taría que en todos los rinconTs como el de 
Valderroña se colocaran carteles conmina-
torios que dijesen: 
mSe prohibe hacer aguas y paisajes en 
este sitio bajo la multa correspondiente.» 
Tirso M E D I N A 
Asociación por el padre Massana, director ' r > 0 ' i r ^ i n l c * ^ ó n + i m n e p»l t - i í n 
de las escuelas y consiliario de la F e ñ e - ^ a j a ¥ 6 1 0 1 6 C e n t l I T l O S 61 K I I O 
d e c a r n e e n Z a r a g o z a 
E l c e n t e n a r i o d e F e l i p e I I 
La Exposición de Bruselas estará 
abierta todo el verano 
na (,p0ca cn que Io e,eganle es do_ 
« Palabras. En substancia, todo eso, 
íobard'alIá' quicre decir una cosa sola: 
^dali'3"" Cuando '"cnos, esp í r i tu aco-
r icio, que es otra manera suave de 
"ombre al egoísmo. 
lrk, 27 de 
Enrique D E BENITO 
mayo. 
e ^ h e r i d o s e n u n c h o q u e d e 
E n v í a s e n B a r c e l o n a 
'0t,iraCí.LiOi,SA' 8 ~ A consecuencia t 
q>ie m= C.adena de lüS í renos ' un tran-
" la ^.-r. .iaba Por la calle de Aribau 
^ VeinS^,'151 al^és• a;^uiriendo pronto 
'^ la nnL ^ Prec'Pitáridose contra otro 
I en̂ o ?rSUbla Por la n'isma línea. 
h e ^ r 3 2 0 , f l l é n,u>' violento y 
T ÍKI . a^unos viajeros, llamados 
^ F i e n S SOtp,1,a y tres a ñ o s ; An-
^scmi Prancisco FeUu, José Ma-
^ o d i a h- 1,810 M ' ^ e l . Felisa Oto 
' en far^'81^110, los cuales fueron asis-
rarmacias próximas . 
^ c e n d i o e n M a r t i n i c a 
í« l,n i n r ^ H , Fort de France (Marti-
^ o s i r í ^ . ha d ^ l r u í d o 42 casas, 
^ . ^ r ¡¿lp¿rtan varios millones de 
:fAL BE EL DEBATE) 
Nuestro embajador en Bélgica, marqués 
do Villalobar, estuvo el domingo a medio-
día en Palacio. 
Así que t e rminó la misa que sus majesta-
des y altezas con su séqui to oyeron al lle-
gar a Palacio, el i lustre d ip lomát ico fué 
recibido por el Soberano. Cerca de una 
hora d u r ó la conferencia del marqués con 
su majestad. 
A l salir manifestó que hab ía ido a ofre-
cer sus respetos al Monarca y a pedirle 
su venia para reintegrarse a su destino, la 
cual, concedida, salía por la noche para 
Bélgica. 
Interrogado sobre la Exposición de ob-
jetos de la época de Felipe I I en aquella 
capital, nuestro embajador dijo que ha-
cía unos días había sido ya abierta, con 
éxito, y habiendo despertado un in te rés 
cada día más creciente. 
Agregó que era un suceso feliz, porque 
da a conocer con la elocuencia de los he-
chos c u á n grande fué España, poniendo de 
relieve muchos de nuestros usos, costum-
bres, polí t ica, etc., con lo que no sólo des-
hace «la leyenda negra», que tantos inten-
cionados han creado y agrandado, sino que 
hace crecer la s impat ía y admirac ión hacia 
España, 
Encarec ió después la complacencia con 
que comunicó a su majestad tan gratas 
nuevas y la vivís ima satisfacción del Rey 
en escucharlas. 
Dijo luego que había hablado con el So-
berano de cuestiones polí t icas que afectan 
a las relaciones que cordialmente mantie-
nen España y Bélgica, y que le informó 
detalladamente del estado de la pol í t ica 
interior de esta nación. 
Las relaciones entre ambas naciones dijo 
que eran cada día más estrechas y cordia-
les, como lo demuestra el reciente Trata-
do comercial, muy beneficioso para ambas, 
y que muy cn breve será ratificado. 
Añadió que la Exposición pe rmanece r í a 
abierta todo el verano. 
ración de antiguos alumnos salesianos. Di-
jo la misa de comunión don Juan Cau-
sapié. Apadrinaron la bandera don Angel 
G. de Vinuesa y su esposa, doña Carmen 
Toll , 
Durante el desayuno hablaron el señor 
Vinuesa y el señor La Torre, del secreta-
riado de la J. C, sobre la cooperación de 
los antiguos alumnos a la obra de las Ju-
ventudes parroquiales. 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e l d o m i n g o 
a l C e r r o d e l o s A n é e l e s 
Con tanta concurrencia o más si cabe 
que el día 30 del pasado se celebró el do-
mingo la anunciada peregr inac ión al Ce-
rro de los Angeles. Ya desde el jueves es-
taban agotados los billetes para los dos 
trenes especiales, el de las seis y cuarenta 
de la m a ñ a n a y el de las cuatro y cuarto 
de la tarde, que salieron de la estación de 
Atocha con e l completo de plazas. Esto 
hizo que muchos peregrinos tuvieran que 
ut i l izar los demás trenes ordinarios de la 
l ínea de Getafe, así como numerosos taxí-
metros y autobuses, que cada hora y me-
dia hacían su salida de la plaza de la Ci-
beles. 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a 
presentaba el Cerro de los Angeles un bri 
l lant ís imo aspecto. 
A las ocho se celebró la misa de comu-
nión general en el altar del monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, acercándose n 
recibir el Pan Eucar í s t i co centenares dc 
fieles. A las diez fué expuesto el Santí-
simo Sacramento en PI altar mayor de l.i 
ermita, dándole guardia desde esa hora has-
ta las cinco de la tarde las Marías de los 
Sagrarios y muchos peregrinos. 
A és ta fué trasladado el Sant í s imo pro-
ccsionalmente hasta el altar del monu-
mento, donde se rezó una estación. Des-
pués p ronunc ió un elocuente sermón el 
reverendo padre José María Rubio. A con-
t inuación se leyó la renovación dé] acto do 
consagración de España al Deífico Corazón 
Terminado el piadoso neto, fué de míe 
vo trasladado procesionalmcnte el Sant í 
simo Sacramento a la ermita, y desde la 
entrada de és ta dió la bendic ión a los fie 
les, que llenaban la amplia explanada, H 
teniente vicario de la diócesis de Madrid-
Alcalá, don Francisco Morán. 
Los peregrinos regresaron a Madrid ya 
cerca de las nueve de la noche. 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
Un recurso desestimado 
VIGO, 8.—El Juzgado de instrucción de 
este partido ha dictado providencia des-
estimando el recurso interpuesto por los 
ex consejeros del Banco de Vigo, úl t ima-
mente procesados. Declara el juez no ha-
ber lugar a revocar el procesamiento de 
la mayor í a de los consejeros, y solamente 
deja sin efecto el de don Francisco Es-
téns Romero, por haberse comprobado que 
dicho señor no intervino para nada en la 
ZARAGOZA, 8—La Junta de Abastos 
ha acordado rebajar 20 cén t imos el precio 
del k i lo de carnes de carnero, vaca y ter-
nera. 
La crisis del trabajo 
ZARAGOZA, 8.—En el Centro Ferrovia-
r io se han reunido hoy las Directivas de 
las Sociedades obreras pertenecientes a la 
Unión General de Trabajadores para tratar 
de las crisis del Trabajo. 
Después de hacer uso de la palabra los 
representantes de varias entidades, se acor-
dó adherirse a la Federación Patronal en 
cuanto se refiere a la crisis del trabajo, y 
al efecto se nombró una Comisión de las 
Sociedades obreras para que asista a cuan-
tas asambleas y reuniones celebre la Fede-
ración Patronal para conjurar aquella 
crisis. 
d e n u n c i a a s u a d m i n i s t r a d o r 
¿Dos millones de pesetas desfalcados? 
En el Juzgado de guardia presentó ayer 
el señor conde de los Andes una denuncia 
contra su administrador, don Eduardo 
Ugas, dc cincuenta y cuatro años, y con-
tra don Gregorio Aviles, ahijado de éste, 
acusando al primero de irregularidades en 
el cumplimiento de su misión y haber 
utilizado el producto de tales i r regular i -
dades en la adquisición de bienes, que i m -
ponía a nombre deL segundo. E l denun-
ciante señala en unos dos millones la cifra 
en que su administrador le ha perjudicado. 
Dice el señor conde de los Andes en su 
documento que abrigaba una confianza 
tan i l imitada en su administrador que 
nunca le revisó las cuentas; mas como des-
de hace un poco de tiempo advirtiera de-
talles sospechosos, se dedicó a investigar 
para enterarse de lo que ocurr ía . 
Comprobó que el señor Ugas, que carece 
de fortuna personal, en t ró en varios ne-
gocios y que adqu i r í a fincas, que regis-
traba a nombre de su ahijado, señor A v i -
les. 
Entonces hizo una revisión de cuentas, 
notando irregularidades por un valor que 
de momento no puede precisar, pero que 
calcula en la cifra que hemos dicho. 
E l señor Ugas y su ahijado fueron llama-
dos a la presencia judicial , negando las 
imputaciones que se les hacía en la de-
nuncia y tratando de justificar la adquisi-
ción de los bienes que figuraban inscritos 
a nombre del señor Aviles. 
E l juez ordenó que . ambos quedaran de-
tenidos y pasaran a la cárcel . 
También ordenó que se practique una 
revisión detallada de los bienes del de-
nunciante, con r b W ^ de precisar la cifro 
exacta de lo desfalcado. 
El domingo, a las once de la m a ñ a n a , en 
tren especial, regresaron de Barcelona los 
Soberanos con sus augustas hijas, acompa-
ñados del séquito que llevaron. 
Una compañía del regimiento del Rey, 
con bandera, música y escuadra, r indió 
los honores de ordenanza en la estación, 
en la cual, para recibir a los augustos via-
jeros, se encontraban la reina doña Ma-
ría Cristina, el Pr ínc ipe de Asturias, los 
infantes don Jaime y don Alfonso de Bor-
bón y don Fernando y la duquesa de Ta-
lavera con sus hijos, los alumnos de In-
genieros. 
En los andenes estaban también el Nun-
cio de Su Santidad, el Patriarca de las 
Indias, Arzobispo preconizado de Santiago; 
el provisor y vicario de Madrid, el Gobier-
no en pleno, todos los subsecretarios, di-
rectores de Obras públicas. Administración 
y Abastos; gobernadores c iv i l y mil i tar , 
alcalde, presidentes de los Supremos de 
Justicia y Guerra y Marina; capitanes ge-
nerales Weyler, Fernández de la Puente y 
Ardanaz; generales Purgúete , Zubia, Gar-
cía Moreno, Pons, Villalba, Nouvilas, Vi-
llegas, Berenguer, Queipo de Llano, San-
tiago, Gómez Núñez, Marvá, Romeo, Ro-
mero, Saro, Olaguer, Bellod, Las P e ñ a s y 
general secretario de Carabineros y nut r i -
das comisiones de todos los Cuerpos y uni-
dades militares de la guarnic ión. 
También el embajador de Francia, el m i -
nistro del Salvador, duques de Fernán-Nú-
ñez. Infantado, Vistahermosa, Medina de 
las Torres, Medina Sidonia y Tovar; mar-
queses de Nova, Torrehermosa, Arenas, Ve-
ga Inclán y Rialp; condes de Cedillo, Cas-
t i l lof ie l . Grovc, Morales de los Ríos y Ve-
I le ; duquesas de Dúrcal, Femán-Núfiez, 
Infantado, Vistahermosa, Santa Elena, San 
Pedro de Galatino y San toña ; condesas de 
Casa-Valencia y Romanones y vizcondesa 
de Feflñanes. 
Señores de Cadalso. Muri l lo , Torres 
(J. L.) , Recaséns, Aguilar, Ser rán , Castc-
do, Retortillo, Roig (diputado provincial 
ca ta lán , venido en el tren real); Herrera 
de Sotolongo, Gilos, Lóriga y Spotorno, 
m á s los jueces de Madrid, Comisiones nu-
tridas de empleados y funcionarios de to-
dos los departamentos oficiales y los co-
misionados de las Diputaciones vasconga-
das que cn la Corte se encuentran. 
El Monarca vestía uniforme kaki , l a So-
berana vestido negro con adornos beige y 
las Infantitas vestidos gris perla. 
. En landós descubiertos, la real familia y 
su alto séquito t ras ladáronse a Palacio, 
yendo escoltados los Soberanos por una 
partida de Rey de la Escolta Real, y lle-
vando correo y caballerizo. 
En Palacio diéronles la bienvenida to-
do el alto personal palatino, l a Casa M i l i -
tar y las oficialidades de Alabarderos y' 
Escolta Real. Arriba, en el ascensor, los 
Infanti íos. 
En seguida de llegar pasó la real familia 
y su séquito al oratorio del salón de Ta-
pices, donde oyeron la misa de precepto. 
* * * 
Los Soberanos, a su paso por las esta-
ciones del trayecto, han sido objeto de v i -
vas demostraciones de car iño, especial-
mente en Reus y Mataró, donde fueron re-
cibidos con aclamaciones, música, cohetes 
y una profusión tal de flores, que casi lle-
naron los departamentos del coche que ocu-
paban las reales personas. 
L a estancia del Rey en C a t a l u ñ a 
El marqués de Magaz, dijo anoche a las 
nueve y cuarto, al salir del Consejo el ge-
neral Vallespinosa, ha departido ahora con 
nosotros por vez primera, después de su 
regreso de Barcelona, y nos ha repetido y 
ampliado los Informes que hab ía dado des-
de allá por teléfono, con referencia a l a 
estancia de los Beyes en Cataluña, que 
t ranscur r ió cn un ambiente de cordialidad 
superior a toda ponderación. En Barcelo-
na, Gerona, Igualada, Palafrugcll ha reci-
bido el Rey, no sólo las visitas y asisten-
cias oficiales, sino también otras muchas 
de índole espontáneo e inesperado. 
T r e s I n f a n t e s h i j o s p r e d i l e c t o s 
d e S e g o v i a 
El día 28 les serán entregados los títulos 
en el Real Sitio de San Ildefonso 
M í s t e r P h i l i p A n d r e w s c o n s u s e ñ o r a a l l l e g a r a M a d r i d 
El vicealmirante rnísler Phi l ip Andrews, 
jefe de la flota yanqui en Europa, ha ve-
nido a Madrid con objeto de asistir a la 
comida que el martes se celebrará en la 
Embajada americana en honor de los Re-
yes. Regresará a Par í s el día 10. 
Míster Phi l ip Andrews, que ha sido re-
adminis t rac ión del Banco' n i ha recibido' cibido por el m a r q u é s de Magaz, viene 
cantidad alguna .en concepto 4e beneñcíoa. 
acompañado de sus ayudantes, los tenTeíí-
tes Spurnalge y Hunter. 
También se encuentra en Madrid, con 
el mismo motivo, el agregado naval de la 
Embajada yanqui en Par í s , míster James. 
El buque donde viaja el almirante An-
drews, el Pisltburg, se encuentra actual-
mente en el Medi terráneo. 
(Fot. Vidal.) 
En Palacio estuvieron ayer por la maña-
na el presidente y dos diputados de la 
Diputación provincial de Segovia, hablan-
do con el duque de Miranda de las fiestas 
que se organizan para el acto de entregar 
los t í tulos de hijos predilectos de aquella 
provincia y adoptivos de la capital a los 
hijos de los Soberanos nacidos en La 
Granja, don Jaime, doña Beatriz y don 
Juan. 
El Monarca ha señalado para el solemne 
y brillante acto el día 28, a las cinco de la 
tarde, en el Real Sitio de San Ildefonso. 
Se ce lebrará en los jardines, frente a la 
<'Cascada», y asis t i rán las autoridades de 
Madrid, la Diputación y Ayuntamiento de 
Segovia y el Ayuntamiento y autoridades 
de San Ildefonso. 
Después del acto correrán las aguas de 
las fuentes de los jardines y se descubr i rá 
cn el Ayuntamiento una láp ida conmemo-
rativa. 
Era proyecto de la Diputación que asis-
tiesen todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia y representaciones de los pueblos 
con sus trajes y músicas t íp icos ; pero 
su majestad, teniendo en cuenta la época 
de labor agrícola y los gastos que origi-
na r í an a los erarios rurales, agradecien-
do mucho a los pueblos,su rasgo de afec-
to y homenaje, les ruega y desea que no 
acudan. 
m 9 * 
En la Secretar ía de su majestad han rec-
tificado el error en que han incurrido al-
gunos periódicos al seña lar para el d ía 
12 el banquete con que su majestad obse-
qu ia rá a sus compañeros de la promoción 
tercera de Infantería . Será el miércoles 10, 
por la noche. 
—Después del despacho su majestad fué 
cumplimentado ayer por el Patriarca de 
las Indias y el coronel Millán-Astray, y 
luego recibió a una representación de las 
Comisiones vascas, que le ofrecieron sus 
respetos al salir para su tierra. 
—Su majestad la reina doña María Cris-
tina fué cumplimentada por el teniente co-
ronel jefe de los miqueletes de Guipúzcoa. 
Siete penas de muerte en Egipto 
Los asesinos del «sirdar» 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES. 8.—Los siete individuos reco-
nocidos como culpables en el asesinato 
del sirdar (comandante en jefe) de las 
tropas angloegipcias, han sido condenados 
a muerte.—S. D. U. 
Salen para Spitzberg dos aviones 
OSLO, 8.—Han salido para Spitzberg dos 
aviones, que l legarán allí el día 14. Has-
ta ahora son cuatro las expediciones de 
socorro enviadas en busca de Amundsen. 
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L a F i e s t a d e l a F l o r 
s e c e l e b r ó c o n é x i t o 
A pesar del día lluvioso, la ani-
mación fué extraordinaria 
—o — 
A pesar de los presagios lluviosos del 
día, que se resolvieron en más de un cha-
par rón , no fueron menores que otros años 
el número de las seftorilas que postulSron 
ayer en la Fiesta de la Flor, y la activi-
dad y entusiasmo que pusieron cu su me-
nester. Exploradores, agentes de Vigilan-
cia y guardias de Seguridad auxiliaban a 
las señoras presidentas de las mesas y a 
las muchachas. Muchas de estas lucían tra-
je blanco de enfermeras, con el braza-
lete de la Cruz Roja, común a todas. Co-
mo otras veces, trópelcs de señori tas asal-
taron los establecimientos y t r anv ías . 
Se acentuó el precedente de pedir el do-
nativo también a las mujeres, las que, 
por cierto, no se mostraron menos compla-
cientes a la demanda que los hombres. 
Desde un t ranvía del h ipódromo se comen-l 
taba la curiosa escena do una aprendiza; 
de sombrerera que, situada cu la acera, 
descargaba en el suelo la caja, para dar 
varias monedas de cobre, a cambio do una 
florecita. 
En la Castellana, frente al holol do los 
marqueses de Arguelles, se colocó una me-
sa petitoria, presidida por aquella dama, 
y a la una y veinte llegó a oslo püéstd, 
en compañía del marqués de Via na, su 
'majestad el Rey, que ya hab ía sido asal-
tado a la salida de Palaeio. l)un Alfonso 
entregó importantes donativos. Futre las1 
señor i tas que postulaban figuraban las de 
Cayo del Rey, Raztán. Floridablanea. Aró-
valo del Rey, Marichu Villatoya, Tr ina 
Jura Reah María Ignacia Bernaldo de Qui-
rós, Blanca Borbón, Cristina Camarasa, 
Neneta López Roberts, Vil lar y Viliate, Eza, 
Borghetto, Hornachuelos, D íaz Morry, Es-
trada, Sueca. Africa Carvajal. Carmen Fr-
quijo. Giquel, Soriano. Valle de San Juan. 
Carmen Urquijo. Ordóñcz. Garci-Orande, 
Fontanar. Concha Fuleio, Carolina Peralta 
y Escobar y Kirlqiatrick. 
A las once salió de Palacio la reina do-
ñ a Victoria con sus augustas hijas las in-
fantitas doña Beatriz y doña Cristina; En 
otro coche iban las señori tas de Xifré y 
Loygorrí y el marqués de B t n d a ñ a . 
Entre otras mesas, visito la Reina las 
de la plaza de España, que pres id ía la ba-
ronesa de Borchgrave; la do la plaza de 
Oriente, de la baronesa de Sa l rús t egu i ; las 
de las plazas de San Miguel y do la Villa, 
la del Banco de España y otras. 
Doña Cristina pascó también en coche, 
deteniéndose en varios puestos. 
En el Centro de contratación do valores 
hubo gran animación din ante la tardo. 
Un nutrido grupo de liollas señori tas 
asal tó a las habituales cotu-urrontcs, obte-
niendo una lucida recaudación. 
Entro otras, recordamos a las señori tas 
Pi lar y Carmen Urquijo. Conchita Enlate. 
Matilde Torno. Pilar Pineda. Victoria Pig-
natelli , Paulina Carrillo. Milagro Vázquez. 
Josefa García Carrillo. María Luisa Ro-
bredo. Laura Mascías y María Sans Prieto. 
La Junta Sindical entrc?ó un espléndido 
donativo y obsequió a las lindas postu-
lantes con dulces y champán . 
Dos de las mesas que obtuvieron recau-
dacionas mayores pres id ían las las3 mar-
quesas de Urquijo y Argüeso, en la plaza 
del Rey, y la duquesa de Modinaceli, en 
la plaza de Colón. 
I .A BECAITBACXOIT 
A las once y media de la noche, hnra rte. 
hacerse el balance en el Banco de España , 
el total de la recaudación ascendía a pe-
setas 161.785,75. 
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A G U A E L VINO 
¡Bravos toros los de la corrida del do-
mingo ! 
¡Valientes de verdad los espadas del car-
tel! 
No esperaba la afición, al acudir a la 
A&i una corrida do abono, exquisitas nnu-
ras de ton?o, pero sí se promet ía momen-
tos do emoción evocando ol pundonor de 
Ricardo Nocinual, la lemoridad do Gitaui-
11o y la decisión de Martín Agüero, a la 
hora de la verdad. 
V asi tué. Los toros de Antonio Pérez 
Tnbornero, flnoh. goidus, magnamente pre-
sentados y r-in bravura creciente de l ina 
iv. andaluz, pedían guerra sin cesar, y los 
torems admilierun la polea poniendo todo 
su corazón en iu empresa. 
Muy di!n il & presentar una corriila de 
loins brava, f e m es mueho más raro vol-
ver a presemailo mnníen lendo el presti-
gio cojiqulsiíido anUTiormonte. ErUo es el 
caso del prestigioso ganadero salmamim). 
En la m< lum iu de todos esta el triunfo ob-
tenido en tmiporadas pretér i tas . Asi osla-
ba la divi-i- eitligada con su bri l lanté nom-
brad ia. Y ¡M mueho esperábamos de su 
buena sangre, mucho nos otorgó la roolv-
dad sobre ia eandente arena. 
Briosos los bichos, des ta rá ronse dê -de 
los comienzos Ue la tó r r ida . Ueganiiu el 
cuarto a colmar los deseos del mas exigen-
te... ¡ P u r a raza de \ istehermusu. emno no 
lo crió más noble la libera del Guadalqui-
v i r ! El quinto BBÍTÚ aun con su empuje 
fronte al escuadrón, las g ló t las de sus¡ 
he: manos. ¡Bravís imo bicho que fnoreció 
los honores de dos vueltas efe el arrastre, 
entre aclamaciones entusiastas! Y cerró 
plaza él ganado sin decaer un momento 
su bravura imponderable. 
Y rio so diga como justificación del éxi-
n» í/ramle de los toros, que provienen de 
cruza sevillana... Es verdad. Pero no es 
menos cierto que no todo estriba en una 
mezi la do razas, aun contando con los me-
jores componentes. Casi todas las vacadas 
en decadencia buscan sementales en Sevi-
lla, y, sin embargo, son poquís imas .las 
que consiguen mi producto en consonan-
cia con la preparac ión . 
,:Por qué? Porque hay una cosa sobre la 
mecánica selección de castas. Hay... el des-
velo, la escrupulosidad en las pruebas, la 
rigorosa inspección en la vacada, la gene-
¡osa crianza eligiendo lo impecable y des-
echando lo dudoso, sin reparo alguno en 
pérdidas o ganancias. Ouoremos decir quu 
agarrando hueso la vez primera y calando 
a segtmda por las agujas, marcando los 
' lempos y saliendo i impío d r l embroque, 
i , linalmente, dejó el más grato sabor 
la fiesta con la estocada al que cerró 
plaza. 
Fue la l idia de este toro Cosa completa. 
W piquero Morita señaló magníficos pu-
yazos en todo lo olto.- Mella y Armi l l i t a al-
borotaron el cotarro metiendo los garapu-
llos con arte insuperable. 
Faltaba la suerte más difícil. 
Y Martín Agüero remató la brega nota-
ble, pasándose todo el toro por la cintura 
en bravos y sueltos mulotaKos. No abusa 
de la franela este gran matador, que en-
cuentra siempre el corazón propicio para 
el ataque tan pronto el enemigo le junta 
las manos. Así entró r l de Vizcaya a la pri-
mera igualada, en corto y derecho, metien-
do el hierro en todo lo alto, dando salida 
a la res irieproehublemente y saliendo l im -
pio por los costillares. 
Fna ovación cenada sa ludó la h a z a ñ a 
do Martín Agüero, que fué paseado t r iun-
falmente por las arenas de su victoria. 
¡Olé, los toreros valientes! 
¡TOROS, TOROS! 
Después de las ú l t imas becerradas de Ma-
drid, Zaragoza y Aliranto. .. da gusto ver 
una corrida de toros de verdad. 
Curro CASTAÑARES 
Se reúne el Consejo de la Ecónomia 
Nacional 
En el Palacio de Comunicaciones celebró 
ayer tarde set ión p lenar ía el Consejo de la 
Economía Nacional, examinando el Trata-
do comercial con Suecia. 
Hoy se volverá a reunir para examinar 
el Tratado comercial con Alemania. 
U n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
d e t i e n e a l c o r r e o d e B a d a j o z 
La Inspección do Vigi lancia de la esta-
c ión tic Atocha comunicó a la D i r e c c i ó n 
de Seguridad que el tren correo de B;e!a 
joz se halla detenido en el k i lómet ro 379, 
a consecuencia de un desprendimiento do 
tierras. 
No se registraron desgracias personales. 
Bridadas de obreros trabajan para de-
jar l ibre la vía. 
PAUTE F A C U L T A T I V O 
Durante, la l id ia del segundo toro ha in-
Kiesado on esta enfermer ía el diestro Gi-
tanillo con un varetazo en la región abdo-
minal anterior y otro en la cara posterior 
del muslo izquierdo, lesión que le imnHe 
continuar la lidia.—f^oefor Sogovia. 
Banquete a un ganadero 
Para celebrar el triunfo del ganadero 
salmantino don Antonio Pérez, de San 
Fernando, en la corrida del domingo on 
la Plaza de Toros de Madrid, se le ofrece-
rá un banquete m a ñ a n a , a la una y me-
dia, en el Hotel Gran Vía. Las tarjetas, 
al precio do V, pesetas, pueden recogerse 
en los caf¿s Maxim's, Regina, Fornos y 
en la l ibrería de Meléudoz, Cedaceros, 8. 
E n T e t u á n 
En Tetuán de las Victorias se l idiaron 
novillos de Abente, que cumplieron, des-
luiudoios Blanquito. Caraancha y An-
tonio Buiz. 
Blanquito. regular; pero con suerte ai 
herir. Becibió aplousos. Caraancha, valien-
Antonio Pérez Tabr.rno.ro es un estupendo ; te y nada más. El debutante Antonio Bmz 
aficionado que ama la tiesta de los toros ; ! ion voluntad y bien con el p i n c h o . — G . 
que es un ganadero que no se ha mercan- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - r ^ ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ - ^ / ^ ^ v ^ ^ v . 
l i l izudu; que es un hombre qn, C s i l d a S L ffig* C l l f f f l 0 » ? l ¿ f t 
el oro ante la emoción de vvtse adamado r ^ * * " * * * * ^ W W B V t a v 
por trece m i l personas. ! Las mejores en r e ú m a y catarros 
Esta sai i s ra ce i óu consiguióla el domingo i Hotel gran confort. Cecina inmejorable, 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Banquete 
A la comida que tuvo Uigai" anoche Cn 
el palacio ducal de Monteliano en honor 
de sus majestades concurrieron la condesa 
de Villanueva, el marqués de Pons, la du-
quesa de San Carlos, los jefes de Palacio 
y sus consortes, los duques de Medinaceli 
y de Fernán-Núñez, los marqueses de San-
ta Cruz y la señori ta Nini Castellanos y 
Mendevielle. 
Bautizo 
En la parroquia de Santa Bá rba ra ha te-
nido lugar el del tercer hijo de. los duques 
de Terranova, condes do Ballobar. 
La neólita recibió los nombres do Maria 
Luisa, apadr inándo la la bella señori ta Pi-
lar de la Torre y don Fernando de la 
Cierva. 
Enfermos 
—El señor don Enrique Moreno Zfincudo 
ha podido abandonar el lecho después del 
grave accidente automovilista que BUtíio 
hace una semana. 
—Don José Estrada y Moreno Zuleta se 
encuentra en Berg mejorado do su dolen-
cia. 
Mucho lo celebtamos. 
Fallecimientos 
El conde de Mendoza Cortina dejó de 
existir el día 6, a consecuencia de una 
peritonitis. 
El señor don Francisco Mendoza y na-
sal, persona muy conocida y estimada en 
la sociedad aris tocrát ica, fué hace años 
diputado a Cortes. 
De su matrimonio con doña Concepciiin 
Aguirre y Ozores, hermana de la condesu 
de Tejada de Yaldosera y de la daarque-
sa de San Miguel de Bejucal, deja dos 
hijos, don Francisco, herédelo del t i tulo, 
y doña María Luisa. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
hijos, madre, hermanos y hermano poli-
tico, conde de Santa Engracia. 
—Anteayer falleció, a los diez y siete 
años de edad, la señori ta Carmen l amia 
Asenjo, tan apreciada por su belleza, sim-
pa t í a y agradable trato. 
>A su apenada familia la acompañamos 
en su justo dolor. 
Aniversur io 
Mañana se cumplirá el ti inesimoqmmo 
del fallecimiento de la s eñodu i María Te 
resa Espino y Pellico, de f^rata memoria. 
Todas las misas que en la expresada. 
Techa se digan en la parroquia de San 
Luis serán aplicadas por el alma de la 
finada, a cuya disim.miida lamil ia reno-
vamos la expresión de nuestro s a l i -
miento. 
E l Abt.-to l " A RIA 
I 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o n i i K i s i c i ó n exci peioual. Ver-
dadero e spec í f i co del A i t r i t i smo , Ueuiiia-
tismos, Ciota, Flebit i s y Obcsid.ul. Kn la 
l ínea de ferrocarri l de Bilb. io-Sai i lamL'r. 
Detal les , administrador. 
Abierto de 15 de juaio a Í5 de octubre. 
L A M Ü Ñ D I Á L 
Cumplie i ido lo drtptl&Stü <. u los a ; t í c u -
los 23 y 24 de los estatutos, se eonvócrt ú 
los señores a c c i ó n i-',LS j imia general or-
dinaria en el local del domici l io BÜ»¿Báfi 
Mayor, 6 y 8, el 20 de junio, a las doce. 
Madrid, 8 de junio de 1 9 2 4 . — E l sccrcta-
f i o general, Manuel F. Barren. 
repetidas veces. 
Fl publico de Madrid, que no, regatea 
sus aplausos ante lo bueno, tocó las pal-
mas al escrupuloso criador de reses BBA-
VAS en toda la extensión de la palabla. 
¡Bravos bichos!... Ya los qu i s ié ramos 
as í para las máx imas bostas del año tau-
rino. 
EOS VALIENTES MATRACOS 
El baturro Nacional tuvo que matar cua-
tro toros seguidos, por el percance del 
también baturro Gitanillo. 
Fué la actuación de Braulio de 10 m á s 
rápida (pie pueden concebirse.. Salir el se-
gundo toro de la tarde y meterse en su 
lerreno, todo fué uno. Con valienle tozu-
dez lanceóle ( i imnil lo en vnrios tiempos, 
marcando una predilección grande por los 
lances de trente al costado. Espetaba la 
tanda de picadores en tablas del 3, y fué el 
do Biela al tercio de los chiqueros en bus-
ca del bicho. Todos c re íamos que le iba 
a comn- para ponerle en suerte, cuando v i -
mos fon sorpresa que 61 maño, al arran-
cársele la res, se Ochaba el capole a la es-
palda para seguir ciñéndose ante los 
pitones. No tuvo el cnrnúpeto, al verle al 
descubierio. mas que alargar el cuello para 
r-ugfuuharle de lleno por ol vientre, lan-
zándole a gran altura. Aun le metió la ca-
beza en el suMo. pero el auxilio de todos 
le libró pionio del íieto animal. 
Hubo, pues, de enmonzar Ricardo A ñ i l o 
en esto segundo toro su trabajo, que no 
lennino basta que las mullilas ainistrarou 
al ipiinto. 
Y no fué ciertamente esta primera fae 
na de Minclio lucimiento. Fntorillo el toro 
por la mala l idia, no fué aguantado por el 
espada, que le echó a tierra de tres linter-
nazos. 
l'ero en el Uioeio de la serie, que salió 
haciendo carambola de ¡u tos contra los ta-
bleros, trasteo Naeional ion la zurda, lo 
cual es plausible siempre, coronando su 
obra con dos pinchazos muy buenos y una 
gran estocada. 
Idéntica rafciún de hierro rrceió al cuar-
1o de la tarde, lo (pie lo valió entusiastas 
aplausos del publico, que apreciaba el es-
fuerzo del maño on esta tarde de prueba. 
Y al (piinlo. el bravís imo toro que co-
nien/o tirando a nn piqueiu \HM e] ealle-
jón y acabo con las dos vueltas triunfales, 
iambien le muí; ie(. con la izquierda ionio 
los buenos, tiiandolo de un pinchazo y 
una corta en el sitio do los valientes. 
l'.licaz on los quites y voluntarioso siem-
pre. Ricardo Nacional se sacó con creces la 
o p i n a del prim"i abono. ¡Arriba «tarto, 
que no se diga I 
F L HIERRO D£¡ M Z C \ V \ 
Di siaeur como eMoqueadof en esta épo-
ca de mfldoa matadores, no fes empresa di-
l i c i l . Pero es •que si MarUn Abuelo Imbic-
ra llegado al toreo en los famosos tiem-
pos del toierra ,en «pie MATABAN Maz-
zantini, el Espnrlero. Reverte, Emilio 
!5omba y el Algabeño. bubi-Ma también bri 
liado por su increíble lacllidad en la clá-
s ica ojeeucion de la sitoKe supfema. No 
puede COIK eliiise ( osa IflMtl. 
Desdo sus Dotnienxoa novUterueB fué 
Agüero Un gran matador. Matador de esip 
lo. no midador a ciejm-. como la mayor ía 
de los principiuntes. 
Se Unjo la suelte htchu, cotilo si todos 
los chi'-itos del e-aoque liubieran ulenludu 
su corazón y guiado su mano bocia los 
morrillos de los toros. 
I'nf eso N impuso en seguida, subiendo 
en alas de la tama en p o q u í s i m o tiempo. 
y en l i úllima feria rovjllana, feria de 
t ron ío , sallo Martin a la celebridad máxi-
ma, conquistando i o n su t r iunfo todos los 
cartele> e -paño le s de lujo. 
Asi babia aquella esperUe, ióu en la dé-
cima de abono por \ c r el trabajo del maiu. 
dor foimidaMc. 
Y a buen seguro que no dei iaiulo. sino 
que. BOIprendió con sus notables ptogresafc 
de lulero. 
A sus dos t o l o s los lanceo ( eñidisimo y 1 
los aguanto con la muleta, a pesar de 
traerM con la braMira un nervio consiUera-
ble. r.n quites fué opurtunisimo, deinos-| 
traiulo cun ello su excelente colocación tu 
letu Había ya artaucado aplausos en di 
terentéa liiomentos dy peligro uel ttVQM Ba 
vara í , cuando ya al final de la ne»la. co 
leo el bübeirió con t i l i r te y valentía, qut 
ia \ '.A¿n loitu bubw UP B l reiiUlr en tiamo 
roso flplan*(o *u eidiiKiosnut por IUÍTÍ 
I M del etmval. 
Poned sobre todo esto su esUIo cott la 
espada, y os figuraréis el resultado de so 
brillante confirmación de alternativa 4̂1 el 
coso madr i leño. 
Dos veces ent ró a matar al primer bicho. 
1.5 junio septiembre 




EN FARMACIAS Y 
EStOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
M A D R E S 
T E N D R E I S 
m u c h a l e c h e 
T O M A N D O 
I I I l i l i I I I E l 
No es máb que una horchata del jugo de 
plantas lecheras, que comen instintivamen-
te loa mamíferos cuando tienen necesidad 
de laclar. 
E N ÉL E M B A R A Z O : ROB-VIDA Wtfjt 1. 
combate la a lbúminar in . dolores, vómitos y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre-
dispone para un parto feliz y leche abun-
dante. 
BN L A L A C T A N C I A : RoB-VirA NUM. 2, 
aumenta la cantidad de leche, la enriquece 
en caseína y manteca y repara a la madre 
el desgaste que sufre por la lactancia. 
E n farmacias y centros de específicos. Se 
lo mandaremos gratis, contra l> ptas. en 
sollos o por I t íb ;i L A B O R A T O R I O M I R E T , 
Verdaguer y Callis, 4. B A R C E L O N A . 
90; 
E, 
C O T Í Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POIl 100 INTERIOR.—Serie F, 70.ÍO; 
E, 70,50; I), TO.OO; C, 90,40; B , 70,80; A, 
70,85; t i y H, 70,70; Diferentes, 70,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,40 
B, Sé,40{ D, 84,70; C, 84,80; B , 85; A, 85; 
Q y H, 88. 
4 POR HM AMORTIZARLE.—Serie E, 
R, W« C, 01; H, 91 ; A, 91. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
9M0} I) . 9 U 0 ; C, 94,10; R. 94,40; A, 94,30. 
5 POR loo AMORTIZARLE (1917).—Serie 
!- JM0; C, 94,60; B , 94,60; A, 94,60 
OIU ILACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
¡¡«i H. tí» (enero); A, 101.70; R, 101,70 (fe-
brero); A. 101,80; R, 101.80 (abr i l ) ; A, 
101,75; B, 101.7.". (noviembre). 
\ V I M AMIENTO DE MADRID.—Deudas 
y ohias, 8S; Villa Madrid. 1918, 87,50; ídem 
ídem. 1883, 92,25 
SEVI1LA, 9& 
CAJA DE EMISIONES, 88 50 
EMPMESTITO APSTRlAu.- 98 
MARRUECOS, 78,50. 
CEDI LAS 1111'() ! }.,( A1 í i \ s. I M Banco. 4 
poí 100, 98; ídem 5 por loo, 98;95; ídem G 
P»t K», 109.10; argentinas. '.',83. 
ACCIONES.—nanc. do España. 574; Hi-
potecario. S97| Hispano Amerieano, 160; 
T a b a c o s . K x p l o s i v o s , 408; El Guindo. 
11^,50; M. Z. A., contado, 347; fia currien-
te, 347; Nortes, fin corriente, 353; Metropo-
litano. 130; Tranvías , 7G,25 
ORLIGACIONES.—Unión Eléctrica 5 por 
100; 93; ídem, 6 por 100. 102,75; Alicantes, 
primera, 297.50; ídem O, 100,10; ídem 1 
100; Nortes, primera, 65,G0; ídem quinta' 
»,25{ ídem 6 por 100, 100,25; Tánger-Fez 
97; Asturiana (1919), 102; Peñar roya , 98; 
Gas Madrid, 102; Transa t l án t i ca (1920) 
100,25; ídem (1922), 102,70; Metropolitano, 
101,20; Tranvías , 102; Electra, 78; Cons-
trucciones Electromecánicas, 87; Minas del 
Paf, B. 90.50; Ciudad Real, 96.35; Córdoba 
a Sevilla. 291. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 33.20: 
ídem suizos, 133,10 (no oficial) ¡ ídem bel-
gas), 32,75; libras. 33.2S; dólar. 6,84; l i -
ras, 27.50; escudo portugués, 0,33 (no ofi-
cial) ; peso argentino, 3.76 (no oficial); fio 
rín, 2,785 (no oficial); corona checa, BOitQ 
(no oficial). 
B A R C E L O N A 
Inferior, 70,75; Exterior, 84.75; Amorti-
zable 5 por 100, 94,60; ídem 4 por 100, 90,75; 
Nortes, 70,55; Alicantes, 69,85; Andaluces. 
62,75,: Orenses, 17; Colonial, 64,75; fran-
cos, 33,25; libras, 33,36; dólares, 6,85. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133 (dinero); Explosivos, 
403; Resinera, 193; Nortes, 356,50; Banco 
de Bilbao. 1.690; ídem Central. 82; Unión 
Minera. 20; H. Espaílola, 142'; Minas del 
Rif. 3.030. 
P A R I S 
Pesetas. 303,50; liras, S2.55; libras, 100.95: 
dólar. 20.79; coronas suecas. 557; ídem aus-
tr íacas . 29,40; francos suizos. 401.25; ídem 
belgas. 98,30: florín. 835,50; Ríotinto, 3.9?.-); 
Río de la Plata. 150. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,32; francos, 100,00^ ídem sui-
zos. 25,072; ídem belgas, 102,40 ; dólar, 4,86; 
liras, 122,12; coronas noruegas. 28.91; ídem 
flinamartpiesas. 25,SG; peso argentino, 45,25. 
NtTEVA Y O R K 
Pesetas, 14,59; francos, 4,8375; ídem sui-
zos. 19,385; ídem belgas, 4.74; libras, 4,8G: 
liras, 3,9775; florines, 4.0185. 
B E R L I N 
Libras. 20.42; Francos, 
168,85; coronas checas. 12. 
20,28 ; florines, 
C R E M A C U T A N E A 
p r e p a r a d a a b a s e d e s u b s t a n c i a s v e g e t a l e s , d á a 
l a p i é l frescura, d e l i c a d e z a y p e r f u m e e x q u i s i t o , 
p r e s e r v á n d o l a d e l a i r e y d e l s o l . 
TUBO GRANDE 2.15 TUBO PEQUEÑO 1,25 
P e r f u m e r í a 
- G U P Y S " 
S a n S e b a s t i á n 
E p i t e l i o B i i a s f c á r e c e r , l u p u s ? f í s t u l a s 
Ciiraiise cun EPITELIOL. Literatura gratis. Frasco, 6, 15 y 25 pesetas. Farmacia 
Barroso, Olrtzaga, 18. - Concesionario EPITELIOL, Factor, 16, Madrid. 
¡ A D O S P E S E T A S C O R T E D E B A T A I 
twAS PASERIAS CENTRALES ciUiogi r . in por dos pesetas un precioso corte de 
iKtta, y por cinco pesetas un tatiito corte de panta lón , a toda persona que realice 
COftiprns de 15 pesetas etl .ulobintc. 
l'.on catutlteros, cortea do trttja tíesde 20 pesetas, procedentes de nnrstra fabri-
nu ion de Subadcll. en los estilos m á s nuevos. 
Para señora, puntos de sed.i all . i fanfta&ía, desde 4,75 pesetas. Hayos de sol 
d( ido 6. GRAN V I A , 3 (PALACIO DEL CIRCULO M E R C A N T I L ) . 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VIHaurleioM (AttariM) 
¡OJO CON LAS 1MITAC1ÜÑES! 
A l m o r ^ a n a s ^ V a r i ^ e s - U l c e r a s 
Curo radical ír;n aiUizadtt. sin oper.HMÓo v.i pomadas. No se cobra basta estar Lujado 
Dr. IManes: Mortalezu. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
mu " T U u 
1. esm P A L U C I O S 
Preciados, 23, Madrid 
ES LA MAQUINA DE 
MANO MEJOR QUE SE 
CONOCE PARA COSER 
PAPELES CON OJETE 
METALICO, PRODUCIENDO UN TRABAJO PER-
FECTO V SOLIDO :-: N R INDESTRUCTIBLES. 
Dfi MANEJO 'MMPLÍCISIMO V RAPIDO 
Precio de la máqu ina • 
18 pesetas. Caja de 50' 
ojetes, 1,50 pesetas. 
NOÍAS IHFOaMATIVAS 
El negocio realizado en la sesión bursá-
t i l de ayer fué reducidísimo, presentaiulu 
la teunlCn uu aspecto muy desanicia.lo. 
Los cambios también se mostraron hasian-
I le fiólos, parliculaniicntt ' én los fondos pn-
' blicos, dt! los que casi todos acusaron baja. 
| Los valores de cí-édito e industriales con-
; t lnúan sostenidos, sobresaliendo los Kx-
i plosivos, que vuelven otra voz a su anti-
I gtia si tuación alciata. 1)« los feriocaritlcs 
! liiiicamente se puede decir que están en 
; franca decadencia, más acentuada en los 
Nortes. 
El cambio internacional sigue siendo fá-
voniblo para la peseta, ya que todas las di-
visas so nogocian en baja. 
El Interior cede 15 cémirnos en partida, 
y de 40 a 80 en las restantes series ¡ el 
Exterior pierde 10 cén t imos ; el i por UU) 
cimoiti/.able abandona medio entero en la 
serle R; el 5 por 100 antiguo pierde dé ífi 
a 10 céntimos y el nut-vo, ijue os el único 
(!;• los fondos públicos tftíé muestra firme-
za, gana 10 céntimos en todas las series 
publicadas. 
De las obligaciones del Tesoro única-
mente varían las de febrero y ttOVlanibré. 
que pierden 15 y cinco céntimos, respec-
ta ámenle. 
Los valoirs municipales están poco m o -
v i i l o s . alimentando M cént imos la Vi l la 
de Madrid Éte Httfc En cambio, el emprés-
tito de .Mei.uas urbanas de jy-.M desmere-
ce un eiiárlillo. 
De las cédulas bipotecarias denotan fir-
meza las del 4 por 100 al subir §5 cén-
1 Timos. Por el contrario, las del 5 y G por 
| loo abandonan L'O y .'lá céntimos, raspee-
I tivamente. 
| El grupo de crédito es el más desani-
mado y sólo se publican los llamos de 
España, Ilipoiecaho e Ili-pano-Ameri 'ano. 
el primero cóni pérdida de uu duro y los 
dos testantes sin variucióii. 
i B¡] departamaBto imlusuial cotiza en 
ul/.a de uu cuartillo los Tranvías v de 
seis eióeros los Explosivos, no vanaudo 
los restantes valores negociados. De los 
iei iocaniles ceden tres pesetas los Al i -
cantes y cinco los Nortes. 
En las obligaciones bajan un entero la 
Sociedad Española de Construcciones Elec-
iioinei ane as. TA» céntimos las Minas del 
Rlf, l i ; :'.n las del Metropolitano, un < uar-
t i l lo las de los Tranv ías y tres pesetas 
las del ñ i ioear r i l de Ciudad Real a l'.a-
dajoz. Las restantes liegociadas quedan 
sostenidas. 
De bis monedas cxl 1 anjeras desmerecen, 
cinco céntimos los francos, 75 los belgas, 
uno las libras y medir) los dólares. 
En el corro libre únicamenie bay dine-
ro de Nortes y Alicantes a 35:2,50 y ÍUT.áO. 
i v > p e c i i \ a m e n t é , y papel de Azucareras 
preferentes, a 101,75, y de Felgueras. 
a MMiO. 
« * # 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,40. 70,50, 70,15 y 70,40; obli-
gaciones del Tesoro de noviembre, a 
HHiTO v I01,76í emprést i to de Mejoras ur-
bana-, de r.r.M. a 90.50 y «WSto (•(•dulas 
hipotecarias al 5 por loo, a 99 y 98^5; Al i -
..antes. al ( onlado, a 3i9.- ?Á* y ".'.7: ídem 
a ftn del ( orrieute. a .ri;.s y ;!47; Exjdosi-
vos. a 4o7 y 4o8, y obUgaclonei Alicani- . 
SBI ie I , a 99,95 v iuu. 
U n a c a l l e a C l a v é 
e n M a d r i d 
Solemne inauguración de la 
lapida q u e j a rotula a 
Visita de los" Coros al A y u n t é 
Y concierto en el Retiro 
invadida por ^ l i o T u ? " 
fueron recibidos por el tenieiue T V ' i 
don Bernardo Martín, en 1 o bre (iíCai* 
evaba la representación del ^ 
- M a s Artes; concejales señores ^ 
Bauer y Arteaga; los diputados 
les señores Alvmez Suárez v c í rv riCl»-
los señores Honav-nte ÍD. j ) v ^ ^ -
Falcó, Rius, Ponto y Puig de ¿ ¿ a r ^ 
misiones de las Directivas del H o e * * ^ ' 
co. Centro Asturiano y Casa de (l,V,ls-
todos los miembros del Casal Catíi : 
presentaciones del Centro SegovianoTM 
servatorio y estudiantina de Banolon 
colonia catalana y muchas otras uet^' ^ 
y representaciones. 
Al descender del tren los orfeonistas 
IIÓ una ovación, que se repitió iue»' So" 
los andenes, y ai salir los coros de u eQ 
tación, en cuyas proximidades se asn.^' 
ba la muebedumbre, se dieron vhn 
Bspafia, a Cata luña y a Madrid. a 
El paso de los coros por el Prado p! 
ia del Sol y calle Mayor, fué presc'nS" 
por un gran gentío que aplaudía sin CPW 
Kn la plaza de la Villa, bajo los balcnni 
del Ayuntamiento, cantaron los coros S 
salutat, y el conde de Vallellano dióles't 
bienvenida, en nombre del pueblo de M» 
drid, de cuyo car iño a Cataluña so hb 
intérprete. También pronunció carinoS 
palabras de saludo el gobernador seAh 
Semprún y el presidente de los coros £ 
ñor Capdevila, dió las gracias en senüdai 
frases. 
Las diferentes comiBiones subieron 
pues a saludar al conde de Vallellano de 
positándose los .emblemas en el salón de 
sesiones y en el patio de cristales, por cer 
el otro insuficiente para contener lodo; 
los estandartes. 
Un discípulo de Clavé— 
Tiene setenta y cinco a£o< 
Una nota s impát ica y atrayente; cottlój 
coros, plenos de árdea- de juventud, viene 
un hombre franco y sencillo, bajo cuya 
barretina las venerables canas tienen algo 
de patriarcal y solemne. 
Es un viejecito amable, Ramín itayu 
nacido en Cervera, que con arrestos'de 
mozo, nos habló de los tiempos de Clavé" 
re la tándonos su historia y los pormenores 
de su fundación, porque él recibió las en-
soñanzas del artista y conoció las bonda-
des del amigo. También nos manifestó qu» 
en sus setenta y cinco años nada pudo 
conmoverle tanto como el recibimiento ed: 
sivo que Madrid ha dedicado a los catala-
nes. 
Y después de estrechar su mano, una 
mano callosa y fría, que aún no tiembla, 
porque allí domina todo el corazón, despi-
dióse de nosotros con una sonrisa, cotilo 
si por su mente pasara en aquellos mo-
mentos una visión inefable. Acaso dentro 
de su alma, en 1111 eco lejano, escucliaba 
los ritmos viriles de «El pescadors» y evo-
(aba la figura de su maestro, porque Se 
limpió con la barretina una lágrima, ahora 
ojie ^in dejar de sonreir. 
LOS coros «alicron del Ayuntamiento, 
que visitaron, siendo acompañados por el 
alcalde y eoncejales. 
Descubrimiento de la lápida 
Ayer por la mañana , a las once y fnédlk. 
se celebró la inauguración oficial ti'1 lil 
lápida al maestro Clavé, que dará nonIÉil 
en lo sucesivo a la 'nueva calle tbiertn • 
la entrada del paseo de María Cristina. 
La ceremonia revistió í,rraii solemi: : 
concurriendo a ella el Ayuntamiento y la 
Diputación en corporación, las represen-
taciones oficiales llegadas con los Coros y 
otras personalidades. En una tribuna im-
provisada í iguraban los socios del Casal 
Caíala. 
El alcalde, señor conde de Vallellano, 
descubrió la lapida de Clase, obra del ?s-
cultor señor Ferrarons. tocando en aqufl 
momento la Banda Municipal Glorio a w-
/inña. del grán maestro. La ovación fué cla-
morosa. 
Después pronunciaron discursos el presi-
dente * d Casal Caíala, señor Civil; el ^ 
los Coros, señor Capdevila; el teniente al-
calde del A\ untamiento de llart'plona. se-
ñor Salas Antón, y el alcalde de Madrid, 
< e aml.p la personalidad de C.layé en 
sus tres aspertos: de poeta. mÚ^CO >' po-
lítico, dir igiéndose también frases de mu-
tuo afecto, por lo que el homenaje repre-
s ' M i a b a paia estos dos pueblos lierroanos. 
Todos los oradores fueron imiv aplautu-
dOS. . . á 
Terminados los discursos se P ^ ^ Z J ^ 
la firma del acta en pergamino, flrmonw 
cuantas autoridades v representaciones o 
einies .se bailaban allí presentes. A1 ̂  , 
lar los COK.S. el público, que llfna^a n 
pafieo de Mana Cristina, los ovacionó cu 
gran entusiasmo. 
Festival en el Retir0 
Por la tarde .se verificó en el Retlr0-(g" 
el lugar denominado «La Chopera», un ^ 
Uval en obsequio de los niños de las ^ 
cuelas municipales y a beneflefo de 
Coros Clavé. . . a 
La fiesta resultó un poco Bo 













causa de la l luvia. A pesar de to^¡c0> 
jó  i  u  P11^;; 
que ovacionó en riñosamente a los1 utiv 
de las escuelas municipales, que e] ' . 
ron diversos ejercicios de &ininasia.r1(,c 
ca. entonando además varías canC1°¡!Sio 
Al llegar a este punto, la lluvia a ^ 
de tal manera, que la gente e m ^ f é di-
persarse. Sin embargo, los Coros ^ " va. 
rígidos por el maestro Novi, c a n ^ slen. 
has de las canciones del programa, 
do aplaudidos con entusiasmo. dej 
También lomaron parte las Danu 
Asilo de la Paloma y la de Ingenieros^. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O T 
—o— 
COMEDIA.-IO,!.*. ¡Q«¿ ^mbre 
En. el corro extranjero se hacen las si-
guieme-» operaciones ; 
Tres panidí.-. de 25.Ú00 • francos a 33. 
23.1U y 33^6; ácuott a 33.Í5 y ^U.UK) U 
3°, 'o Cambio m e d i o . 3S,Í?3, 
25.000 b- l e a - a Ú & y 75.000 a n-.'.Tá. Cam-
loio llirdio. B2,7¿5. 
^5.000 l i i a s a £7,50. 
71100 libras a 33.2», 5.000 a 33v28 y 1.000 
3 .?3.JS. Cambio m e r l i o . 33tS83; 
2.500 d ó', a res a 6,84. 
t k p O * í Á I . B A . - . F u n c i o n e s populares 3 ^ 
u.s butnca.)-6.30, I f * ^ de 
10,30; Id secreto dé Lucreoa. 
L A T n r A . - . i . : i o . U dan.» do b • 
lü.3i). La oarrera. . Aj^Krio- tt3t 
estreno de ^ ^ ^ J o J ^ " 
señorita Lu^ •Mu)-.*'1 ptrijífu. 
Mata y el bfljo ^ ^ ^ . ¿ e r ^ - % 
rUEMCAHBAL. — ^ 
CSHE.-r. !» f i a r a n . . - " * ^ 
cha -rr.onoinan.»- ^ ^ 
( E l anuncio de las 0*™5J reco****** 
no supon* su aprobación ni 
-Año XV.—Ntím. 45é« E I L D E B A T A e n 
marte» t úe ju.n 
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N O T I C I A S 
- E D -
, j t E T E O R O L O O I C O . — Estado ga-
nurante las últimas veinticuatro ho-
^ ÍBtieron sobre Europa meridional las 
0 ^^jodnetoras de tormentas y aguaceros. 
-^ciTORES. Para textos adaptados y 
'^'icos de oposiciones, dirigirse a la 
jjorial Campos, Peligros, 3. 
del Observatorio del XTbro.—Baróme-
ijSV humedad, 76; velocidad del viento 
" '.¿tetros por hora, 16; recorrido total 
viento en las veinticuatro horas, 165; 
.j^trura: máxima, 25 grados; mínima, 
media, 20,4; suma de las desviaciones 
¿e la temperatura media desde ,pri-
¿a año, menos, 108; precipitación acuo-
A R O M A 
expedición de gran lujo, visitando Lyon, 
/jjjebra. Lausana, Ouchy, Berna, Interla-
Zurich, Lucerna, Lugano, Como. Mi-
'V Venecia, Padua, Bolonia, Florencia. 
Genova, Niza, Monaco, Monte-Cario 
Marsella. 
pidas* la circular ilustrada al Fomento 
. tprnacional de Turismo (Figueras, pro-
a de Gerona) o al centro de Madrid, 
j l Voluntad, Alcalá, 28. 
5¡lida, el 1 de agosto; regreso, el 28. 
precio de la expedición en primera, cla-
ónica, 1.690 pesetas. 
jfiS QTTE arDXBEir E N aiADBIIJ.—Según 
j^os en «La Voz Médica», durante la se-
pUja del 25 al 31 de mayo han ocurrido en 
jl^rid 237 defunciones, cuya clasificación, 
edades, es la siguiente: 
generes de un año, 47; de uno a cuatro 
ÚH, 29; de cinco a diez y nueve, 17; de 
únte a treinta y nueve, 40; de cuarenta a 
ipcoenta y nueve, 39; de sesenta en adelan-
Las principales causas de defunción son las 
siguientes s 
Bronquitis. 17; bronconeumonía, 16; pneu-
monía, 5; enfermedades del corazón, 29; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 11; tuberculosis, 35; meningitis, 13; cán-
cer, 11; nefritis. 6; coqueluche, 3; diarrea y 
enteritis, 26 (de ellos cinco de más de dos 
años). 
E l número de defunciones es el mismfo que 
el de la semana anterior, notándose un au-
mento en tuberculosis y disminución en bron-
coneumonía. 
—o— 
E S P A R R A G O S TREVÜANO. preparados 
al natural; se prefieren a los frescos. 
MECANOGRAFOS ADUANAS. Contes-
taciones, 10 pesetas. Editorial Campos, Pe-
ligros, 3. Con ellas puede prescindirse de 
Academias. 
HOSffXNAJE A TJIÍ C A T E D R A T I C O . — Con 
motivo de la próxima jubilación del catedrá-
tico de la Universidad Central don Lorenzo 
de Benito, su» alumnos, compañeros y amigos 
le obsequiarán ol próximo jueves 11 del ac-
tual, a la una y modia do la tarde, en el res-
torán Molinero con un almuerzo. 
Las tarjetas, ni precio de 15.50 pesetas, po-
drán recogerse hoy y mañana en la Facultad 
de Derecho, Ateneo de Madrid, librería ge-
neral de Victoriano Suárez (Preciados, 48) y 
Círculo de la Unión Mercantil y en el resto-
rán Molinero el mismo día del homenaje, 
—o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
O F I C I A L E S GOBERNACION. Contesta-
ciones, 40 pesetas. Editorial Campos, Peli-
gros, 3. Obtuvo número primero en las 
anteriores. 
—o- -
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina ai AGUA 
do «LA M A R G A R I T A E N L O E C H E S . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 9: 
M A D B I D (E. A. J . 2, 335 metros).—4,>En-
ryanthe». Weber, por el cuarteto.—M0, Noti-
cias.—4,20 «El trovador» (romanza de Azuce-
na), Verdi, por la señora Guardiola.—4.25» 
Poesías.—4,35, «Berceuse», Joselyn, por el cuar-
teto.—4,40, «Melodía», por la señora Guardio-
la.—4,45, Cuento.—445, «Garín» (sardanas). 
Bretón, por el cuarteto.—5, cGioconda», Pon-
chielü, por la señora Guardiola.—5.05, «Dan-
za de la Fée-Dragée», Tchaikowski, por el 
cuarteto.—5,10, Anécdotas.—5,15, Roman-z-a por 
la señora Guardiola.—5.20, Noticias.—5,30, «Mi-
gnon» (Yn veder la mata stansa), Thomas, 
por la señora Guardiola.-5,45, cTannahauser» 
(obertura), Wágner, por el cuarteto. 
Asociación Radio Española (longitud de onda. 
490 metros).—De 4 a 6, Introducción, pasodo-
ble; «Fox americano», por el sexteto; lectura 
de una poesía, por la señora Sánchez Pérez; 
«Poeta y aldeano», por el violinista señor Ha-
mos y el maestro director del sexteto; Noti-
cias del día. visadas por la censura, y datos 
del Observatorio; Conferencia por el autor 
dramático don Ricardo Monasterio; Fantasía 
do «La verbena de la Paloma», por el sexteto; 
Bonanza do «Bohemios», por la señora Ruiz; 
«Tango meloso», por el sexteto; Canciones por 
la señorita Ibarra; «Foxtrot americano»; Jota 
de «La Dolores», por el sexteto; Marcha de 
Infantes. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 9.— Hartes.—Santos Vicente. Primo y 
Feliciano, mártires; Ricardo y Maximiano, 
Obispos; Columbo, presbítero, y Julián, 
monje. 
La misa y oficio divino son de Santos Pri-
mo y Feliciano, con rito simple y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—A las once v a las doce, misa. 
la tarde, a las cinco, manifiesto; a las seis, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; bendición y reserva. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
Parroquia do los Dolores.-^-A las siete de 
la tarde, exposiiión do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el señor Ca-
margo, ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia do San Antonio de la Plorida. 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-' ^Cuarenta lloras.) Continúa la novena a su 
da por doña Josefa García Díaz y la señori-I Titular. A las ocho, exposi. ion do Su Divina 
ta Andrea Quintaniila, respectivamente. iMajfstad; a las diez, misa solemne, y por 
Cuarenta Horas.—En la parroquia do San I la tardo, n las sois, ejercicio, sermón por el 
Antonio de la Florida. i señor Morales, roserva y cánticos. 
Corte de Maria.—Del Rosario, en las Cala-1 Parroquia de San José.—Continúa el triduo, 
travas (P.); Sau José, Olivar. Pasión, San-i A las seis y media de la tardo, exposición di-
to Domingo y San Fermín de los Navarros. • Su Divina Majestad, rosario sermón por don 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y letri-
modia, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho, misa do comunión general; a las once. 
Tüi-.i -alonmo oon expo«íi<¡ón de Su Divina M;i-
jestad y panegírico, y a las seis de la tar-
Itats. 
Parroauia de San Ildefonso.—A las diez y 
media, misa solemne con manifiesto y pane-
gírico por don José J u l i a ; a las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
osfación, rosario, sermón ]H»r el mismo se-
ñor, ejercicio, reserva, responsorio y pro-
de. ejercicio, sermón por el señor Vázquez j cesión interior. 
E X I J A S E 
G A L E N A 
Camarasa, reserva e himno eucarístico. 
Asim de San José de la Montaña (Cnrncnn, 
15).—Do cuatro a siete, exposición do Su Di-
vina Majestad; a las seis y media do la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el padre Alco-
cer, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia do San Luis.—A las siete do la 
" N E U T R O N " L ¿ A ~ 
M U E R T o T o R ^ T r i R e í 
Al llegar a la estación de Vallecas el 
tren dn Guadalajara atropello al viajero 
Manuel Sánchez Berrocal, de diez y ocho 
anos, que se cayóydc una de las platafor-
mas, produciéndole tan graves lesiones que 
íalleció poco después. 
Habitaba el desgraciado en Amparo, 63. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús | tarde, ejercicio, sermón por monseñor Cirri-
Sacranienfado. A las seis de la tardo, expo- ii0 y reserva. 
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser- p/rroquia de San Marcos—A las seis v 
món por don Daniel Lampreave. ejercicio, I ,np(]ia ]n uxrdc. exposición de Su Divi-
mofete y reserva. ' | ^ Majestad, rosario, sermón por el señor 
Caballero de Gracia, — Continua la novena 1 p,,.-,.^, p.,,,,.., rew!RTA, JJOZOS v responsorio. 
al Saniísinu) Sacramonlo. A las ocho y mo- p3rro<inia de s-n Sebastián.-A las sei« 
día, misa de comuniun con exposición do Su v (>mj(, Ojorcicio. sermón por el 
Divina Majoslad; a las (lif/.. la solemne, que- ¡.p,-.,,,. ToHnsa v '-osorva. 
dando expuexto Su Divina Majestad hasta i Parroquia de Santa Bárbara.—Termina el 
la misa de doce; por la tarde, a las cinco y 1 triduo. A las diez, misa solemne oon pane-
med ia, manifiesto; a las seis y media, ejer-1 (rírieo por el señor Tortosa; por la tarde, a 
cicio eucarístico, sermón por el padre Miguel ]fís KOis. manifiesto, rosario, sermón por el 
Alarcón, S. J . y reserva. j m{smo señor, ejercicio v reserva. 
Nuestra Señora do Gracia (Humillado- ¡ Parroquia d« Santos justo y Pr.stor.—A 
ro, 23.—Termina la novena a su Titular. A j , , , 8pjs v modia de la tarde, manifiesto, rosa-
las diez y inedia, misa cantada con exposi 
ción de Su Divina Majestad y sermón por 
don Rufino Pérez; por la tarde, a las seis. 
rio. Hormón por don Frutos Valcárcel, reserva 
y gozos. 
Agustinos Recoleto*.—A las ocho y media. 
manifiesto, ejercicio, sermón por don Maria- misa, ejercicio de la novena y reserva, 
no Benedicto, reserva y salve cantada. Calatravas.—A las diez y media, misa so-
Nueatra Sonora de Montserrat (San Bor-I lenme'con exposición de Su Divina Majestad 
nardo. 81).—Continúa el triduo al Santísimo y sermón por don Mariano Morlans; a las dc-
Sacramento. A las diez, misa solemne; por ce. rosario y novenapor la tarde, a las sie-
te, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, reseña y res 
^ C r i s t o ' de la S a l n d . - A las siete 7 doco, 
rosario y novena; a l«s once misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y ben-
dición; por ia tardo, a las seis y media, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Antonio González Pareja; ejercicio, reserva 
y gozos. . 
Pranoiscancs do San Antonio.—A las oeno y 
media, misa rezada; a las once y media, 
consagración de niños; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, estación, ro?arin. 
sermón, ejercicio, reserva, imposición de in-
signias y responsorio. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, 
misa cantada; por la tarde, á las seis y mf-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
don Plácido Verde, ejercicio y reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAN A N T O N I O 
Parroquia de San Ildeíonso.—A las doce, 
ejercicio en la capilla de la Pía Unión de 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho, 
misa do comunión en el altar del Santo y 
ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve, 
misa de comunión J adoración de la reliquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general con exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio en la capilla del Santo. 
Pranclsoanos de San Antonio.—A las cin-
co y media de la tardo, y a las seis, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; iwr la tardo, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L SAGRADO 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa da» comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A l?s siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio y plática pop el 
«oñor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa reza-
da y ejercicio. s 
Calatravas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión general para la 
Hermandad de Nuestra Señora del Camino; 
a la* cinco de la tarrde, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis y media, rosario, 
ejercicio y reserva. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 I . - M A D R I D 
Capital autorizado v^/i^x auionzaao 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 > » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Ándújar, Arévalo, Avila, Barcelonn, 
Campo de Cnptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, L u -
cena, Malaga, Martes, Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamente, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden 
Siguenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, TrujiJlo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yccla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio p^v ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por ci importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis mees. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta diez .mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de. valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros 
y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, lihre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase 
de operaciones de Banca. 
i 
l i m i M a m T r ü H j T la M e r a 
e i i u i E i hijos y s . a. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V ! , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
ilHIERTO f LEDiai l ! 
iREii íg ímCOS! 
Vuestra curación ea «gura. 
Vuestro alvio ee inmediato. 
E l profesor alemán J . Wews 
«*( lo garantiza. Pedid t-n 
íarmadae 
" í l - l l r i r a i i s s " 
y habrán cerado vocsíros »u-
íritniftntos. Eeptcifioo que bs 
panado el Gran Premio en la 
KxposicV>a Internacional de 
MilAn. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetai. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
sap 
P A l ? A ^ / ¥ A ¥ P M a l e t a s l o n a , c ! a s e 
T r i l V n i . V MJTLJSLC e x t r a , p o r p e s e t a s 6 , 5 0 
y b o l s o s g r a n d u r a c i ó n p o r 5 . 1 0 p e s e t a s e n l o s 
Hiinaceo de la Puerta fiel ro!, 15. m?m \m 
teaies e í é o í r i c a s - s a i s de a e u v M r e s Wmm 
L A S E Ñ O R I T A 
P.3 M fell í S p i K M i l 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e j i m ; o d e 1 S 9 0 
Habiendo recibido ¡os Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R , I . P . 
Todas las misas que se celebren el miér-
coles IO del corriente en la rglefcia pa-
rroquial de San Luis serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Sus tías, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se dig-
nen asistir a estos sufragios y 
la encomienden a Dios, por cuyo 
favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
E l excelrntisimo señor Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá ha conrodido cuarenta 
días de indulgencia a todos los fieles poi-
cada misa que oyeren. Sagrada Comunión 
que aplicaren o parte de rosario que re-
zaren por el alma de la finada. 
(8) 
Calzado y C." Sociedad Oenoral de Anuncios de España 
O f r é c e s e a d m i n i s t r a d o r í " ; ^ £ * . 
sonal y r.iotálicn. Rion rrlacinnado. E^crihirl: 
AXCHBXi B O V I S A . P L A Z A S A N T A ANA, 2. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura» 




M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado185, B I L B A O 
L I N O L E U M 
6 pts. m. ennd.0 Persia-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. 
Teléfono J . 2.020. 
Construcción do grandes y pequeñas céntralos de llúido eléctrico, a base do tur-
na hidráulica o de motores Diesel, Bemi-Dicsel o do za>. Líneas de alta y redes 
«e distribuoiem. Rofnrma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS RABZNZJROS.—Instalación, reforma y adaptacich ni servicio de 
«umbrado, simultáneamente con el de molturación. 
OauPOS P A S A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y 
gerencias a la S. E . de Montajes Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
ü i z t o o s cabal lero, pies s o n d e s , desde p é s e l a s § . 9 3 
R u a d o s s e ñ o r a , p i e i p e n u e ñ a s " " 
calzados a precios de regalo, t r a i s s a el l o c ü 
c a l z a d o s " p r i n c i p e " , p r e c i a d o s , 3 3 
M U E B L E S e l 0 E 9 / t i 0 
DE LOTO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
LIQUIDACION POK CAMBIO DE DUEÑO 
F l T E r H E R R E R f l 
TOfWJQS V I M P * 
M A D R I D 
Armadunis do liiorrn, ma-
dera y mixtas. 
Cubiort.ns do teja plana 
[y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
E.-p^cialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
inarquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
V I C M O S V C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARL^ 
de dos tercios dei pago d« 
Macharnudo, viñedo el más ranom-
brade d* la regles. 
Dirección: PEDRO D 0 1 I E C Q í CTA^ Jerez de ia Freotera 
\mm n t i c i i 
principalmente de re-
creo, muy próxima o 
Madrid, con hermosí-
simo arbolado, abun-
dante agua, inmediata 
a carretera y sitio sa-
nísimo. Vendo en bue-
nas condiciones H I S-
P A N X A, Alcalá , 16. 
(Pnlncio del Raneo de 
Rilbao.) 
DUROS 
GAFAS V LEU TES 
con cristales fiaoe para Is 
eonservsctón de la r-,«t*. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
lOTERIfl RUIS. 23 
A R E N A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Mnuzanern, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
S a r p u l l i d o s - G r a n o s 
Herpes, Postillas, Ezcemas, Pso 
riasis, Sycosis, enfermedades de 
las piernas úlceras varicosas ma 
nifestaciones sifilíticas desapare 
cen radicalmente bajo lu influen 
cía del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
inf alibi e para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas v graves que sean. 
De vent* en todas las Farmacias y Droíne-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmrdiatamen'e y 
rnell* de correo al Laboratorio Richelet, 















L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n t o n i a G o n z á l e z P é r e z 
V i u d a d e P a l l a r é s y P r a t s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 6 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Su director espiritual, don Julián Roldan Luis; sus sobrim-s, primos, parientes 
Y demás testamentarios . ^ i r̂ -
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones. 
E l funeral ique se celebre en la pnrn-qtiia de San JOM- el d u w o del actual, a las 
once de la mañana, así tromo las misas qtie se cétifercái el ntiswo día en la par,.,, 
nuia de Nuestra Señora de la Ahnudéna. las que se relebrfen . 1 día 11 en la pa-
rroquia de San Tusé v las Kre£for¡anas que empezarán en la ¿ápttta d é sd ettti 
trra • ^ f s o . ,1^11 A h m i í l ^ m el riÍT .lol r 
• cimiente» en la parroquia d*" Nnestra s e ñ o r a ne ia í*atrou«rw« > - J - UCI CO-
riente, a ias n,ieve tje ia mañana, serán aplicíRloJ pos ei eterno descanso so 
p S ^ é s q u e í ^ p S D M E L L o T c r u z r 10. Tcícfono 22-31 M. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l q u i l e r e s 
A L Q ü l L A N S E grajuiea y 
poqnofioí- locales. Martín 
de Vargas, 3. 
A L Q U I L A S E BrttttMMjfer, 
temuorada verano, p i s o 
amueblado, sitio céntri-
co, tranvía puerta, bue-
nas condiciones. R a z ó n : 
Rubirn. Juan de Dios, 5, 
Sladrid. 
C U A R T O . 14 pie/as. todo 
confort. 290 pesetas. Ro-
drÍRiiez San Pedro. 60. 
A u t o m ó v i l e s 
R O L L S R O Y C E , • • • t ó n , 
cinco asiento», en inmejo-
rable estado. P. Dominio, 
Lagasca, 55. 
j P A O O bien mo'.ñliarios. 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Uortaleza, 110. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
loa más altos precio?, con 
preferencia de iSfiO a is:0. 
<'iu/. I. Madrid. 
COMPRO papf!»"ar Mon-
te, alhajas, dentadura». 
lJl.,/a Santa Cru«. T. Ha 
U iia. 'Petefono 77-'. 
A V I S O : CotiM '"• I'' 
do imulio, alhajas, objo-
l-is de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Ifonte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
D e m a n d a s 
I N G E N I E R O , práctico Cb-
tudío. montaje calefaccio-
nes, precísase. Escribid: 
Agencia Rovos, Sol. 6. 
H u é s p e d e s 
P E K S I O H C A S T I -
L L O , Arenal. 27. Comida 
inmejorable, baño. Desdo 
siete pesetas. 
H O T E L R H I K , cnatrn fo-
chaílas. confort, pensiones 
desde 12 pesetas, habita-
ciones desde 5. Carrera 
San Jerónimo. 2í). 
H O M B R E activo, inatruf-
do, recomendable, políglo-
ta, sano y educado, busca 
colocación. Escribid: B. 
Agencia Keyes, Sol, 6. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O tieñda con 
vivienda, s i t i o céntrico, 
verdadera ganga. Razón: 
Tralalgar. 10, segundo de- Sol. 14. entresuelo. Gran-
recha. dos descuentos 
C A B A L L E R O formal, in-
teligente, 25 años prácti-
ca en negocio joyas, com-
praventa, préstamos, de-
sea persona capital para 
establecer negocio seguro, 
gnmdea rondimientos. Por 
esorito a fNarimis», Ca-
rretas. 3. primero. 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, T, y P u e r t a 
S DrEC OSOS 
Todos nuestros aparatos funcionan ia 
distintamente con discos de aguja y 
rañro 
Ptas 
A P A R A T O N.o 595 
Sin discos, en 20 meses i 
Con 20 discos P A T H E de doble 
cara, o sean 40 piezas escogi-
das , 
A P A R A T O N.« 596 
Sin discos, en 20 meses 
Con 20 discos P A T H E de doble 
cara, o sean 40 piezas cscog 
das 365 
Ixis discos P A T H E que se usan con za 
firo perpetuo son los más duraderos, 
pues la punta redonda del mismo no los 
desgasta ni deteriora en lo más mínimo 
Sírvase solicitar nuestros nuevos ca-
tálogos ilustrados por medio de este 
B O L E T I N A R E C O R T A R 
(Franquéese con 2 cts.) 
PRIM, 39.-SAN S E B A S T I A N 
Remítanme catálogo y condicione 




. . . . Población 
Provincia 
D - 0 - 6 - 5 . 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
, P A R A Seriedad, monto 
caxa, perdiz y conejo. 49 
kilómetros Madrid. Infor-
mes: \..< Bra«ilfíia. I .M u-
ral í ¡il. loo. 
V e n t a s 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cab alo-, disuelven el ácido 
úrico, depuran la san^iv. oombateñ el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Médico director, 
excelentísimo señor don Francisco Ledo. Hotel del 
balneario, (¡ran (onrort, a^pa corriente, ascensor. 
Abierto hastia el al de octnbre. Depósito oficial para 
la venta: A D U A N A , 35. D R O G U E R I A . 
Q { r I Curación sorprendente de eczemas, herpes. Hupiau 
l i l i D*3 Dnkj*, sarna, gruta-, granes, cri¿tf*la, «abaflo-
• ' ™ *• nes, úlceras, quemad'.ird?, etc., eon Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran D ploma 1924). Farmg.. I pía. 
F I A N O S , plazqs, contado, 
autopíanos. Casa Marista-
ry. Fundada 1870. Postigo 
San Martín, 7. 
O p t i c a 
HO D E M O R E gastar len-
ter; IIBO cristales Punktal 
Zeiss. Cusa Dubosc. ópti-
co Arenal. 21. 
O f e r t a s 




víen sellü : Ríos Rosas, 10, 
Madrid. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , i ̂ . ..uitTidaioos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valeacr». Teléfono inter 
1 Hri-.mo <;U). 
C H O P E R mny rrcmaea b»-
blc. se ofreice. N. Agencia 
Reyes, Sol, 6u 
i MUJÍOZ, trajes •eftontf, 
j gabanes. 40. Trajes íiine-
1 ricana, gabanes, 40. Val-
i verde, 28. 
M. BAftOS liquida los 
modelo* dr tem|Kirada a 
)• t e r i o - eacepeíopalett. 
Claudió Coello, 77, entr»--
sut-lo derécba. 
CAMA, ealciián, almoha-
da, 50 pesetas, sillas, me-
sillas, m e s a s , lavabos 
Dtitugaño, 20. 
A G U A d e B O R I N E S 
líeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
L O S M E J O R E S 
earbor.os P E K E A . '¡aianlía et: calidad y buen PIISO. 
Cok, antracitas da todas clases. 
E S P E J O , 4 . — T E L E F O N O 62-62 M. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Baldo. G E N O V A , 4. 
M U E B L E S . Antes de Coui-
prftl i HiMiltefi pierios »—-
la (a-a . De^eugaño, 20. 
A R T I C U L O viaie. > a 1 d o 
alhajas. Hsulena. reloje-
ría, discos, gramófonos. 
Desengaño. 20. 
Gran liquidación. Limpieza 
alfatnbras; rateras, biT.ili-
simo. Sirvont. Lanía, 2'). 
SS3 £C El \m\ 
Calle de Alcttiá, fruite 
a las Calfltraras 
A F E I T E S E C O N 
CON 0 S I N BROCHA 
P e r s i a n a s 
Efeaestéro, limpieza. Pre-
cios fábrica. PEZ, 2ft. ' 
Martes 9 de jan lo de 1925 (6) E i L - d e i b a t h : M A D R I D 
" M u s s o l i n i " g a n a e l p r e m i o V i l l a m e j o r 
•• 
« R u b a n » s e e n t r e n a . S é p t i m o d í a d e c a r r e r a s e n B a r c e l o n a 
•• 
Decididamente, el tiempo es tá con-
tra l a Sociedad de C a r r e r a s ; salvo 
t;l ú l t i m o domingo de mayo, las re-
uniones de l a Caste l lana no han 
tenido el marco adecuado. Con tar-
de indecisa, c o n c u r r i ó menos púb l i -
co que el d í a de l a prueba nacional . 
E n el aspecto h í p i c o l a af ic ión no 
p o d í a quejarse, puesto que se pre-
sentaba un programa de verdadero 
in terés , aunque a ú l t i m a hora lo 
estropearon propietarios o entrena-
dores, como f á c i l m e n t e lo d e d u c i r á 
luego el lector. H a b í a una carrera 
de va l la s ; u n a de velocidad, que 
contaba con buenos elementos; otra 
de velocidad m á s pura—justamente 
l a milla—,, que r e u n í a un gran lote; 
el handicap consabido, que t a m b i é n 
t e n í a su campo, y, por ú l t i m o — s o -
bre todos—, el premio Vi l lamejor , 
que es l a mejor carrera , o, por lo 
menos, se h a concebido así , para ios 
tres a ñ o s , y a nacionales o impor-
tados. 
E n l a pr imera carrera fa l ló Dclu-
s i ó n ; esta yegua, que e s t á actual 
mente en forma, tuvo un ligero per 
canee de entrenamiento en las ma-
nos, y hubo que ret irarla . A peso 
igual " hubiera ganado f á c i l m e n t e , 
porque no t e n í a nada que batir. 
Pargny es poco menos su sombra; 
s in embargo, t r i u n f ó c ó m o d a m e n t e , 
lo cual quiere decir que, tanto He 
llcspont como Deau, e s t á n del todo 
pasados. 
L a presencia de I t u b á n en l a s i 
g u í e n t e carrera produjo un gran 
hueco, y eso que se inscribieron es 
pecialistas de l a distancia, tales co 
mo Sivctheart, Ga and W i n y el 
mismo Spanish F i a . . L a v ieja San 
dover fué l a ú n i c a que se d e c i d i ó 
a a c o m p a ñ a r al renombrado ca>*allo 
del Rey en su galope de entrena 
miento. R u b á n e s t á b ien; pero h a y 
muchos cabos que atar con vistas 
a l Gran Premio , que se correrá el 
domingo p r ó x i m o . 
E l Premio Gorgorito d ió o c a s i ó n a 
que se paguen tres colocados. Re 
calcamos el detalle, puesto que si l a 
memoria no nos es infiel, debe ser 
l a segunda vez que se da en esta 
temporada. Los adelantos de K a -
ramba, en sus ú l t i m a s exhibiciones, 
no fueron suficientes para batir a 
Labrador, ni s iquiera Mart ine t í i . Los 
representantes de la E s c u e l a de 
E q u i t a c i ó n como los de Velasco no 
existieron en el recorrido, que, a de 
c ir verdad, no o frec ió grandes par-
ticularidades. 
E n el handicap, disputado a últ i -
m a hora, h a b í a el inconveniente d^ 
l a presencia de varios aprendlrerj 
quienes e s t á n demostrando basia te 
irregularidad en sus c a r r e r a s ; unas 
veces v a n con tacto y otras recuer 
dan su c a t e g o r í a , olvidando que i.n 
se h a de correr de cualquier modo 
sino conforme a las aptitudes de MIS 
caballos Con esto se dá raci imeme 
el hecho de que, en igualdad de c ir 
cunstancias y con poco intervalo de 
tiempo, se inviertan completamente 
los resultados. 
L a ausencia de L a Dorigui l la en 
el Premio Vi l lamejor res tó un gran 
in teré s . E n efecto, l a i n c ó g n i t a esta-
ba exclusivamente en saber q u i é n 
e n t r a r í a d e s p u é s de Mvssol ini , y es-
to, entre Mauri tan ia yi_D'Annunzio. 
y a que el otro concurrente estaba cas-
tigado para el ú l t i m o puesto. L a po-
tranca del conde de l a Cimera se 
ret iró a ú l t i m a hora, pues se l l e g ó 
a l levarla en los bo.r.es del Hipódro-
mo. Desde su punto de vista, l a de-
c i s i ó n parece acertada; no era po-
sible batir a Mussol ini , y a lo me-
jor, p o d r í a sufr ir a l g ú n percance, y 
de todos modos, se l a galopaba du-
ramente ; c o n v e n í a reservarla para 
el p r ó x i m o domingo. 
Del segundo puesto se c o l o c ó esta 
vez Mauri tania . Otras veces se ade-
l a n t ó D'Annunzio. ¿Cómo es esto? 
Gran parte se explica por el papel 
que d e s e m p e ñ a cada uno en la ca-
rrera , actuando las m á s de las veces 
de segundones. 
Pocas veces se gana u n a carrera 
de una m a n e r a tan fác i l como se 
r e a l i z ó en el Premio Vi l lamejor. 
P R E M I O R A N D O L P H (militar, va-
Das), 1.500 pesetas; 3^00 metros.— 
1, ePARGNY» («Amadoii»-<'Potala»). 
75 ($ Propietario), del m a r q u é s de 
los T r u j i l l o s ; 2, «Hel lespont» , 75 
( S V e g a de Boecillo), y 3, «Beau», 75 
($ O c a ñ a ) . 
Ventajas : tres cuerpos, lejos. 
T i e m p o : cuatro minutos once se-
gundos un quinto. 
P R E M I O C H O I X D E R O I , 2.300 pe 
setas; 1.800 metros. — 1, «RUBAN» 
( « P h i l i p p e II»-«Reyna») , 64 (Lyne) , 
del duque de Toledo, y 2, «Sando-
ver», 59 ( 'J. Garc ía ) . 
Venta jas : medio cuerpo. 
T i e m p o : un minuto c incuenta y 
siete segundos tres quintos. 
P R E M I O G O R G O R I T O , 2.300 pese-
tas; 1.600 metros.—1, «LABRADOR» 
( « S o u v e n i r d ' E x i U - . A x e » ) , 54 (Lyne) , 
del m a r q u é s de V i a n a ; 2, «Martinet-
ti», 51 (Cookc), del conde de l a Ci -
mera, y 3, «Karamba» , 49 ( 'Perel l i ) , 
del conde de F lor idablanca . 
No colocados: 4, « F i u m a n a » , 52 
( R o m e r a ) ; 5, «Porto S a u r o » , 51 
( • R u i z ) ; 6, « P i n o c h o » , 48 ( ' T a p i a ) ; 
7, «Benoni» , 51 (Belmonte), y «Gan-
dí», 48 ( ' D í a z ) . 
Venta jas : medio cuerpo, un cuer-
po, cabeza. 
T i e m p o : un minuto cuarenta y 
seis segundos un quinto. 
P R E M I O V I L L A M E J O R (Gran Pre-
mio de los Tres A ñ o s ) , 25.000 pese-
tas ; 2.400 metros: 
1, «MUSSOLINI» («Mordant»-«Gri 
net te») , 57 (Higson), del b a r ó n de Ve 
lasco. 
2, «Mauri tan ia» . 52 (Cooke), del 
conde de l a Cimera . 
No colocados: 3, « D ' A n n u n z i o » , 54 
(Leforestier), y 4, « T e d d y Bear» , 51 
(Romera). 
V e n t a j a s : dos cuerpos, dos cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
T i e m p o : dos minutos cuarenta y 
dos segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador {cuadra) , 5,50; 
colocados, 5,50 y 0,50. 
P R E M I O N A V A R R A (handicap), 
2.3f»0 pesetas; l.SOO metros.—1, «BU-
TARQUE» («S ir ius»-«Sakkar ine») , 57 
(Belmonte), y 2, «Ogresse» , 47 ( 'Ta-
pia) , de don Cecilio Serrano . 
No colocados: 3, « S a u v e u s e » , 45 
( ' C h a v a r r i a s ) ; 4, «Night H a u n t » , 48 
f*J. G a r c í a ) ; 5, « B e a u v a i s » , 63 .Lefo 
rest ier) ; 6, «Les Genet tes» , 40 ;*Pe-
rel l i ) , y «Furnace» , 58 (Romera) . 
V e n t a j a s : uno y medio cuerpos, 
medio cuerpo, tres cuartos de cuerpo. 
T i e m p o : un minuto cincuenta y 
nueve segundos dos quintos. 
•7 * « 
B A R C E L O N A , 8.—Con l a m i s m a 
a n i m a c i ó n que las jornadas ante-
riores, se h a celebrado l a s é p t i m a . 
He a q u í el resultado detal lado: 
P R E M I O MONCADA (a ^0151713^, 
2.000 pesetas; 2.000 metros.—1, B E A U -
P R E {Badajoz-Bonne Bccolte) , 59 
(Gibert), de l a A s o c i a c i ó n F r e i x a -
Tr ías -Cortés , y 2, Miss White, 62 
(Lewis) , del m a r q u é s de Amboage. 
No colocados: 3, L e Nepaule, 56 
;A. Diez), y 4, B o y a l Feast , 58 (Ro-
d r í g u e z ) . 
P R E M I O F A D R I N E T A (handicap 
nacional) , 2.500 pesetas; 2.400 me-
tros.—1, R O C A M B O L E (Pantagrucl-
Ad Angelas), 63 ( R o d r í g u e z ) , de don 
S. B a d í a , y 2, L a P o u p é e , 65 (A. 
Diez), de la E s c u e l a de E q u i t a c i ó n . 
No colocados: 3, Antifaz, 54 (Le-
w i s ) ; 4, Gron Viña , 51 ( ' R a m í r e z ) , 
y E a s y Bunner , 52 (Ortlz). 
P R E M I O S A I G O N , 2.500 pesetas: 
2.700 metros.—1. V E R B E N E R A (Whi-
te Éagíe-Nl de St. V i c í r i x - C a t n i p ) , 58 
(Gibert), del regimiento de Cazado-
res de L u s i t a h i a ; 2, M a r v x a , 54 (Ro-
d r í g u e z ) , y Reus. 57 (Lewis ) . 
P R E M I O E S P A R T E R O (handicap). 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, I V A R S 
{Meig's Pngodine), 56 ( R o d r í g u e z ) , de 
don S. B a d í a , y 2, J a u j a , 60 (Gibert), 
del m a r q u é s de C a s a A r i z ó n . No co-
locados: 3, Mirobilite, 52 ( R a m í r e z ) ; 
4, L a Mondaine, 65 (Lewis) ; Antilo-
gique, 55 (A. D i e z ) ; Santorln, 51 
(Méndez) , y B r u n i l d a , 42 (Vivó) . 
P R E M I O P U I G M A L (stecplcchase. 
handicap) , 2.500 pesetas; 3.500 me-
tros.—1, B E G G A (Gascony-Bellc Al l ian-
ce), 66 (Lewis) , del regimiento de 
Cazadores de T e t u á n ; 2, Crafty Boy, 
60 (A. Diez), y Bouion d'Or X, 60 
(Vilas) . 
A T L E T I S M O 
N u e v o « r e c o r d » d e E s p a ñ a e n 
t r i p l e s a l t o 
E l domingo se celebraron en el 
campo del R a c i n g las pr imeras prue-
bas para el campeonato de Cast i l la . 
L a pr imera jornada h a registrado 
dos nuevos records de Cast iUa, en 
los 5.000 metros de c a r r e r a y en sal-
to de longitud, y un m a g n í f i c o re-
cord de E s p a ñ a en el triple salto 
que p o s e í a Yermo, con 13,48 metros. 
Robles, de l a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
d e s p u é s de batir dos veces el record 
de Cast i l la en las e l iminatorias , con-
s i g u i ó un salto, fuera de l a prueba, 
de 13,57 metros, batiendo por nueve 
c e n t í m e t r o s el record, que fué ho-
mologado oficialmente ante l a pre-
sencia de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Atletismo. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
100 metros .—Primera e l iminator ia . 
1, H E R N A N D E Z C O R O N A D O (R. M ). 
Tiempo : once segundos cuatro quin-
tos; 2, Robles (R. S. G. E . ) . 
Segunda e l iminator ia : 1, V A L L E -
JO. T i e m p o : once segundos cuatro 
quintos. 
400 metros .—Primera e l iminator ia : 
1, H E R N A N D E Z C O R O N A D O (R. M.) ; 
2, Corrales , y 3, E s t é b a n e z (Racing). 
Cincuenta y ocho segundos cuatro 
quintos. 
Segunda e l iminator ia : 1, L E Y R A 
(R. S. G. E . ) i 2, Y á ñ e z (Racing) . 
Cincuenta y seis segundos cuatro 
quintos. 
T e r c e r a e l iminator ia : 1, C A S T I -
L L O (R. S. G. E . ) . y 2, V a l e n t í n Fer -
n á n d e z . Cincuenta y ocho segundos 
un quinto. 
Lanzamiento del m a r t i l l o . — F i n a l : 
1, G A R C I A D O C T O R (R. S. G. E . ) ; 
2, Climent, y 3, Gancedo; 32,03 me-
tros. 
Salto de longi tud.—Final : 1, R O -
B L E S (R. S. G. E . ) , 6,50 metros; 
2, H e r n á n d e z Coronado (R. Madrid) , 
6,365, y 3, Climent (R. S. G. E . ) . 
6 metros. 
Trip le sa l to .—Fina l : 1, R O B L E S 
(R. S. G. E . ) , 13.33 metros; 2, C l i -
ment (R. S. G. E . ) . y 3, V á z q u e z 
(Racing) . 
T e r m i n a d a esta prueba. Robles ba-
t ió a l segundo intento el record de 
E s p a ñ a de triple salto, e s t a b l e c i é n -
dolo en 13,57 metros. 
El equipo español contra Italia1 AEROSTACION 
•• . 0 
S u e n t r e n a m i e n t o e n V a l e n c i a . E l M a d r i d 
v e n c e a l S p o r t i n g g i j o n e s 
E E 
R U G J J - A T O 
A l fin parece que vamos a poder 
ver desfilar por Madr id las princi-
pales figuras del pugil ismo europeo. 
L a nueva E m p r e s a , que tiene su 
campo de a c c i ó n en l a P l a z a de To-
fos, tiene en cartera varios proyec-
tos verdaderamente interesantes. E n -
tre ellos, y para empezar, l a presen-
t a c i ó n del c a m p e ó n de B é l g i c a de 
gran peso, p ú g i l de r e p u t a c i ó n mun-
dial , que recientemente hizo match 
nulo con E r m i n i o Spal la , c a m p e ó n 
de E u r o p a de peso pesado. 
Humbeck s e r á opuesi-o en Madrid 
contra- un conocido p ú g i l . 
R E G A T A S A R E M O 
B A R C E L O N A , 8 — P a r a las regatas 
internacionales a remo que se cele-
b r a r á n en este puerto el d í a 14 del 
presente mes constan inscritos algu-
nos notables equipos del extranjero, 
representantes de B é l g i c a , I ta l ia y 
F r a n c i a , los cuales d e f e n d e r á n sus 
respectivos colores en outrigger a 
cuatro remos en punta y timonel y 
en esquife. 
E l Real Club M a r í t i m o de Barce-
lona, que organiza estas pruebas, h a 
publicado el programa de d icha jor-
nada, que s e r á el s iguiente: 
Regata de yolas a cuatro remeros. 
P a r a debutantes. 
Regata de outriggers a dos reme-
ros. Campeonato de C a t a l u ñ a . 
R E G A T A S D E «OUTRIGGERS» A 
C U A T R O R E M E R O S . Prueba inter-
nacional y campeonato de C a t a l u ñ a . 
Regata de yolas a cuatro remeros. 
Libre . 
R E G A T A D E E S Q U I F E S . Interna-
cional y campeonato de C a t a l u ñ a . 
Regata de outriggers a ocho reme-
.ros. Campeonato de C a t a l u ñ a . 
Parece que es un hecho que el 
equipo nacional e s p a ñ o l que juga-
rá el domingo p r ó x i m o contra Ita-
l ia s e r á el mismo que a c t u ó contra 
S u i z a ; esto es : 
Zamora , Q u e s a d a — P a s a r í n , Sami-
tier — G a m b o r e n a — P e ñ a , P i e r a — C u -
b e l l s — E r r a z q u i n — E c h e v c s t e — A l c á z a r . 
Se duda ú n i c a m e n t e del puesto de 
interior izquierda, por el que se re-
cuerda a A l c á n t a r a . 
» • » 
Cuando este equipo abandonaba la 
frontera camino de S u i z a todo el 
mundo, especialmente los seleccio-
nadores—acaso por s i v e n í a n m a l 
dadas—, r e c o n o c í a que no era l a me-
jor f o r m a c i ó n , sencillamente porque 
no p o d í a n desplazarse los que d e b í a n 
formar el equipo inmejorable. 
E l domingo p r ó x i m o se h a de j u -
gar dentro del p a í s . S i es posible, 
conforme se h a b í a pensado antes del 
match España-SuizaL, ¿por q u é no se 
h a de a l inear en Valenc ia la verda-
dera, l a mejor s e l e c c i ó n nacional? 
Este partido es delicado, y es preci-
so poner todos los medios posibles 
para sa l ir airoso. 
Somos de los que creen que el 
football e s p a ñ o l e s t á por enc ima del 
italiano. Se puede y se debe ganar-
les el p r ó x i m o partido. P a r a asegu-
r a r l a m á x i m a probabilidad, basta-
r ía rea l izar u n a s e l e c c i ó n razonada. 
» « « 
V A L E N C I A , 8.—BD-jo la organiza-
c i ó n de l a Fe^trración Nacional, se 
h a celebrado un partido, que s e r v í a , 
s e g ú n se h a dicho, como entrena-
miento del equipo e s p a ñ o l que ac-
t u a r á contra I t a k a . He a q u í el re-
sultado : 
A Z U L E S 3 tantos. 
(Riño , B e l t r á n , Reverter) 
Blancos 0 — 
¿ Q u i é n e s son los azules? Son és-
tos : f Z a m o r a , t H e r m i n i o — i Pasa -
r ín , T r a b a l — f Gamborena — f P e ñ a . 
B i n o — C a ñ a v e r a — B e l t r á n — P e r a l —Re-
verter. 
¿Y los blancos? Alanga, Reyes—Ga-
rrobé, P u i g — Mol ina — Roca , \ Cu-
bells—t E r r a z q u i n — Montes—Tejedor. 
F u é un partido aburrido, en el que 
los consagrados no hic ieron gran 
cosa. 
* • « 
R. M A D R I D F . C 2 tantos. 
(Goiburu (S.) , Mej ías ) 
R. Sporting, de Gi jón 0 — 
Algo reforzado el Madrid y con 
bastante m á s p ú b l i c o , fué interesan-
te en la pr imera parte, que tuvo un 
dominio equitativo, i n c l i n á n d o s e a l -
go l a p r e s i ó n a favor de los ma-
d r i l e ñ o s , por resistir bien los me-
dios. 
E l ataque se por tó bien, sobresa-
liendo las alas y Goiburu, que re-
p a r t i ó excelentemente el juego en el 
puesto de centro. Por su parte, los 
gijoneses quisieron causar mejor 
I m p r e s i ó n , y sus l í n e a s se emplea-
ron a conciencia. 
Los tantos conseguidos en l a pri-
mera mitad, el primero lo fué por 
un lamentable fallo de Amadeo, que. 
d e s p u é s de haber intentado Goiburu 
un tiro, recogiendo un gran pase de 
M u ñ a g o r r i , su i n d e c i s i ó n a l bloquear, 
p e r m i t i ó a l mismo Goiburu rematar 
a placer. 
E l segundo tanto de M e j í a s , colo-
Muchas b u j í a s no inf laman lo m á s 
r á p i d a m e n t e posible l a mezcla explosi-
v a en los c i l indros ; l a c o m b u s t i ó n no es 
in tegra l ; sobreviene entonces un desperdi-
cio de esencia y u n a r e d u c c i ó n de l a po-
tencia del motor. 
L a diferencia y el perfeccionamiento que 
procura a l a m a r c h a de un coche el em-
pleo de las b u j í a s K . L . G . son tan conside-
rables, que vuestro i n t e r é s debe estar en 
montar desde hoy un juego completo de 
b u j í a s K . L . G . sobre vuestro motor. 
M e j o r a d e l r e n d i m i e n t o d e v u e s t r o c o c h e e q u i p a n d o 
t o d o s s u s c i l i n d r o s c o n l a s b u j í a s K . L . G . 
c a d í s i m o a l á n g u l o derecho, recha 
zó en el palo, i n t r o d u c i é n d o s e im-
parablemente. 
E l segundo tiempo fué de los gi-
joneses, y por ello no a l c a n z ó re-
lieve. E l acoso persistente del Spor-
ting no se d i b u j ó en el marcador, 
por la labor de M a r t í n e z , que p a r ó 
UTOS de Meana, Herrera , Arcedlo y 
Arguelles en todas formas y a to-
das las distancias. 
Desde luego el Sporting, por sus 
treinta minutos de dominio, mere-
c i ó empatar; pero se e n c o n t r ó con 
u n a barrera, y a ú n m á s , p a r a serle 
fatal, Meana t iró un penalty, come-
tido contra é l mismo, que por i r 
alto, lo pudo p a r a r M a r t í n e z , ayu-
dado por la barra . 
E l juego fué duro en bastantes 
momentos y m u y movido. 
Los medios del Madrid no existie-
ron en l a segunda mitad. 
E l ataque g i j o n é s estuvo m á s ac-
tivo, aunque se entretiene demasia-
do. M e n é n d e z es un excelente me-
dio centro, y Arguelles, aunque no 
le m a r c ó un gran medio, t o d a v í a es 
peligroso. 
Meana, en el segundo tiempo, s in 
emplearse demasiado por no estar 
completamente restablecido, b u s c ó el 
tanto del honor con gran fe. 
Por el Madrid, Goiburu y Mart ínez , 
y d e s p u é s M u ñ a g o r r i . 
Arbi tro: s e ñ o r E s c a r t í n . 
E l Sporting a l i n e ó el mismo equi-
po y el Madrid el siguiente: Martí-
nez, t Quesada—Olaso, Colinges — 
Gonzá lez—Hiera , M u ñ a g o r r i — S a n t o s — 
G o i b u r u — M e j í a s — f Del Campo. 
* * « 
A V I L A , 8. 
A V I L A F . C.-R. F . C , L a G r a n j a 3—1 
m m m 
B I L B A O , 8. 
A C E R O F . C.-Deusto F . C 2^-1 
A L M E R I A , 8. * * ' 
I l i turgi , de A n d ú j a r - A l m e -
r ía F . C i — i 
* « * 
B A R C E L O N A . 8. 
F . C. B A R C E L O N A - C . D. E u r o p a . 2—1 
M a r t i n e n c - J ú p i t e r 0—0 
» « « 
F E R R O L , 8. 
• R A C I N G C L U B - Rac ing , de 
S a m a 3—i 
S A B A D E L L , 8* * * 
S A B A D E L L - V i c t o r i a , de L a s P a l -
mas 3—0 
* * » 
B A D A L O N A , 8. 
B A D A L O N A F . C.-R. C. D. E s -
p a ñ o l 4—2 
* * • 
A L I C A N T E , 8. 
C L U B D E N A T A C I O N - R e a l Sta-
dium Ovetense 1—0 * • • 
SAN S E B A S T I A N , 8. 
R E A L S O C I E D A D - Atocha, de 
Erand io 2—1 
L a C o p a G o r d o n B e n n e t t 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S , 8.—Ayer, en l a l lanu-
r a de Solbosch, se d i ó sa l ida a los 
18 globos e s f é r i c o s que se disputan 
este a ñ o l a u n d é c i m a copa Gordon-
Bennet, organizada por el Aero Club 
de B é l g i c a . Son los siguientes: * 
1 B é l g i c a fDemuyter). 
2. Ville de Bruxel les ( cap i tán L a -
bro usse). 
3. Pr ince Leopold (Veenstra). 
4.. Bonthee I I I (teniente coronel 
Derosvil le) . 
5. Els ie ( c a p i t á n J . F . . Y . John-
son).. 
6. Ü l r a m a r ( c a p i t á n C. S. Spen-
cer). 
7. J E S U S F E R N A N D E Z D U R O (pi-
lotos, don J o a q u í n de la L l a v e ; ayu-
dante, don José M a r í a Ansaldo), del 
R e a l Aero Club de E s p a ñ a . 
8. H E S P E R I O (piloto, don José 
L e ó n de l a R o c h a ; ayudante, don 
J e s ú s F o n t á n Lobo), de la A e r o n á u -
t ica Naval . 
9. C A P I T A N PEÑARANDA (piloto, 
don A n d r é s Riveras de l a P o r t i l l a ; 
ayudante, don Eduardo Susanna) , 
de Ja A e r o n á u t i c a Mil i tar 
10. Globo ndrlenmcricano (W. T . 
V a n Orman) . 
11. Globo norteamericano (W. J . 
Flood) . 
13. P icardie (B iena i raé ) . 
14. Maroc (Blanchet). 
15. Gran Charles (Latu R e n é ) . 
16. Aerostere I I I (Grassi) . 
17. Triomfale I (V. Com. Stormo 
Val le ) . 
18. Ciampino V (Com. Di Esqua-
dr i L l a r i ) . 
10. Helvetia (doctor C. Bachman) . 
Todos los globos han tomado l a 
d i r e c c i ó n de B r e t a ñ a . 
Antes de darse la sal ida, los aero-
nautas e s p a ñ o l e s depositaron una 
corona de flores en el cementerio de 
Ixcl les , en l a tumba de su c o m p a ñ e -
ro P e ñ a r a n d a , muerto t r á g i c a m e n t e 
durante l a ú l t i m a prueba. 
B R U S E L A S , 8 .—El globo e s p a ñ o l 
Je sús F e r n á n d e z Duro t o m ó t ierra 
esta madrugada, a l a u n a y quince, 
a unos dos k i l ó m e t r o s de Cayeux-
sur-Mer. 
E l globo f r a n c é s i\/aroc, que tam-
b i é n tomaba parte en esa Copa, ate-
rr izó esta m a ñ a n a , a las siete y 
cuarto, a dos k i l ó m e t r o s de Crotoy. 
E l globo e s p a ñ o l Capi tán P e ñ a r a n -
da tuvo que aaterrizar cerca de Ha-
zebrouck, por haberse roto una vá l -
vu la de escape, lo cual le i m p i d i ó 
seguir el viaje. 
V I G O , 8. 
R E D O N D E L A F . C.-Comercial 
F . C 4—3 
Representación exclusiva: 
O L A B O U R , S . A . 
R e i n a , 35. P l a z a Canalejas , 2. 
Madrid . Bi lbao. Santander . 
San S e b a s t i á n . Va l lado l id . V i t o r i a . 
Coruña , 8. 
E I R I N A , de Pontevedra-Depor-
tivo, de C o r u ñ a 3—1 
Z A R A G O Z A , 8. 
I B E R I A S. C. -R. S. A. Stadium. 2—0 
v v « 
P A R I S , 8 — E l equipo argentino Bo-
c a Juniors h a vencido en l a selec-
c i ó n Red Star-Olympique, por cua-
tro tantos a dos. 
* * * 
B A S 1 L E A , 8 . — E l equipo uruguayo 
Nacional de Montevideo, ha derrota-
do a l equipo de esta ciudad por c in-
co tantos a dos. 
P E L O T A V A S C A 
Resultados de los partidos celebra-
dos el domingo para el campeonato 
de Cast i l la a pala , en el F r o n t ó n del 
Ret i ro : 
1, T O R R E S - A N G U L O (Athletic) ven-
cieron a A g u i r r e - O l a ñ e t a (Hogar Vas-
co), por 50—24. 
2, U L A C I A - O Y A R Z A R A L (Hogar 
Vasco) vencieron a Gutiérrez-Mart í -
nez A j u r i a (Athletic), por 50—43. 
E l partido a celebrar entre Gam-
boa-Cotorruelo y M a r í n - T r i a n a hubo 
de suspenderse por i n d i s p o s i c i ó n de 
este ú l t i m o . 
SOCIEDADES 
Reunidas las Comisiones p a r a l a 
a d j u d i c a c i ó n de l a medal la de honor 
para el a ñ o 1924. acordaron conce-
der l a medalla de oro de P e ñ a l a r a , 
suprema d i s t i n c i ó n de l a Sociedad, a 
los s e ñ o r e s conde de Saint-Saud, Del-
gado Ubeda y Huerta, por Publ ica-
ciones, Pro a lpinismo y Deportes al-
b i n o s . A l primero de los s e ñ o r e s 
I mencionados, por l a p u b l i c a c i ó n del 
libro Monographie des Picos de E u -
ropa, m a g n í f i c a obra, a c o m p a ñ a d a de 
excelentes planos, que constituye la 
m á s perfecta g u í a de tan interesan-
te r e g i ó n de nuestra P e n í n s u l a ; al 
s e ñ o r Delgado Ubeda, por sus tra-
bajos extraordinarios y desinteresa-
dos hasta conseguir levantar el re-
fugio construido por l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Alpinismo en el macizo 
occidental de los Picos de E u r o p a , 
y, finalmente, a don Angel Huerta, 
por s u excelente comportamiento de-
portivo en el a ñ o 1924 y sus grandes 
triunfos en el manejo del ski. 
I R U N , 8 — P a r a regir los destinos 
del Rea l U n i ó n Club, de Irún , en el 
nuevo ejercicio deportivo se h a ele-
gido la siguiente Junta d irect iva: 
Presidente, don Isidro Navarro. 
Vicepresidente, don Franc i sco Ber-
gareche. 
Secretario, don N i c o l á s Gueren-
dia in . 
Vicesecretario, don Gabriel Ece iza-
barrona. 
Tesorero, don Juan Muñoz . 
Contador, don L e ó n Ducourau. 
Voca les : don Ensebio Fuertes, don 
Ensebio P e d r ó s , don Patricio Arabo-
l a z a y don F r a n c i s c o E m e r y . 
P a u l i n o A l c á n t a r a 
(1^1 F . C . Barcelona) 
Famoso internacional ñ* „ 
personalidad futbo l í s t i c¿ se > S a 
var ias veces en estas coi, ,^ bl0 
Se dice en los c í rcu los 
vos, y a juzgar por las 
cienes de los miembros de u. * 
d e r a c i ó n Nacional, que oc* 
el puesto de interior i znmerZará 
el partido contra Italia ^ 6 1 1 
j u g a r á el domingo próximo ^ 
Valencia . 611 
MOTORISMO 
E l Bea l A u t o m ó v i l Club de Esn « 
h a designado como cronometrad 
oficiales para esta carrera a ¡Q* 
ñ o r e s Ocampos y Escriche f J r 
anunciamos, se han iniciado'los 
bajos de r e p a r a c i ó n de algunos 7' 
los m á s d i f í c i l e s virajes que J r 
prende el rudo recorrido de los rS' 
sicos cuatro k i l ó m e t r o s 900 metr 
de los Penitentes a Vista Rica a n í 
glo que f a c i l i t a r á grandemente <Z 
los concursantes puedan lanzarse I 
todo gas a l a conquista de los r? 
cords de l a prueba, que este afio 2 
presenta prometedora nuevamente 
de proezas de fuerte emoción. 
L a s inscripciones suman ya un IA. 
te respetable en cantidad y valla 
L a s nuevas inscripciones que nos 
j fueron comunicadas son las siguie* 
I tes. 
G R U P O T U R I S M O 
i Autociclos de 750 c. c . : 
X . X . («Aust in») . 
! Coches de 2.000 c. c . : 
M. G. («Diatto»). 
G R U P O S P O R T 
Autociclos de 750 c. c .: 
X . X . («Aust in») . 
^ u í o c i c l o s de 1.100 c. c.:) 
X . X . («Sa lmson») . 
Coches de 3.000 c. c .: 
N. Sans («Lancia»). 
C I C L I S M O 
E l Club Deportivo Fortuna, de San 
S e b a s t i á n , ha fijado l a fecha del 2 de 
agosto p r ó x i m o para la celebración 
del campeonato de España de fondo. 
Se correrá sobre 100 kilómetros di 
recorrido, distancia reglamentaria 
r a campeonato, sobre carreteras in-
mejorables, con salida y llegada en 
el mismo S a n Sebast ián , en la ave-
n i d a del G r a n Kursaal . 
Resultado de l a carrera organiza 
da por el Club Cañista: 
1, T E L M O GARCIA. Siete hora 
v e i n t i t r é s minutos cincuenta y ochi 
segundos. 
2, Fe l i c iano Gómez. Siete horas 
v e i n t i t r é s m i n u t o ¿ cincuenta y nue-
ve segundos. 
3, Demetrio del V a l ; 4, José Cas-
tro; 5, Marcelino R u i z ; 6, Manuel 
F e r n á n d e z ; 7, Marcelino Castro; 
A g u s t í n del Hierro; 9, Enrique Bo-
tana, y 10, Alberto Manzano. 
V * « 
L a c l a s i f i c a c i ó n por categorías M 
e s t a b l e c i ó a s í : 
P r i m e r a . - 1 , T E L M O GARCIA. 
Segunda.—1, J O S E CASTRO. 
Tercera.—1, M A R C E L I N O CASTRO. 
* * * 
M I L A N , 8 — E l corredor Binda s* 
h a clasificado en primer lugar en la 
pr imera «Vuel ta ciclista de Italia', 
recorriendo los 3.500 kilrtmetros en 
ciento treinta y siete horas tres m 
ñ u t o s trece segundos. Girardengo J« 
c las i f i có el segundo, llegando a JJ 
meta cinco minutos m á s tarde, 
total de las etapas. 
D E CARRERAS Y TüBISMO 
S T U T Z 
DE S E I S Y CUATRO CILINDBOS 
C Í P L hace 10s ,t!ejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
NUEVOS MODELOS Y CAMION 
A U T O M O V I L SALON 
Alcalá. 81. , 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
p u é s el portera vio b a j a r a los soldados por las 
escaleras , l levando una pesada carga . Se a s o m ó 
a la p o r t e r í a y v i ó con la luz del pasillo que la 
carga era un hombre fuertemente atado con 
cuerdas , que sus ojos os laban cerrados y las ro-
pas manchadas de sangre. E s t a b a , al parecer , s in 
conocimiento. A l siguiente d í a el ó r g a n o oficial 
del Gobierno daba la noticia de la captura de 
« P i m p i n e l a E s c a r l a t a » , y hubo u n a fiesta con tal 
motivo. 
Margar i ta h a b í a o í d o esta terr ib le n a r r a c i ó n 
con los ojos secos y en silencio. Cont inuaba all í 
sentada, s in darse apenas cuenta de lo que la 
rodeaba: las l á g r i m n s de S u s a n a , que le m o j a b a n 
fas manos , y s i r A m l r e w , que e s t a b a en u n a s i l la 
con la cabeza entre sus manos. A p e n a s se daba 
cuenta de que v i v í a ; todo el universo p a r e c í a ha-
berse detenido ante este horr ible monstruoso ca-
lacl ismo. 
Pero , sin embargo, ella fué la p r i m e r a en vol-
|rcr a la activa real idad del presente. 
— S i r A n d r e w — d i j o d e s p u é s de u n momento—, 
decidme: ¿ d ó n d e e s t á n lords T o n y y H a s t i n g s ? i 
— E n Cala i s , s e ñ o r a — r e p l i c ó — . L o s vi al l í a 
m i vuelta. H a n depositado a l D e l f í n seguramente 
en manos de uno de los nuestros , en Nantes , y 
e speraban ó r d e n e s de B l a k e n e y , s e g ú n él les h a -
b ía mandado hacer. 
— ¿ C r e é i s que e s p e r a r á n por nosotros a l l í? 
— ¿ P o r nosotros, lady B l a k e n e y ? — e x c l a m ó ad-
mirado. 
— S í , por nosotros, s i r A n d r e w — r e p l i c ó el la, 
mientras una sombra de sonr i sa a c u d i ó a sus la-
b ios—; h a b í a i s pensado a c o m p a ñ a r m e a P a r í s , ¿ n o 
es eso? 
— P e r o , lady Blakeney . . . 
— ¡ A h , ya s é lo que q u e r é i s dec ir , s i r A n d r e w ! 
V a i s a hab larme de riesgos, de pel igros , de muer-
te a c a s o ; me d i r é i s que una m u j e r no puede ha-
cer n a d a p o r a a y u d a r a su mar ido; que no pue-
de ser m á s que un o b s t á c u l o para é l , como en 
Boulogne. P e r o las cosas son de otra m a n e r a 
a h o r a . M i e n t r a s aquellos brutos p laneaban su 
captura , él e r a bastante listo p a r a buscar los ; pe-
ro a h o r a que le han cogido, ¿ p e n s á i s que le v a n 
a de jar e s c a p a r ? L e v i g i l a r á n noche y d í a , amigo 1 
m í o , como lo h a c í a n con la infortunada R e i n a ; j 
s ó l o q u e no le t e n d r á n meses ni semanas , ni aca-
so d í a s en la p r i s i ó n ; el mismo C h a u v c l í n no in-
t e n t a r á ahora j u g a r con « P i m p i n e l a E r c a r l a t a » . L e 
han cogido y le t e n d r á n el tiempo suficiente para 
l levarlo a la guil lotina. 
S u voz se a h o g ó en un sollozo ¡ no h a b í a po-
dido res i s t i r m á s . E r a una m u j e r joven y con un 
a m o r apasionado por el hombre que iba a su -
fr i r una muerte ignominiosa , separado de 'os su -
yos, de s u fami l ia y de sus amigos . 
— Y o no puedo dejarle mor ir solo, s i r A n d r e w ; 
é l me e c h a r á de menos, y, d e s p u é s de todo, a h í 
e s t á i s vos y lord T o n y y lord I l a s t i n g y los o t ros ; 
no podemos, seguramente que no podemos de-
jar lo mor ir as í completamente solo. 
« 
— T e n é i s r a z ó n , lady Blakeney—dijo s ir A n d r e w 
con ardor—; no v a m o s a dejar le mor ir , s i h a y 
medio h u m a n o de s a l v a r l e . Y a T o n y , H a s t i n g s 
y yo hemos acordado volver a P a r í s . H a y uno o 
dos sitios ocultos en las c e r c a n í a s de la c iudad , 
conocidos s ó l o por los miembros de la L i g a , don-
de debe hal larnos a uno de nosotros, si consigue 
escaparse. E n lodo el trayecto entre P a r í s y C a -
lais hay sitios ocultos donde c u a l q u i e r a de nos-
otros puede ocu l lar se en un momento dado, y 
podemos hal lar disfraces , caballos y recursos . ¡ N o , 
no! No hay que desesperar , lady B l a k e n e y ; hay 
diez y nueve de nosotros dispuestos a d a r nues-
tras vidas por « P i m p i n e l a E s c a r l a t a » . Y a yo, co-
mo lugarteniente suyo, h a b í a sido elegido como 
jefe de una c u a d r i l l a , por si t e n í a m o s que hacer 
a l g ú n trabajo de rescate. Sa l imos para P a r í s ma-
' ñ a u a , y si el va lor humano y la d e v o c i ó n pueden 
des tru ir m o n t a ñ a s , nosotros las des truiremos . 
Nuestro lema e s : « ¡ V i v a « P i m p i n e l a E s c a r l a t a ! » 
Se a r r o d i l l ó ante ella y le b e s ó la fr ía mano, 
que con una triste sonr i sa le a l a r g ó . 
— ¡Y que Dios os bendiga a l o d o s ! — s u s u r r ó . 
S u s a n a se h a b í a levantado cuando su fharido 
se a r r o d i l l ó ; é l a ho ra estaba a s u lado. L a ele-
gante s e ñ o r a , apenas una ch iqu i l la , h a c í a grandes 
esfuerzos por contener sus l á g r i m a s . 
— M i r a c u á n e g o í s t a soy—dijo M a r g a r i t a — . H a -
blo tranqui lamente de a r r a s t r a r a tu marido , cuan-
do yo conozco bien las a m a r g u r a s de tal sepa-
r a c i ó n . 
— M i marido irá donde el deber le l lame—dijo 
S u s a n a con encantadora y senci l la dignidad—. L e 
quiero con todo m i c o r a z ó n , porque es val iente 
y bueno. No p o d r í a dejar abandonado a s u ca-
m a r a d a , que es t a m b i é n su jefe. Dios le prote-
g e r á , yo lo s é . No q u e r r í a hiciese el papel de un 
cobarde. 
. S u s obscuros ojos br i l laban de orgullo. E r a la 
esposa de un soldado, y con toda su e legancia 
y m a n e r a s de ch iqu i l la , e ra una mujer valiente 
y una fiel amiga. S i r P e r c y h a b í a salvado a toda 
su famil ia de la m u c r l c : el conde y la condesa 
de T o u r n e i , el v izconde, s u hermano , y ella mis-
ma d e b í a n sus vidas a « P i m p i n e l a E s c a r í a l a » . 
E s l o no p o d í a ella olvidarlo. 
— H a y poco pel igro para nosotros, creo yo - -dr jo 
s i r A n d r e w — ; el Gobierno revolucionario no ne-
cesita m á s que la cabeza , nada le importan los 
miembros . A c a s o piense que s in nuestro jefe so-
mos enemigos sin valor a lguno, y nos deje en 
paz. P e r o si hay peligro, tanto m e j o r — a ñ a d i ó — ; 
pero no veo por el pronto ninguno, a menos que 
cons igamos l ibertar a nuestro jefe, y u n a vez l ibre 
no tenemos nada que temer. 
— L o mismo me parece a m í , s i r A n d r e w — a ñ a -
d i ó Margar i ta con vehemencia—. A h o r a que tie-
nen a P e r c y , aquellos demonios se o c u p a r á n poco 
de mí . S i c o n s e g u í s l ibertar a P e r c y no t e n d r é 
nada que temer; y si f r a c a s á i s . . . 
S e c a l l ó y puso su d iminuta mano en el brazo 
de s i r A n d r e w . 
••«—Llevadme con vos, s i r — r o g ó de nuevo—; no 
me c o n d e n é i s al horroroso tormento de estar es-
perando d í a tras d í a , pensando, adivinando, s i n 
atreverme a e s p e r a r ; prolongar la esperan 
m á s triste que soportar la d e s e s p e r a c i ó n . ^ 
Luego , como s i r A n d r e w q u e d ó indeciso y ^ 
taba a punto de ceder, ella, con amable pe 
rae ins is tencia , a ñ a d i ó : 
— Y o no me i n t e r p o n d r é en el camino, s 
drew; s a b r é s e p a r a r m e p a r a no estorbar vu ^ 
planes. Pero , ¡ o h ! — a ñ a d i ó , con un temoecesito 
viva e m o c i ó n en su voz—, ¿ n o veis qu 
r e s p i r a r el aire que él respire , aunque me 
o me vuelva loca? áe 
S i r A n d r e w d i r i g i ó a su mujer una mi 
m u d a i n t e r r o g a c i ó n . . N0 COD-
— H a r á s una cosa inhumana y slsana coa 
cedes tu p r o t e c c i ó n a í . I a r g a r i l a — d i j o bu ^ ^ ^ 
una r e s o l u c i ó n que sentaba e x t r a ñ a m e n ^ ^ ^ 
c a r a de ch iqui l la—, porque creo que si n 
vas contigo, m a ñ a n a se irá a P a r í s sola^ 
Margar i ta le a g r a d e c i ó con la m n a a ' ^ grao 
•tose; 
t " 
argar i ta le a g r a d e c i ó con ia UÍ" ^ ^ 
era una ch iqui l la de aspecto, pero tenia^ ^ ^ 
c o r a z ó n de mujer . A m a b a a su m a n -^¿o 
p r e n d í a lo que Margari ta d e b í a estar 
entonces. i n s i s t í 
S i r A n d r e w no pudo res is t ir m á s z ^ 
ruego de lady Blakeney. S a b í a qne e r a ^ ^ 
j e r de gran resistencia f í s i ca , y ^ ' " ^ ^ o f 
de verdad lo que d e c í a de no haher ^ 
l igro para los miembros de la L i g a ^ 
nela E s c a r l a t a » , mientras no cons ignas ^ ^ ^ 
a s u jefe. S i lo c o n s e g u í a n , entonces 
h a b í a nada que temer para la va ,e ' 'osa; /^uj"^ 
mujer , que, como todas las verdadera-
hacen y han hecho en c ircunstancia 
(Con tu**4* 
